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I. INTRODUCCIÓN 
 
La “subcontratación”1 de empleados o denominada en la actualidad como 
“outsourcing”2 es una práctica que data desde el inicio de la era moderna. Este 
concepto no es nuevo, ya que muchas empresas competitivas lo realizaban como 
una estrategia de negocios.  
 
Después de la segunda guerra mundial, las empresas trataron de concentrar en si 
mismas la mayor cantidad posible de actividades, para no tener que depender de 
los proveedores. Sin embargo, esta estrategia que en principio resultara efectiva, 
fue haciéndose obsoleta con el desarrollo de la tecnología, ya que nunca los 
departamentos de una empresa podían mantenerse tan actualizados y competitivos 
como lo hacían las agencias independientes especializadas en un área, además, su 
capacidad de servicio para acompañar la estrategia de crecimiento era insuficiente. 
 
El concepto de “outsourcing” comienza a ganar credibilidad al inicio de la década 
de los setenta enfocado, sobre todo, a las áreas de información tecnológica de las 
empresas. El término “outsourcing” se crea en los años ochenta para describir la 
creciente tendencia de grandes compañías que estaban transfiriendo su sistema de 
información a proveedores. 
 
En la actualidad la actividad de subcontratar se ha convertido en una tendencia de 
crecimiento, muchas de las empresas están tomando la decisión estratégica de 
poner parte de sus funciones en manos de especialistas, y permitirles realizar 
tareas teniendo como meta la empresa subcontratada: mejorar su eficiencia y 
efectividad con la contraparte de minimizar los costos operativos. 
 
                                                 
 
 
1 Subcontratación (outsourcing), también denominado tercerización (no debe confundirse con 
terciarización o externalización), es el proceso económico en el cual una empresa mueve o destina 
los recursos orientados a cumplir ciertas tareas a una empresa externa por medio de un contrato. 
2 Es contratar y delegar a largo plazo uno o más procesos no críticos para el negocio, a un 
proveedor más especializado que la empresa para conseguir una mayor efectividad que permita 
orientar mejores esfuerzos para el cumplimiento de la misión. 
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El proceso del “outsourcing” no solo se enfoca al productivo, sino abarca gran 
cantidad de actividades de las diversas áreas de la empresa y de actividades 
secundarías que no son parte esencial de los fines de la empresa, pero 
indirectamente son parte del proceso del cumplimiento de la efectividad del 
servicio y atención que brinda la empresa.  
 
Este proceso puede ser total; ello implica la transferencia de equipos, personal, 
redes, operaciones y responsabilidades administrativas al contratista, y parcial; 
solamente se transfiere algunos elementos anteriores.  
 
Nicaragua a pesar de que en los últimos años ha podido enfrentar poco a poco su 
crisis de índole económica, política y social dada por los años ochenta, es un país 
donde predomina una gran demanda de empleo en contraparte con una mínima 
oferta de prestación de servicios profesionales en las diversas áreas. 
 
Hoy en día la crisis económica mundial ha tenido un impacto en grandes empresas 
de Nicaragua, las que a toda costa tratan de reducir sus costos operativos a través 
de formar su equipo con los cargos más esenciales y subcontrata servicios 
especializados temporalmente fuera de la empresa en tareas que se demandan por 
tiempo determinado. 
 
Esta nueva tendencia de subcontratar los servicios profesionales ha tenido su 
impacto positivo y negativo. En lo que refiere al impacto positivo es que se ofrece 
una nueva alternativa de oferta laboral al sector egresado universitario que con 
aras de una oportunidad de desarrollarse puede poner en práctica sus 
conocimientos y especialización de diversas áreas, por otro lado, desde el punto 
de vista  negativo, se ha reducido personal humano en estas empresas ya  que se 
deben disminuir sus costos operativos por no necesitar las áreas subcontratadas. 
 
Bajo este contexto las empresas de hoy en día demandan los servicios de 
actividades empresariales que ofrezcan especialidades a menor costo y que les 
brinden los resultados esperados. 
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Las estadísticas relacionadas de estudios superiores y técnicos, demuestran que 
cada día crece la oferta universitaria de egresados a nivel de licenciatura3 y 
técnico4, siendo su principal visión encontrar una oferta laboral con oportunidades 
en su especialidad de aportar conocimiento y llegar a desarrollarse. 
 
Por ello detectada la nueva tendencia en las grandes y medianas empresas de la 
subcontratación de servicios empresariales, en contraparte con  el crecimiento de 
la oferta de estudiantes universitarios y técnicos, es de suma importancia ofertar y 
promover los servicios en las diferentes áreas profesionales y técnicas. 
 
El presente estudio tiene como finalidad elaborar un plan de negocios que 
determine las características esenciales del mercado actual, con el fin de ofrecer 
los servicios de empresa óptimos mediante la oferta del recurso humano 
especializado en las diversas áreas de una compañía.  Siendo el fin económico la 
creación de una demanda de estudiantes en proceso de titulación como 
profesionales y/o técnicos para brindar el servicio de estas áreas. 
 
Como resultado final, este plan de negocios pretende poner en marcha una 
empresa que demande Talento Humano universitario, técnico y profesional para la 
conformación de equipos de trabajo con especialidad en diversas actividades 
económicas, quienes serán los proveedores de servicios especializados de las 






                                                 
 
 
3 El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en su base de datos en su VII Censo (se realizan 
por lo general cada 10 años, Noviembre 2006), en Nicaragua a nivel Universitario de 1-3 años hay 
111,139 estudiantes, y de 4 a 7 años 172,106 estudiantes. http://www.inec.gob.ni/ 
4 El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en su base de datos en su VII Censo (se realizan 
por lo general cada 10 años, Noviembre 2006), en Nicaragua a nivel técnico básico son 10,269, 
nivel medio 49,917 y nivel superior de 22,574 estudiantes. http://www.inec.gob.ni/ 
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II. OBJETIVOS 
2.1  Objetivo General 
Diseñar en base a expectativas, necesidades y tendencias del mercado, un plan con 
los requerimientos necesarios para ofertar talento humano con la capacidad de 
brindar servicios especializados para diversas áreas empresariales. 
  
2.2  Objetivos Específicos 
 Conocer a través de un estudio de mercado los servicios empresariales en 
cuanto a oferta y demanda en Managua. 
 Identificar las necesidades y preferencias del mercado para ofrecer un servicio 
y atención de calidad empresarial. 
 Investigar los requerimientos técnicos, legales y de talento humano necesarios 
para la apertura de una empresa de servicios de Outsourcing en el mercado 
nacional. 
 Realizar un plan de inversión inicial necesaria, costos operativos e ingresos 
previstos a partir de su primer año de operación. 
 Evaluar la factibilidad económica financiera a corto y mediano plazo a través 
de los principales indicadores financieros.  
 Recomendar alianzas estratégicas con Universidades e Institutos Técnicos a 
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III. MARCO TEÓRICO 
3.1 LA CONSULTORÍA DE EMPRESAS 
3.1.1  Definición de consultoría 
Milan Kubr (1999), indica que: Existen numerosas definiciones del término 
“consultoría” y de su aplicación a situaciones y problemas empresariales, es decir, 
de la consultoría de empresas. Si se dejan a un lado pequeñas diferencias 
estilísticas y semánticas, se llega a dos enfoques básicos de la consultoría. 
Con el primer enfoque se adopta una visión funcional amplia de la consultoría. 
Fritz Steele define la consultoría como sigue “por proceso de consultoría entiendo 
cualquier forma de proporcionar ayuda sobre el contenido, proceso o estructura de 
una tarea o de un conjunto de tareas, en que el consultor no es efectivamente 
responsable de la ejecución de la tarea misma, sino que ayuda a los que lo son”. 
Peter Block sugiere incluso que “se actúa como consultor siempre que se trata de 
modificar o mejorar una situación, pero sin tener un control directo de la 
ejecución. La mayor parte de los funcionarios de una organización son realmente 
consultores aunque en ellos no designe así oficialmente”. En estas y otras 
definiciones análogas se insiste en la idea de que los consultores proporcionan 
ayuda o aportan capacidad y se parte del supuesto de que esa ayuda la pueden 
prestar personas que realizan trabajos diferentes. Un director o gerente de una 
empresa puede también actuar como consultor, si decide asesorar y ayudar a un 
colega o incluso a sus subordinados, en lugar de darles instrucciones y órdenes. 
En el segundo enfoque se considera la consultoría como un servicio profesional 
especial y se destacan varías características que debe poseer ese servicio. Según 
Larry Greiner y Robert Metzger, “la consultoría de empresas es un servicio de 
asesoramiento contratado por y proporcionado a organizaciones por personas 
especialmente capacitadas y calificadas que prestan asistencia, de manera objetiva 
e independiente, a la organización cliente para poner al descubierto los problemas 
de gestión, analizarlos, recomendar soluciones a esos problemas y coadyuvar, si 
se les solicita, en la ampliación de soluciones. Las asociaciones de profesionales y 
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los institutos de consultores de empresas utilizan definiciones análogas más o 
menos detalladas. 
Se considera los dos enfoques como complementarios y no como opuestos. La 
consultoría de empresas puede enfocarse como un servicio profesional o como un 
método de prestar asesoramiento y ayuda prácticos. Es indudable que se ha 
transformado en un sector específico de actividad profesional y debe tratarse 
como tal. Simultáneamente, es también un método de coadyuvar con las 
organizaciones y el personal de dirección en el mejoramiento de la gestión y las 
prácticas empresariales, así como el desempeño individual y colectivo. Este 
método es aplicado por muchas personas técnicamente competentes cuya principal 
ocupación no es la consultoría, sino la enseñanza, la capacitación, la 
investigación, la elaboración de sistemas, la realización y evaluación de proyectos, 
la prestación de asistencia técnica. Para ser eficaces, esas personas tienen que 
dominar los instrumentos y las técnicas de consultoría y respetar las normas de 
conducta fundamentales de la profesión de consultor. 
3.1.2 Servicio profesional 
Ya se practique como ocupación de dedicación completa o como un servicio 
prestado en casos concretos, la consultoría de empresas proporciona 
conocimientos teóricos y técnicas profesionales que sirven para resolver 
problemas prácticos de gestión. Una persona se convierte en un consultor de 
empresas después de haber acumulado, gracias al estudio y a la experiencia 
práctica, un considerable acervo de conocimientos sobre diversas situaciones 
empresariales y después de haber adquirido las técnicas necesarias para resolver 
problemas, mejorar el rendimiento de la organización y compartir la experiencia 
con otros con respecto al conocimiento de la índole y metas de la organización, el 
hallazgo, análisis y síntesis de la información con los demás, la planificación de 
los cambios, la superación de la resistencia al cambio, la motivación personal, la 
ayuda a los clientes para que aprendan de la experiencia, etc. 
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Podría objetarse que los directores de empresa tienen también que dominar todos 
estos conocimientos y técnicas y que la situación de cada empresa es única. A lo 
largo de los años, los consultores de empresas pasan por muchas organizaciones y 
aprenden a utilizar la experiencia adquirida en las tareas anteriormente 
desempeñadas para ayudar a sus nuevos clientes, o a sus viejos clientes, a hacer 
frente a nuevas situaciones. Como han de trabajar en circunstancias muy 
diferentes, los consultores aprenden a discernir las tendencias generales y las 
causas comunes de los problemas y tienen grandes retos y a tener en cuenta 
nuevas oportunidades. Los profesionales empleados por las empresas de 
consultoría pueden aprovechar la experiencia de sus colegas acumulados de toda 
la empresa. Además, los consultores profesionales se mantienen constantemente 
al día de todo lo que se publica sobre la evolución de las teorías, los conceptos, los 
métodos y los sistemas relacionados con la gestión empresarial. 
Por tanto, la consultoría se puede basar en la experiencia, en la investigación, o en 
ambas. La consultoría basada en las investigaciones ha adquirido importancia con 
la extensión de la investigación operativa, las teorías de sistemas, la ciencia de la 
informática y la tecnología de la información, las ciencias del comportamiento y 
otras investigaciones científicas relativas al funcionamiento y conducta de las 
organizaciones y los sistemas humanos en los sectores empresarial y social. Esa 
evolución ha inducido a varios profesores e investigadores relacionados con la 
gestión empresarial a pasar a la consultoría y ha estimulado asimismo a varias 
empresas consultoras a iniciar sus propios programas de investigación para crear 
nuevos servicios y ofertarlos a los clientes basándose en las investigaciones. 
Otra característica esencial de un enfoque profesional es la ética profesional. Al 
prestar servicios a los clientes, los consultores de empresa respetan varios 
principios adoptados por la profesión para proteger los intereses de los clientes y 
demostrar a éstos que pueden confiar en la integridad de los consultores. 
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3.1.3 Servicio consultivo 
La consultoría es en lo esencial un servicio de asesoramiento. Esto significa que 
los consultores no se contratan (con algunas excepciones) para que dirijan 
organizaciones o adopten decisiones delicadas en nombre de la dirección. No 
tienen ninguna facultad directa para decidir ambos cambios y aplicarlos. De lo 
único que responden es de la calidad e integridad de su asesoramiento; los clientes 
asumen toda la responsabilidad que se derive de la aplicación de sus consejos. 
Por supuesto, en la práctica de la consultoría existen múltiples variantes y grados 
de “asesoramiento”. La pericia básica y el arte del consultor estriban no sólo en 
dar el consejo correcto, sino en darlo de manera adecuada, a la persona debida y 
en el momento oportuno. El arte del consultor consiste principalmente en “que se 
hagan las cosas cuando no se está a cargo”. El cliente, a su vez, ha de aprender a 
solicitar y utilizar hábilmente los consejos del consultor y evitar cualquier 
malentendido sobre la distribución de responsabilidades.  
3.1.4 Servicio independiente 
La consultoría es un servicio independiente. Un consultor debe estar en 
condiciones de hacer su propia evaluación de cualquier situación, decir la verdad 
y recomendar con franqueza y objetividad las medidas que ha de adoptar la 
organización cliente sin pensar en sus propios intereses. Esta independencia del 
consultor tiene múltiples facetas y en algunos casos puede ser un asunto muy 
delicado. 
La independencia técnica implica que el consultor está en condiciones de dar una 
opinión técnica y de proporcionar asesoramiento independientemente de lo que 
cree, pretende o desea escuchar el cliente. Incluso si su colaboración es muy 
estrecha, el consultor puede sacar y presentar sus propias conclusiones y 
recomendaciones. 
La independencia financiera significa que el consultor no obtiene ningún 
beneficio de la medida adoptada por el cliente, por ejemplo la decisión de invertir 
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en otra empresa o de comprar un sistema determinado. El deseo de obtener en el 
futuro contratos con el mismo cliente no debe influir en la objetividad del 
asesoramiento prestado en la tarea presente. 
La independencia administrativa implica que el consultor no es un subordinado 
del cliente y no se ve afectado por sus decisiones administrativas. Aunque esto no 
plantea ningún problema a las organizaciones de consultoría autónomas, es en 
cambio un problema bastante complejo, aunque no insuperable, en la consultoría 
interna. 
La independencia política significa que ni los directores ni los empleados de la 
organización cliente pueden influir en el consultor oficiosamente, recurriendo a 
autoridades o conexiones políticas, a su pertenencia a algún partido político o a 
otras influencias semejantes. 
3.1.5 Servicio temporal 
La consultoría es un servicio temporal. Los clientes recurren a los consultores 
para que les presten ayuda durante un periodo limitado, en esferas en las que 
carecen de conocimientos técnicos o cuando necesitan temporalmente un personal 
profesional adicional. Esta colaboración puede darse incluso en esferas en las que 
los conocimientos técnicos necesarios existen en la organización, pero no se 
puede destacar a un director o especialista del personal para que se consagre 
plenamente a ocuparse de un problema o proyecto importante. Los consultores no 
sólo aportan el tiempo y los conocimientos necesarios y consagran el 100 
porciento de su atención al problema de que se trata, sino que dejarán la 
organización una vez que haya quedado completada su tarea. 
3.1.6 Servicio comercial 
Un profesional que se dedica a la consultoría como medio de vida tiene que cobrar 
unos honorarios por todo el trabajo que realiza por su cuenta para sus clientes. Las 
empresas de consultoría venden servicios profesionales y los clientes los compran. 
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Además de ser organizaciones de servicios profesionales, las empresas de 
consultoría son también simplemente empresas. 
Por consiguiente, una tarea de consultoría no debe ser sólo una actividad 
técnicamente justificada, sino asimismo una empresa comercial financieramente 
factible y rentable según los criterios del cliente y del consultor. Desde el punto de 
vista del cliente, los beneficios obtenidos deben superar a los costos en que se 
incurren, con inclusión de los honorarios pagados al consultor y otros gastos para 
el cliente, como el tiempo del personal o la compra de nuevos programas de 
ordenador. Desde el punto de vista del consultor, la consultoría debe ser una 
actividad rentable medida por los criterios normalmente aplicados por las 
empresas de servicios profesionales. 
En algunos casos, los honorarios pagados por el cliente no cubrirán íntegramente 
el costo del servicio de consultoría proporcionado.  
3.1.7 Definición de consultoría 
Tras las breves reflexiones sobre las características básicas de la consultoría de 
empresas, se da la siguiente definición: 
 “La consultoría de empresas es un servicio de asesoramiento profesional 
independiente que ayuda a los gerentes y a las organizaciones a alcanzar los 
objetivos y fines de la organización mediante la solución de problemas 
gerenciales y empresariales, el descubrimiento y la evaluación de nuevas 
oportunidades, el mejoramiento del aprendizaje y la puesta en práctica de 
cambios” 
3.1.8 Cinco razones genéricas para recurrir a los consultores 
Un gerente o director de empresa puede recurrir a un consultor si percibe una 
necesidad de ayuda de un profesional independiente y considera que el consultor 
será la persona adecuada para prestarle esa ayuda.  
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Las razones de la consultoría se pueden considerar desde diversos ángulos y 
describirse de diversas formas. Las cinco razones principales o genéricas que 
motivan a los clientes cuando recurren a consultores, independientemente de las 
diferencias del campo técnico de intervención y del método concreto de 
intervención utilizado. 
• Alcanzar los fines y objetivos de la organización; 
• Resolver los problemas gerenciales y empresariales; 
• Descubrir y evaluar nuevas oportunidades; 
• Mejorar el aprendizaje; 
• Poner en práctica los cambios. 
3.1.9 Diez maneras principales de utilizar a los consultores 
Tanto los clientes como los consultores pueden optar entre tantas alternativas, que 
intentar trazar un cuadro exhaustivo y completo sería una tarea imposible. No 
obstante, la mayoría de la asistencia de los consultores a la dirección de una 
empresa adoptará una o más de las diez formas siguientes: 
• Facilitación de información; 
• Facilitación de especialistas; 
• Establecimiento de contacto y vínculos comerciales; 
• Facilitación de dictámenes de expertos; 
• Realización de un diagnóstico; 
• Elaboración de propuestas de medidas; 
• Mejoramiento de sistemas y métodos; 
• Planificación y gestión de los cambios de la organización; 
• Capacitación y perfeccionamiento de los directivos y del personal en 
general; 
• Prestación de asesoramiento personal. 
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3.1.10 Proceso de consultoría 
Las etapas del proceso de consultoría son: 
Iniciación: 
En esta fase comienza a trabajar con el cliente. Esta fase incluye sus primeros 
contactos, las conversaciones acerca de lo que el cliente desearía lograr y 
modificar en su organización y de qué manera el consultor podría prestarle ayuda, 
la aclaración de sus papeles respectivos, la preparación de un plan de tareas 
basado en un análisis preliminar del problema y la negociación y concertación de 
un contrato de consultoría. Se trata de una fase preparatoria y de planificación. A 
menudo se insiste en que esta fase establece los cimientos para todo lo que 
seguirá, dado que las fases siguientes estarán fuertemente influidas por la calidad 
del trabajo conceptual realizado y por el tipo de relaciones que el consultor 
establezca con su cliente desde el comienzo. 
En esta fase inicial puede asimismo suceder que una propuesta de cometido no se 
prepare a satisfacción del cliente, o que se pida a varios consultores que presenten 
propuestas, entre las que se elegirá una para realizar la tarea. 
Diagnóstico: 
La segunda fase es un diagnóstico a fondo del problema que se ha de solucionar. 
Durante esta fase, el consultor y el cliente cooperan para determinar el tipo de 
cambio que se necesita, establecer de manera pormenorizada los objetivos que se 
han de alcanzar con el cometido y evaluar el rendimiento, los recursos, las 
necesidades y las perspectivas del cliente.  
La investigación y el diagnóstico de los hechos reciben a menudo escasa atención. 
Sin embargo, las decisiones sobre qué tipo de datos se han de buscar, que datos se 
han de omitir, que aspectos del problema conviene examinar a fondo y qué hechos 
se pueden dejar a un lado predeterminan la pertinencia y la calidad de las 
soluciones que se propondrán. Por otra parte, con el acopio de los datos el 
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consultor ya está influyendo en el sistema del cliente, y los miembros de la 
organización tendrán que empezar ya a cambiar como resultado de la presencia 
del consultor en la organización. A la inversa, la investigación tiene que ceñirse a 
límites razonables, determinados por el objetivo fundamental de la consultoría. 
Plan de acción: 
La tercera fase tiene por objeto hallar la solución del problema. Abarca el estudio 
de las diversas soluciones, la evaluación de las opciones, la elaboración de un plan 
para introducir los cambios y la presentación de propuestas al cliente para que este 
adopte una decisión. El consultor puede optar entre una amplia gama de técnicas, 
en particular si la participación del cliente en esta fase es activa. La planificación 
de la acción requiere imaginación y creatividad, así como un enfoque riguroso y 
sistemático para determinar y estudiar las opciones posibles, eliminar propuestas 
que podrían conducir a cambios de escasa importancia e innecesarios y decidir 
qué soluciones se han de adoptar. Un aspecto importante del plan de acción 
consiste en elaborar una estrategia y tácticas para la introducción de los cambios, 
en particular para abordar los problemas humanos que se pueden prever, superar 
cualquier resistencia al cambio y captar apoyos para efectuarlo. 
Puesta en práctica: 
La puesta en práctica, que es la cuarta fase de la consultoría, constituye una 
prueba definitiva con respecto a la pertinencia y viabilidad de las propuestas 
elaboradas por el consultor en colaboración con su cliente. Los cambios 
propuestos comienzan a convertirse en una realidad. Empiezan a suceder cosas, 
que se han planificado o que escapan a la planificación.  
Pueden surgir nuevos problemas y obstáculos imprevistos y se puede poner de 
manifiesto el carácter erróneo de ciertas suposiciones o errores de planificación. 
La resistencia al cambio puede ser muy distinta de la que se preveía en la fase de 
diagnóstico y planificación. Quizá sea necesario corregir el diseño original y el 
plan de acción. Como es imposible prever con exactitud todas las relaciones, 
acontecimientos o actitudes, y la realidad de la puesta en práctica difiere a 
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menudo del plan, la vigilancia y administración de la aplicación son muy 
importantes. Esto explica también porque prefieren los consultores profesionales 
participar en la puesta en práctica de los cambios que han contribuido a identificar 
y planificar. 
Terminación: 
La quinta y última fase en el proceso de consultoría incluye varias actividades. El 
desempeño del consultor durante su cometido, el enfoque adoptado, los cambios 
introducidos y los resultados logrados tendrán que ser evaluados por el cliente y 
por la organización de consultoría. Se presentan y examinan los informes finales. 
Se establecen los compromisos mutuos. Si existe interés en continuar la relación 
de colaboración, se puede negociar un acuerdo sobre el seguimiento y los 
contactos futuros. Una vez completadas estas actividades, la tarea o el proyecto de 
consultoría queda terminado de común acuerdo y el consultor se retira de la 
organización del cliente5. 
3.2 Proceso de recursos humanos o subsistemas 
 




Chiavenato (1994), define: Los individuos y las organizaciones están 
involucradas en un continuo proceso de atracción mutua. De la misma manera 
como los individuos atraen y seleccionan a las organizaciones, informándose y 
haciéndose sus opiniones acerca de individuos y obtener informaciones acerca de 
ellos para decidir si hay o no interés de admitirlos. Desde el punto de vista de la 
organización, el proceso de atracción y elección no es simple. 
 
                                                 
 
 
5 Kubr Milan, LA CONSULTORÏA DE EMPRESAS: GUÏA PARA LA PROFESIÓN, 3ª edición, 
editorial Limusa, México (1999). 
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El reclutamiento es un conjunto de procedimientos orientado a atraer candidatos 
potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización. 
Es en esencia un sistema de información mediante el cual la organización divulga 
y ofrece al mercado de recursos humanos las oportunidades de empleo que 
pretende llenar. Para ser eficaz, el reclutamiento debe atraer una cantidad de 
candidatos suficientes para abastecer de modo adecuado el proceso de selección. 
Además, la función del reclutamiento es suministrar la selección de materia prima 
básica (candidatos) para su funcionamiento. 
 
Stoner y Freeman (1994), indica: El reclutamiento consiste a partir de los datos 
sobre necesidades presentes y futuras de recursos humanos de la organización, en 
las actividades relacionadas con la investigación y con la intervención de las 
fuentes capaces de proveer a la organización de un número suficiente de personas 
que ésta necesita para la consecución de sus objetivos. Es una actividad cuyo 
objetivo inmediato consiste en atraer candidatos de entre los cuales se 
seleccionarán los futuros integrantes de la organización6. 
 
El propósito de reclutamiento es conseguir un grupo bastante numeroso de 
candidatos, de modo que la organización pueda seleccionar a los empleados 
calificados que necesita. El reclutamiento general, que es el más apropiado para 
los empleados operativos, tiene lugar cuando la organización necesita un grupo de 
trabajadores. Antes de reclutar empleados, los reclutadores deben tener una clara 
idea acerca de las actividades y responsabilidades de los nuevos empleados. Una 
de las primeras actividades antes de reclutar es el análisis y descripción del 
trabajo, que no es más que el organigrama y la descripción, obligaciones y 
responsabilidades del puesto7. 
 
 
                                                 
 
 
6 Chiavenato Idalberto, ¨ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS”, 2da Edición, 
Editorial Mc Graw Hill, Colombia (1994). 
7 Stoner A. F. James y Freeman Edward R., ¨ ADMINISTRACIÓN”, Editorial Prentice Hall, 
México (1994). 
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Fuentes de reclutamiento 
 
Chiavenato (1994), indica que: El problema fundamental de la organización es 
establecer fuentes de suministro de recursos humanos, localizadas en el mercado 
de recursos humanos, que le interesen específicamente para concentrar en ellas 
sus esfuerzos de reclutamiento. Por ello, las fuentes de recursos humanos se 
denominan fuentes de reclutamiento, pues pasan a representar los objetivos sobre 
los cuales incidirán las técnicas de reclutamiento.  
 
Existen innumerables e interrelacionadas fuentes que pueden utilizarse 
adecuadamente para hallar candidatos que tienen probabilidades de cumplir con 
los requisitos preestablecidos por la organización. La identificación, la selección y 
el mantenimiento de las fuentes de reclutamiento constituyen una manera por la 
cual la ARH puede: 
 
• Elevar el rendimiento del proceso de reclutamiento, aumentando tanto 
la proporción de candidatos/candidatas pre escogidos para selección, 
como la de candidatos/empleados admitidos; 
• Disminuir el tiempo del proceso de reclutamiento; 
• Reducir los costos operacionales de reclutamiento, mediante la 
economía en la aplicación de sus técnicas. 
 
Para identificar y ubicar mejor las fuentes de reclutamiento, dentro de los 
requisitos que la organización exigirá a los candidatos, se necesitan la 





                                                 
 
 
8 Chiavenato Idalberto, ¨ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS”, 2da Edición, 
Editorial Mc Graw Hill, Colombia (1994). 
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Investigación externa 
 
Corresponde a una investigación de recursos humanos orientada a segmentarlo 
para facilitar su análisis. 
El mercado de recursos humanos debe segmentarse de acuerdo con los intereses 
de la organización, es decir, debe comprometerse y analizarse según las 
características exigidas por la organización con relación a los candidatos que 




Corresponde a una investigación de las necesidades de la organización referente a 
recursos humanos y qué políticas pretende adoptar con respecto a su personal. Por 
lo general, la investigación interna implica: 
 
• Determinar las directrices (políticas) de reclutamiento, describiendo los 
propósitos y objetivos del empleador en el reclutamiento; 
• Organizar el reclutamiento y delegar autoridad y responsabilidad 
apropiadas para esa función; 
• Establecer la lista de requisitos de trabajo; 
• Utilizar medios y técnicas para atraer las fuentes de recursos humanos; 
• Evaluar el programa de reclutamiento en función de los objetivos y de 
los resultados alcanzados9.  
 
El proceso de reclutamiento 
 
Chiavenato (1994), indica que: El reclutamiento implica un proceso que varía 
según la organización. El comienzo del proceso de reclutamiento no tiene 
autoridad para efectuar ninguna actividad de reclutamiento, sin la debida toma de 
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decisión por parte de la dependencia que tiene la vacante por llenar. Como el 
reclutamiento es una función de staff, sus actos dependen de una decisión de 
línea, que se oficializa mediante una especie de orden de servicio, generalmente 
denominada solicitud de empleado o solicitud de personal. Se trata de un 
documento que debe llenarse y entregarse por la persona que quiere llenar una 
vacante en su departamento o sección. Los detalles incluidos en el documento 
dependen del grado de complejidad existente en el área de recursos humanos; 
cuanto mayor sea la complejidad, menores serán los detalles que el responsable de 
la dependencia emisora debe llenar en el documento10.  
 
Medios de reclutamiento 
 
Chiavenato (1994), indica que: Se ha comprobado que las fuentes de 
reclutamiento son las áreas del mercado de recursos humanos exploradas por los 
mecanismos de reclutamiento. Es decir, el mercado de recursos humanos presenta 
diversas fuentes que deben establecerse y localizarse por la empresa que pasa a 
influir en ellas, a través de múltiples técnicas de reclutamiento, con el propósito 
de atraer candidatos para atender sus necesidades. 
 
También hemos visto que el mercado de recursos humanos está conformado por 
un conjunto de candidatos que pueden estar empleados (trabajando en alguna 
empresa) o disponibles (desempleados). Los candidatos, empleados o disponibles, 
pueden ser reales (los que están buscando empleo o pretenden cambiar el que 
tienen) o potenciales (los que están interesados en buscar empleo). Los candidatos 
empleados, sean reales o potenciales, están trabajando en alguna empresa, 
inclusive en la nuestra. Esto explica los dos medios de reclutamiento: el interno y 
el externo. 
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El reclutamiento se denomina externo cuando tienen que ver con candidatos reales 
o potenciales, disponibles o empleados en otras empresas, y su consecuencia es 
una entrada de recursos humanos. Se denomina interno cuando implica candidatos 
reales o potenciales empleados únicamente en la propia empresa, y su 
consecuencia es un procesamiento interno de recursos humanos.  
 
 Reclutamiento interno 
 
El reclutamiento es interno cuando, al presentarse determinada vacante, la 
empresa intenta llenarla mediante la reubicación de sus empleados, los cuales 
pueden ser ascendidos (movimiento vertical) o transferidos (movimiento 
horizontal) o transferidos con promoción (movimiento diagonal). Puede implicar: 
 
• Ascensos de personal; 
• Transferencias con ascensos de personal; 
• Programa de desarrollo de personal; 
• Planes de “profesionalización” (carreras) de personal. 
 
El reclutamiento interno exige una intensa y continua coordinación e integración 
de la dependencia de reclutamiento con las demás dependencias de la empresa, e 
involucra varios sistemas. Por lo anterior, el reclutamiento interno exige el 
conocimiento previo de una serie de datos e informaciones relacionadas con los 
otros subsistemas, a saber; 
 
a) Resultados obtenidos por el candidato interno en las pruebas de 
selección a las que se sometió para su ingreso en la organización; 
b) Resultados de las evaluaciones del desempeño del candidato interno; 
c) Resultados de los programas de entrenamiento y de perfeccionamiento 
en que participó el candidato interno; 
d) Análisis y descripción del cargo actual del candidato interno y del 
cargo que está considerándose, con el propósito de evaluar la 
diferencia entre los dos y los otros requisitos que resulten necesarios; 
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e) Planes de carreras o planeamiento de los movimientos de personal para 
verificar la trayectoria más adecuada del ocupante del cargo 
considerado; 
f) Condiciones de ascenso del candidato interno (está “a punto” de ser 
ascendido) y de sustitución (si el candidato interno ya tiene listo un 
sustituto) 
Sus principales ventajas son que es más económico, rápido, presenta mayor índice 
de validez y de seguridad, es una poderosa fuente de motivación para los 
empleados, aprovecha las inversiones de la empresa en entrenamiento de personal 
y desarrolla un sano espíritu de competencia entre el personal. 
  
Las desventajas principales son: exige que los empleados nuevos tengan 
condiciones de potencial de desarrollo para poder ascender, puede generar un 
conflicto de intereses, puede llevar a los empleados a una progresiva limitación de 
las políticas y directrices de la organización y no puede hacerse en términos 




El reclutamiento es externo cuando al existir determinada vacante, una 
organización intenta llenarla con personas extrañas, vale decir, con candidatos 
externos atraídos por las técnicas de reclutamiento. El reclutamiento externo 
incide sobre los candidatos reales o potenciales, disponibles o empleados en otras 
organizaciones, y puede implicar una o más de las siguientes técnicas de 
reclutamiento: 
• Archivos de candidatos que se presentan espontáneamente o que 
provienen de otros reclutamientos; 
• Presentación de candidatos por parte de los funcionarios de la empresa; 
• Carteles o avisos en la puerta de la empresa; 
• Contactos con sindicatos y asociaciones gremiales; 
• Contactos con universidades, escuelas, agremiaciones estudiantiles, 
directorios académicos, centros de integración empresa-escuela, etc.; 
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• Conferencias y charlas en universidades y escuelas; 
• Contactos con otras empresas que actúan en un mismo mercado, en 
términos de cooperación mutua; 
• Avisos en diarios, revistas, etc.; 
• Agencias de reclutamiento; 
• Viajes para reclutamiento en otras localidades. 
 
Entre las principales ventajas es que trae “sangre nueva” y nuevas experiencias a 
la organización, renueva y enriquece los recursos humanos de la organización, 
aprovecha las inversiones en preparación y en desarrollo de personal efectuadas 
por otras empresas. Entre las principales desventajas están que generalmente se 
tarda más que el reclutamiento interno, es más costoso y exige inversiones y 
gastos inmediatos, es menos seguro que el reclutamiento interno (ya que los 
candidatos son desconocidos), cuando se monopoliza las vacantes y las 
oportunidades dentro de la empresa, puede frustrar al personal y por lo general, 
afecta la política salarial de la empresa al actuar sobre su régimen de salarios11.  
     




Chiavenato (1994), define: El reclutamiento y la selección de personal son dos 
fases de un mismo proceso; consecución de recursos humanos para la 
organización. El reclutamiento es una actividad de divulgación, de llamada de 
atención, de incremento en la entrada; es, por lo tanto, una actividad positiva y de 
invitación. La selección es una actividad de impedimentos, de escogencia, de 
opción y decisión, de filtro de entrada, de clasificación y por consiguiente, 
restrictiva. 
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Al reclutamiento le corresponde atraer de manera selectiva, mediante varias 
técnicas de divulgación, a candidatos que cumplen con los requisitos mínimos que 
el cargo exige; en la selección se escogen entre los candidatos reclutados a 
aquellos que tengan mayores probabilidades de adaptarse al cargo ofrecido. En 
consecuencia, el reclutamiento tiene como objetivo especifico suministrar la 
materia prima para la selección; es escoger y clasificar los candidatos más 
adecuados para satisfacer las necesidades de la organización. 
 
La Selección de recursos humanos que puede definirse como la escogencia del 
individuo adecuado al cargo, o, en un sentido más amplio, escoger entre los 
candidatos reclutados a los más adecuados para ocupar los cargos existentes en la 
empresa, tratando de mantener o aumentar la eficiencia y el rendimiento del 
personal. 
 
De esta manera, la selección busca solucionar dos problemas fundamentales: 
 
• Adecuación del hombre al cargo, y 
• Eficiencia del hombre en el cargo12. 
 
Stoner y Freeman (1994), definen: Selección se refiere a la toma de decisiones. 
La organización determina si debe hacer o no una oferta de empleo y el grado de 
atractivo que ésta debe tener. El solicitante decide si la organización y la oferta de 
empleo corresponden a sus necesidades y metas. Sin embargo, cuando el mercado 
de trabajo está muy deprimido, en la práctica el proceso de selección será 
unilateral. Varios candidatos solicitarán una serie de medios de selección. Cuando 
se trata de obreros poco calificados o el candidato es un ejecutivo bien capacitado 
                                                 
 
 
12 Chiavenato Idalberto, “ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS”, 2da Edición, 
Editorial MC Graw Hill, Colombia (1994). 
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o un profesional que está siendo solicitado por varias organizaciones, la compañía 
tendrá que mejorar su oferta y llegar a una más rápida decisión13. 
 
La selección del personal es importante por tres razones. Primero, el desempeño 
del gerente dependerá, en parte, del desempeño de los subordinados. Los 
empleados que no tengan las características adecuadas no se desempeñarán con 
eficiencia y, por tanto, el trabajo del gerente se verá afectado. Por ello, el 
momento para rechazar personas inadecuadas es antes de que hayan ingresado, no 
después. 
 
Segundo, una selección eficiente es importante debido al costo que tiene el 
reclutar y contratar empleados. Tercero, una buena selección es importante debido 
a las implicaciones legales de hacerla de manera negligente.  
 
La selección como proceso de comparación 
 
Chiavenato (1994), indica: La selección debe mirarse como un proceso real de 
comparación entre dos variables: las exigencias del cargo (exigencias que debe 
cumplir el ocupante del cargo) y el perfil de las características de los candidatos 
que se presentan; esto con el fin de mantener la objetividad y la precisión. La 
primera variable la suministran el análisis y la descripción del cargo y la segunda 
se obtiene mediante la aplicación de técnicas de selección.  
La comparación es típicamente una función de staff, desarrollada de manera 
específica por la dependencia de selección de recursos humanos de la empresa que 
cuenta con psicólogos, en especial para la realización de esa tarea, con el 
propósito de que el proceso de selección esté sustentado en bases científicas y 
estadísticamente definidas. A través de la comparación, el organismo de selección 
(staff) presenta ante el organismo solicitante los candidatos aprobados en la 
                                                 
 
 
13 Stoner A. F. James y Freeman Edward R., ¨ ADMINISTRACIÓN”, Editorial Prentice Hall, 
México (1994). 
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selección. La decisión de escoger, aceptar o rechazar es facultad del organismo 
solicitante o de su inmediato superior.  
 
La selección como proceso de decisión 
 
Chiavenato (1994), indica: Una vez que se establece la comparación entre las 
características exigidas por el cargo y las que poseen los candidatos, puede 
suceder que algunos de ellos cumplan con las exigencias y merezcan ser 
postulados para que los organismos requirentes los tengan en cuenta como 
candidatos a ocupar el cargo vacante. El organismo de selección (staff) no puede 
imponer al organismo solicitante que acepte los candidatos aprobados durante el 
proceso de comparación; debe limitarse a prestar un servicio especializado, aplicar 
técnicas de selección y recomendar a aquellos candidatos que juzgue más idóneos 
para el cargo. La decisión final de aceptar o rechazar a los candidatos es siempre 
responsabilidad del organismo solicitante. De este modo, la selección es 
responsabilidad de línea (de cada jefe) y función de staff (prestación del servicio 
por parte del organismo especializado). 
 
Como proceso de decisión, la selección de personal implica tres modelos de 
comportamiento: 
 
• Modelo de colocación: cuando no se contempla rechazo. 
• Modelo de selección: cuando hay varios candidatos para cubrir una 
vacante. 
• Modelo de clasificación: es el enfoque más amplio y situacional, en 
éste hay varios candidatos que pueden aspirar a cubrir varias vacantes.  
 
Técnicas de selección 
 
Chiavenato (1994), indica: Como la selección de recursos humanos es un sistema 
de comparación y de toma de decisión, para que tenga alguna validez es necesario 
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que se apoye en un patrón o criterio determinado, el cual se toma con frecuencia a 
partir de las alternativas de información que mencionaremos a continuación: 
 
Recolección de información acerca del cargo 
 
1- Análisis de cargo: inventario de los aspectos intrínsecos (contenido del 
cargo) y extrínsecos (requisitos que debe cumplir el aspirante al cargo, 
factores de especificaciones) del cargo. Cualquiera que sea el método 
de análisis empleado, lo importante para la selección es la información 
con respecto a los requisitos y a las características que debe poseer el 
aspirante al cargo. En consecuencia, el proceso de selección se 
concentrará en la búsqueda y la evaluación de estas exigencias y en las 
características de los candidatos que se presenten. 
2- Aplicación de la técnica de los incidentes críticos: consiste en anotar 
sistemáticamente y rigurosamente todos los hechos y comportamientos 
de los ocupantes del cargo, considerando, que han producido un mejor 
o peor desempeño en el trabajo. Esta técnica busca identificar las 
características deseables (que mejoran el desempeño) y las no 
deseables (que empeoran el desempeño) en los nuevos candidatos. 
Naturalmente, presenta el inconveniente de fundamentarse en el 
arbitrio del jefe inmediato. Además, es difícil definir con exactitud lo 
que el jefe inmediato debe considerar como comportamiento deseable 
o no deseable. 
3- Análisis de la solicitud de empleado: consiste en la verificación de los 
datos consignados en la solicitud, a cargo del jefe inmediato, 
especificando los requisitos y las características del aspirante al cargo, 
la solicitud de empleado, deberá poseer campos adecuados donde el 
jefe inmediato pueda especificar esos requisitos y esas características. 
Todo el proceso de selección se basará en datos. 
4- Análisis del cargo en el mercado: consiste en examinar en otras 
compañías los contenidos, los requisitos y las características de un 
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cargo que va a crearse en la empresa, de la cual, como es lógico, no se 
tiene una definición a priori. 
5- Hipótesis de trabajo: en caso de que ninguna de las alternativas 
anteriores pueda aplicarse, sólo queda emplearse la hipótesis de 
trabajo, es decir, una predicción aproximada del contenido del cargo y 
su exigibilidad con relación al ocupante (requisitos y características 
necesarias), como simulación inicial.   
 
Elección de las técnicas de selección 
 
Chiavenato (1994), indica: Una vez obtenida la información acerca del cargo y 
del aspirante, y elaborada la ficha profisiográfica, el paso que sigue es la elección 
de las técnicas de selección más adecuadas al caso o a la situación. 
 
Entrevista de selección 
 
Chiavenato (1994), indica: Durante el proceso selectivo, la entrevista personal es 
el factor que más influye en la decisión final, respecto de la aceptación o no de un 
candidato al empleo. La entrevista de selección debe ser dirigida con gran 
habilidad y tacto, para que realmente pueda producir los resultados esperados. 
Además, tiene innumerables aplicaciones: elección en el reclutamiento, selección, 
consejería y orientación, evaluación del desempeño, desvinculación, etc. 
 
La entrevista es, en lo fundamental, un sistema de comunicación ligado a otros 
sistemas en función de cinco elementos básicos: 
 
1- La fuente: el candidato, el cual posee características de personalidad, 
limitaciones, hábitos, maneras de expresarse, historia, problemas, etc. 
En este elemento se origina un mensaje. 
2- El transmisor: el instrumento de codificación que transforma el 
mensaje en palabras, gestos o expresiones. La capacidad verbal y de 
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expresión del candidato y del entrevistador se relacionan con el modo 
de “codificar” la información para transmitirla. 
3- El canal: en la entrevista hay, al menos, dos “canales”: las palabras (lo 
más importante) y los gestos. 
4- El instrumento para descifrar: los “receptores” de la información 
(entrevistador y entrevistado) pueden interpretar (“descifrar”) los 
“mensajes” de manera diferente; esto también ocurre con diversas 
personas, puesto que cada una interpreta lo que escucha, de acuerdo 
con sus propias experiencias. 
5- El destino: a quien se pretende transmitir el mensaje. En este caso, 
para el candidato el destinatario es el entrevistador y viceversa. 
 
Entrevistar, es probablemente el método que más se utiliza en la selección, no 
obstante que en este proceso existe demasiada subjetividad. Muchos estudios han 
señalado que dos o más entrevistadores por lo general no concuerdan en la 
evaluación de un candidato. Sin embargo, el hecho de que existan desacuerdos 
entre los entrevistadores no es una buena razón para desechar la entrevista como 
técnica básica de selección. Los objetivos intangibles, atribuidos a la entrevista, 
son importantes para el buen desempeño en el cargo, y la evaluación que una 
persona capacitada haga es mejor que ninguna. 
 
Etapas de la entrevista de selección 
 
La entrevista puede perfeccionarse si se tienen en cuenta algunos principios. La 
mejor manera de diseñar tales principios es hacer el seguimiento de las funciones 
que ocurren en el desarrollo de la misma: 
 
1. Preparación de la entrevista. Las entrevistas de selección, determinadas 
o no, deben ser preparadas o planeadas de alguna manera. Aunque el 
grado de preparación varía, debe ser suficiente para determinar: los 
objetivos específicos de la entrevista, el método para alcanzar el 
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objetivo de la entrevista y la mayor cantidad posible de información 
acerca del candidato entrevistado. 
2. Ambiente. Establecer el ambiente no es propiamente un paso aislado 
en el proceso de entrevistar, no obstante, tiene realce especial. El 
ambiente para una entrevista puede ser de dos tipos, físico y 
psicológico. 
3. Desarrollo de la entrevista. Constituye la entrevista propiamente dicha, 
es la etapa fundamental del proceso, en la que se obtiene información 
que ambos componentes, entrevistador y candidato, desean. 
4. Terminación de la entrevista. Ciertas personas, han comparado la 
entrevista con una conversación delicada y controlada. Para su 
terminación existe una necesidad semejante, el entrevistador debe 
hacer una señal clara que indique el final de la entrevista, el 
entrevistado tiene que recibir algún tipo de información referente a lo 
que debe hacer en el futuro. 
5. Evaluación del candidato. A partir del momento en que el entrevistado 
se marcha, el entrevistador debe iniciar la tarea de evaluación del 
candidato. 
 
De modo general, la entrevista es un instrumento de comparación muy utilizado 
en el proceso de selección. El entrevistador necesita trabajar dentro de cierta 
precisión (presentación de datos coherentes) y de cierta validez (medición exacta 
de lo que se pretende verificar), lo mismo que cualquier instrumento para medir y 
comparar. Lógicamente, su margen de error es mucho mayor, dada su condición 
humana. El entrevistador es el fiel de la balanza que compara las características 
ofrecidas por el candidato con los requisitos exigidos por el cargo. 
 
Chiavenato (1994) toma como referencia la opinión de Bingham (1949). Está en 
contra de excluir la entrevista como técnica de selección, ya que los 
entrevistadores profesionales tienen los medios para obtener la información que 
desean. Puesto que la entrevista es una parte casi obligatoria en el proceso de 
selección, debe buscarse la manera de hacerla un instrumento efectivo para la 
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selección de personal, principalmente cuando se adopta como medio para que los 
diversos jefes y supervisores de línea decidan acerca de los candidatos. En este 
caso, es necesario capacitar a los jefes y supervisores de línea en técnicas de 
entrevista, para reducir la multiplicidad de enfoques y criterios personales y 
eliminar, si es posible, las distorsiones de orden personal. 
 
Chiavenato (1994) toma como referencia la opinión de Bass (1950). Sugiere poner 
en práctica la entrevista en grupo junto con otras técnicas de selección, para 
facilitar la observación de algunos factores, como iniciativa, agresividad, 
equilibrio, adaptabilidad a situaciones nuevas, tacto, capacidad para relacionarse 
con personas y otras cualidades similares. En la entrevista en grupo, el candidato 
es investigado por un grupo de entrevistadores capaces de obtener información 
variada en el curso de una sola entrevista. 
 
Pruebas de conocimiento o de capacidad 
 
Chiavenato (1994), indica: Las pruebas de conocimiento o de capacidad tienen 
como objetivo evaluar el grado de nociones, conocimientos y habilidades 
adquiridos mediante el estudio, la práctica o el ejercicio. 
 
1- Según la manera como las pruebas se apliquen, pueden ser: 
a) orales (preguntas y respuestas verbales) 
b) escritas (preguntas y respuestas escritas) 
c) de realización (ejecución de un trabajo, prueba de mecanografía, de 
taquigrafía, de diseño, o manejo de un vehículo o fabricación de 
piezas) 
2- En cuanto al área de conocimientos, las pruebas pueden ser generales o 
especificas. 
3- En cuanto a la manera cómo se elaboran las pruebas de conocimientos 
cuando se realizan por escrito, pueden ser tradicionales, objetivas y 
mixtas. 
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Diseño de pruebas 
 
 En la elaboración de pruebas objetivas, hay algunos pasos que deben 
seguirse: 
 
1- Buscar la colaboración de personas especialistas en la materia o de 
expertos en técnicas de evaluación. 
2- Definir el objetivo de la prueba y su nivel de dificultad. 
3- Analizar las áreas que deben examinarse. 
4- Proceder a la discriminación minuciosa de los temas que deben 
examinarse, distribuidos por el número de ítems de la prueba, en 
función del tiempo disponible y de la importancia de la misma; los 
tópicos más importantes deben tener mayor número de preguntas, para 
ser mejor investigados. 
5- Proceder a la elaboración de los ítems, o sea de las preguntas, en forma 
de test. La recolección de material puede hacerse con los jefes y 
especialistas en el tema. 
6- Clasificar los ítems en cuanto al nivel de dificultad. 
7- Construir cierto número de ítems. Se debe elaborar el doble de lo 
necesario para, si es posible, tener la ventaja de construir dos pruebas 
paralelas (ideáticas en cuanto a la forma, número de ítems, 
instrucciones, dificultades, etc.) y una de ellas pueda aplicarse en el 
nuevo examen. 
8- Dar dimensiones precisas a la prueba. 
9- Elaborar las normas de aplicación. 
10- La presentación gráfica del examen es muy importante. La impresión 
debe ser nítida y correcta, y la disposición de los ítems en el papel debe 
ser armónica y organizada. 
 
Pruebas psicométricas 
Chiavenato (1994), indica: Se basan en el análisis de muestras del 
comportamiento humano, sometiéndose a examen bajo condiciones normativas, 
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verificando la aptitud, para intentar generalizar y prever cómo se manifestará ese 
comportamiento en determinada forma de trabajo. 
 
La prueba psicométrica es una medida objetiva y estandarizada de una muestra de 
comportamiento. En general, se refiere a capacidades, aptitudes, intereses o 
características del comportamiento humano e incluye la determinación del 
“cuánto”, es decir, la cantidad de capacidades, aptitudes, intereses o características 
en el comportamiento del candidato. 
El término de prueba se define como cualquier medida de desempeño, o lápiz 
papel, utilizada como base en la decisión de emplear a un aspirante. Las pruebas 
pueden proyectarse para medir la elegibilidad de admisión, transferencia, ascenso, 
capacitación o retención, y pueden incluir medidas de inteligencia general, 
aprendizaje, aptitud mecánica, administrativa, etc., destreza y coordinación, 
intereses ocupacionales o actitudes. 
 
Las pruebas psicométricas se basan en las diferencias individuales, que pueden ser 
físicas, intelectuales y de personalidad, y analizan cómo y cuánto varía la aptitud 
del individuo con relación al conjunto de individuos, siendo como patrón de 
comparación. 
 
Pruebas de personalidad 
 
Las pruebas de personalidad pretenden analizar los diversos rasgos determinados 
por el carácter (rasgos adquiridos) y por el temperamento (rasgos innatos). Se 
denominan genéricas o psicodiagnósticas cuando revelan los rasgos generales de 
personalidad en una síntesis global; y específicas, cuando investigan determinados 
rasgos o aspectos de la personalidad como equilibrio emocional, interés, 
frustraciones, ansiedad, agresividad, nivel de motivación, etc. (Chiavenato, 1994) 
 
El proceso de selección 
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Chiavenato (1994), indica: El paso siguiente es determinar las técnicas de 
selección que deberán aplicarse al puesto, que por lo general se emplea más de 
una técnica de selección. Las alternativas disponibles son bastante variadas, entre 
las principales se encuentran: 
 
a) Selección en una sola etapa. Este enfoque hace que las decisiones se 
basen en los resultados de una sola prueba, o una nota compuesta que 
abarque las pruebas aplicadas. 
b) Selección secuencial en dos etapas. Puede tomarse la decisión de 
postergar la selección, cuando la información estudiada en el primer 
paso se juzga insuficiente para aceptar o rechazar al aspirante. Su 
objetivo es mejorar la eficiencia del programa de selección, mediante 
el plan secuencial, que permite al responsable de la decisión seguir 
probando siempre que tenga duda, acerca de aceptar o rechazar al 
candidato. En la selección secuencial en dos etapas se exige una 
decisión definitiva después de la segunda etapa. 
c) Selección secuencial en tres etapas. Es un proceso de selección que 
incluye una secuencia de tres decisiones tomadas, con base en tres 
técnicas de selección. 
 
La estrategia de selección secuencial, en cualquiera de los pasos anteriores, 
siempre es, en términos utilitarios, superior a la selección en una sola etapa. La 
principal ventaja de los planes secuenciales radica en la disminución en el costo 
de la obtención de la información, que se efectúa aisladamente según la necesidad 
del caso. Los métodos secuenciales son muy recomendables, sobre todo cuando 
las pruebas implican demasiado costo, como en el caso de las pruebas que exigen 
exámenes individuales o equipo adicional para aplicarlas. Si no estuviesen de por 
medio los gastos en la obtención de la información, sería preferible aplicar todo el 
conjunto de pruebas a todos los candidatos sin hacer distinción, sea cual fuere su 
tamaño o su extensión.  
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Evaluación y control de los resultados 
 
Chiavenato (1994), indica: Todo sistema pretende alcanzar uno o varios 
objetivos. El sistema es eficaz en la medida en que logra esos objetivos, y es 
eficiente cuando lo consigue con un mínimo de recursos, esfuerzos y tiempo. Uno 
de los principales problemas en la administración de un sistema es precisamente 
medir y evaluar su funcionamiento por medio de sus resultados, es decir, de sus 
salidas. En la medida en que los resultados de un sistema no son satisfactorios, se 
debe intervenir para corregir lo inadecuado y ajustar su funcionamiento. Crear 
subsistemas de control automático (retroalimentación), sería lo ideal para que las 
correcciones se efectúen en el momento y etapas precisos. 
 
Pueden sugerirse algunas mediciones de rendimiento de subsistema de 
reclutamiento y selección (alimentación de Recursos Humanos) 
 
• Costo de las operaciones de reclutamiento y selección; 
• Costo por admisión; 
• Costo por admisión por fuente de reclutamiento; 
• Total de admisiones; 
• Total de admisiones por fuente de reclutamiento; 
• Cantidad por fuente; 
• Beneficios por fuente y eficiencia de la fuente. 
 
No obstante su aparente costo de operación, los resultados de la selección 
producen ahorro a las empresas, a la vez que proporcionan aumento en la 
productividad. Algunos indicadores genéricos pueden proporcionar una 
evaluación de los resultados de la selección: 
 
a) acoplamiento del hombre al cargo y por ende satisfacción con el 
empleo; 
b) rapidez del nuevo empleado para integrarse y adaptarse a sus 
funciones; 
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c) mejoramiento del potencial humano, mediante la elección sistemática 
de los mejores candidatos; 
d) mayor estabilidad del personal y la consiguiente reducción de la 
rotación de personal (turnover); 
e) mayor rendimiento y productividad por el aumento y la capacidad del 
personal; 
f) mejoramiento en las relaciones humanas, por la elevación de la moral; 
y 
g) menor inversión y menor esfuerzo en capacitación, debido a la mayor 
facilidad para aprender a realizar las tareas del cargo14.  
 
3.2.3 Descripción y análisis de cargos (Subsistema de Aplicación) 
 
Chiavenato (1994), define como: Las necesidades básicas de recursos humanos 
para la organización –sea en cantidad o en calidad- se establecen mediante un 
esquema de descripción y especificación de cargos, debido a la división del 
trabajo y a la consiguiente especialización de funciones. La descripción del cargo 
se refiere a las tareas, los deberes y las responsabilidades del cargo, en tanto que el 
análisis del cargo se ocupa de los requisitos que el aspirante necesita cumplir. Por 
tanto, los cargos se proveen de acuerdo con esas descripciones y análisis. 
 
El ocupante del puesto de trabajo debe tener características compatibles con las 
especificaciones  del mismo y el papel que deberá desempeñar es el contenido del 
cargo registrado en la descripción. En general, la descripción del cargo presenta el 
contenido de éste de manera impersonal, y las especificaciones suministran la 
percepción que tiene la organización respecto de las características humanas que 
se requieren para ejecutar el trabajo, expresadas en términos de educación, 
experiencia, iniciativa, etc. 
 
                                                 
 
 
14 Chiavenato Idalberto, “ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS”, 2da Edición, 
Editorial MC Graw Hill, Colombia (1994). 
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Puesto que en la mayor parte de las organizaciones, los cargos se proyectan y se 
diseñan sin contar con la dependencia de ARH, falta saber cómo los proyectan y 
los diseñan las otras dependencias. En otras palabras, es necesario que se analicen 
y se describan los cargos, para conocer su contenido y sus especificaciones, con el 
fin de poder administrar los recursos humanos empleados en ellos. 
 
El concepto de cargo se basa en algunas nociones fundamentales: 
 
• Tarea: es el conjunto de actividades individuales que ejecuta el ocupante 
del cargo; en general hace referencia a cargos simples y rutinarios, como 
los que ejercen los que trabajan por horas o los obreros. 
• Atribución: es el conjunto de actividades individuales que ejecuta la 
persona que ocupa el cargo. Se refiere a cargos que incluyen actividades 
más diferenciadas, como las que desempeñan los que trabajan por meses o 
los funcionarios. 
• Función: es un conjunto de tareas (cargos por horas) o atribuciones 
(cargos por meses) que el ocupante del cargo ejerce de manera sistemática 
y reiterada, o un individuo que, sin ocupar un cargo, desempeña una 
función de manera transitoria o definitiva. Para que un conjunto de tareas 
o atribuciones constituya una función, se requiere que haya repetición al 
ejecutarlas. 
• Cargo: es un conjunto de funciones con posición definida dentro de la 
estructura organizacional, es decir, en el organigrama. Ubicar un cargo en 
el organigrama implica definir cuatro aspectos: el nivel jerárquico, el área 
o departamento en que está localizado, el superior jerárquico (ante quién 
responde) y los subordinados (sobre los que ejercen autoridad). 
 
Por consiguiente, un cargo puede definirse como un conjunto de funciones (tareas 
o atribuciones previamente determinadas) que ocupa una posición formal dentro 
del organigrama. 
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Todo cargo tiene uno o más ocupantes, que son las personas designadas para 
ejercer las funciones específicas del cargo, así como la autoridad y la 
responsabilidad inherentes a la posición que el cargo ocupa en el organigrama. 
 
Descripción de cargos 
 
Chiavenato (1994), indica: Es necesario describir un cargo, para conocer su 
contenido. La descripción de cargos es un proceso que consiste en enumerar las 
tareas o atribuciones que conforman un cargo y que lo diferencian de los demás 
cargos que existen en la empresa; es la enumeración detallada de las atribuciones 
o tareas del cargo (qué hace el ocupante), la periodicidad de la ejecución (cuándo 
lo hace) y los objetivos del cargo (por qué lo hace). Básicamente, es hacer un 
inventario de los aspectos significativos del cargo y de los deberes y las 
responsabilidades que comprende. 
Un cargo “puede ser descrito como una unidad de la organización, que consiste en 
un conjunto de deberes y responsabilidades que lo distinguen de los demás cargos. 
Los deberes y las responsabilidades de un cargo corresponden al empleado que lo 
desempeña, y proporcionan los medios con que los empleados contribuyen al 
logro de los objetivos en una empresa”. 
 
En lo fundamental, tareas o atribuciones, son los elementos que conforman un 
papel de trabajo y que debe cumplir el ocupante. Todas las fases que se ejecutan 
en el trabajo constituyen el cargo total. Un cargo es la reunión de todas aquellas 
actividades realizadas por una sola persona, que pueden unificarse en un solo 
concepto y ocupa un lugar formal en el organigrama.  
 
Análisis de cargos 
 
Chiavenato (1994), indica: Después de la descripción, viene el análisis del cargo. 
Una vez que se identifica el contenido del cargo (aspectos  intrínsecos) se pasa a 
analizar el cargo en relación con los aspectos extrínsecos, es decir, con los 
requisitos que el cargo exige a su ocupante. 
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La descripción de cargos y el análisis de cargos están estrechamente relacionados 
en sus finalidades y el proceso de obtención de datos; a pesar de ello, están 
perfectamente diferenciados entre sí: la descripción se preocupa por el contenido 
del cargo (qué hace el ocupante, cuándo lo hace, cómo lo hace y por qué lo hace), 
en tanto que el análisis pretende estudiar y determinar todos los requisitos, las 
responsabilidades comprendidas y las condiciones que el cargo exige, para poder 
desempeñarlo de manera adecuada. Este análisis es la base para la evaluación y la 
clasificación que se harán de los cargos para efectos de comparación.  
 
Estructura del análisis de cargos 
 
La descripción de cargos es una simple exposición de las tareas o atribuciones que 
el ocupante de un cargo desempeña, en tanto que el análisis de cargos es una 
verificación comparativa de las exigencias (requisitos) que dichas tareas o 
atribuciones imponen al ocupante. En otras palabras, cuáles son los requisitos 
físicos e intelectuales que debería tener el ocupante para el desempeño adecuado 
del cargo, cuáles son las responsabilidades que el cargo le impone y en qué 
condiciones debe desempeñar el cargo. 
 
Por lo general, el análisis de cargos se refiere a cuatro áreas de requisitos 
aplicadas casi siempre a cualquier tipo o nivel de cargo. 
 
1- Requisitos intelectuales; 
2- Requisitos físicos; 
3- Responsabilidades implícitas; 
4- Condiciones de trabajo. 
 
Métodos de descripción y análisis de cargos 
 
La descripción y el análisis de cargos son responsabilidades de línea y función de 
staff, es decir, las responsabilidades por las informaciones que se dan es de línea 
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únicamente, en tanto que la prestación de servicios de obtención y manejo de 
información es responsabilidad de staff, representado en primera instancia por el 
analista de cargo. El analista de cargo puede ser el propio ocupante del cargo. 
 
Los métodos que más se utilizan en la descripción de cargos son: 
 
• Observación directa; 
• Cuestionario; 
• Entrevista directa; 
• Métodos mixtos15.  
3.3 Outsourcing y estrategia empresarial (subcontratación de personal) 
3.3.1 Definiciones y consideraciones 
El Outsourcing es una tendencia actual que ha formado parte importante en las 
decisiones administrativas de los últimos años en todas las empresas a nivel 
mundial. 
Outsourcing ha sido definido de varias maneras. Se puede mencionar: 
• Es cuando una organización transfiere la propiedad de un proceso de 
negocio a un suplidor. La clave de esta definición es el aspecto de la 
transferencia de control. 
• Es el uso de recursos exteriores de la empresa para realizar actividades 
tradicionalmente ejecutadas por personal y recursos internos. Es una 
estrategia de administración por medio de la cual la empresa delega la 
ejecución de ciertas actividades a empresas altamente especializadas. 
• Es contratar y delegar a largo plazo uno o más procesos no críticos para un 
negocio, a un proveedor más especializado para conseguir una mayor 
                                                 
 
 
15 Chiavenato Idalberto, “ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS”, 2da Edición, 
Editorial MC Graw Hill, Colombia (1994). 
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efectividad que permita orientar los mejores esfuerzos de una compañía a 
las necesidades neurálgicas para el cumplimiento de una misión. 
• Acción de recurrir a una agencia externa para operar una función que 
anteriormente se realizaba dentro de la compañía. 
• Es el método mediante el cual las empresas desprenden alguna actividad, 
que no forme parte de sus habilidades principales, a un tercero 
especializado. Por habilidades principales o centrales se entiende todas 
aquellas actividades que forman el negocio central de la empresa y en las 
que se tienen ventajas competitivas con respecto a la competencia. 
• Consiste básicamente en la contratación externa de recursos anexos, 
mientras la organización se dedica exclusivamente a la razón o actividad 
básica del negocio. 
• Productos y servicios ofrecidos a una empresa por suplidores 
independientes de cualquier parte del mundo. 
• El Outsourcing es más que un contrato de personas o activos, es un 
contrato por resultados. 
En un contexto de globalización de mercados, las empresas deben dedicarse a 
innovar y a concentrar sus recursos en el negocio principal. Por ello el 
Outsourcing ofrece una solución óptima. 
Básicamente se trata de una modalidad, según la cual determinadas 
organizaciones, grupos o personas ajenas a la compañía son contratadas para 
hacerse cargo de “parte del negocio” o de un servicio puntual dentro de ella. La 
compañía delega la gerencia y la operación de uno de sus procesos o servicios a 
un prestador externo (Outsourcer), con el fin de agilizarlo, optimizar su calidad 
y/o reducir sus costos. 
Transfiere así los riesgos a un tercero que pueda dar garantías de experiencia y 
seriedad en el área. En cierto sentido es un prestador que pasa a ser parte de la 
empresa, pero sin incorporarse formalmente. 
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La metodología del “Outsourcing” parte de la toma de decisiones gerenciales, la 
misma incluye los pasos de todo proceso administrativo de evaluación, planeación 
y ejecución, ayuda a planear y fijar expectativas de negocio e indica aquellas áreas 
donde se necesitan conocimientos especializados para realizar las distintas 
actividades de la organización. 
Para ello es preciso pasar de un enfoque de abastecimiento tradicional que 
consiste en un conjunto de actividades que permite identificar y adquirir los 
bienes y servicios que la compañía requiere para su operación de fuentes internas 
o externas a una visión estratégica enfocada a aumentar el valor y la calidad de los 
productos de la empresa. 
Es preciso aclarar que el “Outsourcing” es diferente de las relaciones de negocio y 
contratación, ya que en éstas últimas el contratista es propietario del proceso y lo 
controla, es decir, le indique al suplidor qué y cómo quiere que desempeñen y se 
fabriquen los productos o servicios comprados por lo que el suplidor no puede 
variar las instrucciones en ninguna forma. En el caso del “Outsourcing” el 
comprador transfiere la propiedad al suplidor, es decir, no instruye al mismo en 
como desempeñar una tarea sino que se enfoca en la comunicación de qué 
resultados quiere y deja al suplidor el proceso de obtenerlos. 
3.3.2 ¿Por qué utilizar Outsourcing? 
Hasta hace un tiempo esta práctica era considerada como un medio para reducir 
los costos; sin embargo en los últimos años ha demostrado ser una herramienta 
útil para el crecimiento de las empresas por razones tales como: 
• Es más económico: Reducción y/o control de los costos de operación. 
• Concentración de los negocios y disposición más apropiada de los fondos 
de capital debido a la reducción o no uso de los mismos en funciones no 
relacionadas con la razón de ser de la compañía. 
• Acceso al dinero efectivo: Se puede incluir la transferencia de los activos 
del cliente al proveedor. 
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• Manejo más fácil de las funciones difíciles o que están fuera de control. 
• Disposición de personal altamente calificado. 
• Mayor eficiencia. 
Todo esto permite a la empresa enfocarse ampliamente en asuntos empresariales, 
tener acceso a capacidades y materiales de clase mundial, acelerar los beneficios 
de la reingeniería, compartir riesgos y destinar recursos para otros propósitos. 
3.3.3 Ventajas del Outsourcing 
La compañía contratante, o comprador, se beneficiará de una relación de 
Outsourcing ya que logrará en términos generales, una “funcionalidad mayor” a la 
que tenía internamente con “costos inferiores” en la mayoría de los casos, en 
virtud de la economía de escala que obtienen las compañías contratadas. 
En estos casos la empresa se preocupa exclusivamente por definir la funcionalidad 
de las diferentes áreas de la organización, dejando que la empresa de Outsourcing 
se ocupe de decisiones de tipo tecnológico, manejo de proyecto, implementación, 
administración y operación de la infraestructura. 
Se puede mencionar los siguientes beneficios o ventajas del proceso de 
outsourcing: 
• Los costos de manufactura declinan y la inversión en planta y equipo se 
reducen. 
• Incremento en los puntos fuertes de la empresa. 
• Ayuda a construir un valor compartido. 
• Ayuda a redefinir la empresa. 
• Construye una larga ventaja competitiva sostenida mediante un cambio de 
reglas y un mayor alcance de la organización. 
• Incrementa el compromiso hacia un tipo especifico de tecnología que 
permite mejorar el tiempo de entrega y la calidad de la información para 
las decisiones criticas. 
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• Permite a la empresa poseer la mejor tecnología sin la necesidad de 
entrenar personal de la organización para manejarla. 
• Permite disponer de servicios de información en forma rápida 
considerando las presiones competitivas. 
• Aplicación de talento y los recursos de la organización a las áreas claves. 
• Ayuda a enfrentar cambios en las condiciones de negocios. 
• Aumento de la flexibilidad de la organización y disminución de sus costos 
fijos. 
3.3.4 Desventajas del Outsourcing 
Como en todo proceso existen aspectos negativos que forman parte integral del 
mismo. El Outsourcing no queda exento de esta realidad.  
Se puede mencionar las siguientes desventajas del Outsourcing: 
• Estancamiento en lo referente a la innovación por parte del suplidor 
externo. 
• La empresa pierde contacto con las nuevas tecnologías que ofrecen 
oportunidades para innovar los productos y procesos. 
• Al suplidor externo aprender y tener conocimiento del producto en 
cuestión existe la posibilidad de que los use para empezar una industria 
propia y se convierta de suplidor en competidor. 
• El costo ahorrado con el uso del Outsourcing puede que no sea el 
esperado. 
• Las tarifas incrementan la dificultad de volver a implementar las 
actividades, para que vuelvan a representar una ventaja competitiva para la 
empresa. 
• Alto costo en el cambio de suplidor en caso de que el seleccionado no 
resulte satisfactorio. 
• Reducción de beneficios. 
• Pérdida de control sobre la producción. 
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IV. HIPÓTESIS 
Con la oferta existente de recurso humano capacitado para ofrecer servicios 
especializados y la falta de demanda laboral de estos por parte de las empresas a 
nivel nacional, la apertura de una empresa de outsourcing de servicios tiene la 
capacidad de ofrecer y satisfacer la demanda de los mismos, reduciendo las 
amenazas de la economía, aumentando la competitividad y optimizando la 
calidad, resultando en el incremento de oportunidades para el mercado laboral que 
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V. DISEÑO METODOLOGICO 
5.1  Tipo de investigación: 
5.1.1   Investigación de tipo documental 
La investigación de carácter documental consiste en analizar información escrita 
sobre determinado tema. La investigación se puede clasificar en: 
1- Información de tipo teórico 
La información recolectada de tipo teórico se enfoca en conocer las 
características, requerimientos y procedimientos del “outsourcing” y de las etapas 
necesarias para elaborar un plan de negocios; los requerimientos necesarios de 
mercadeo, técnicos y financieros. 
2-  Información documental para apertura de puesta en marcha de negocio 
Se investigó todo lo concerniente a la apertura y puesta en marcha de un negocio 
de carácter de prestación de servicios profesionales. Cada requerimiento y 
procedimiento se documentó con aras a su análisis y cumplimiento. 
3-  Perfil de los servicios prestados 
Se documentó los perfiles de los servicios que se prestarán en las diversas áreas 
profesionales. 
5.1.2 Investigación descriptiva 
La etapa descriptiva tiene como fin medir la percepción y comportamiento de 
determinada situación. Dicha etapa tuvo como fin conocer la percepción actual del 
potencial cliente de la prestación de subcontratación de servicios midiendo sus 
expectativas, gustos y preferencias a través de la aplicación de una encuesta de 
estudio de mercado.   Los datos en cuanto a oferta de talento humano en niveles 
de técnico básico, medio y superior y nivel universitario se encuentran en el VIII 
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Censo de Población y IV de Vivienda del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos de la Ciudad de Managua. 
5.2 Universo, población y muestra 
5.2.1 Universo 
La población esta segmentada en empresas grandes, pequeñas y medianas de los 
diversos sectores en Managua. Se puede estratificar a las empresas de acuerdo a 
su tamaño de la siguiente manera: 
• Gran empresa: Más de 100 personas 
• Mediana empresa: De 41 a 100 personas 
• Pequeña empresa: De 1 a 10 personas 
• Micro empresa: 1 persona 
5.2.2 Población 
La población estuvo segmentada en base a la cartera provista de clientes, estos 
estratificados según la base de datos de la Cámara de Comercio de Nicaragua por 
socios por actividad. 
Actualmente se cuenta con una posible población de 975 socios o empresas, de 
estas empresas se seleccionan las siguientes ramas: 
TIPO O RAMA DE LA EMPRESA # DE EMPRESAS  
Agencias 47 
Alquileres y centros de negocios 19 
Asociaciones 14 
Bancos 8 




Distribuidores de productos alimenticios 40 
Empresas industriales 32 
Financieras y asesorías 49 
Hoteles y restaurantes 22 
Mercadería en general 97 
Universidades 4 
TOTAL 425 
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Las empresas seleccionadas representan a un 43.58% del total de la Cámara de 
Comercio de Nicaragua12. 
5.2.3 Muestra 
En base a los datos segmentados por posibles clientes, se tiene actualmente una 
posible población de 425 empresas de las diversas ramas. A través de la fórmula 
que se utiliza cuando el tamaño de la población es finito (no igual a universo 




Por lo tanto: 
 
Z= El nivel de confianza que es 95% = 1.96 
P = Variabilidad positiva = 50% (variabilidad a favor de la hipótesis) 
Q= Variabilidad negativa = 50% (variabilidad en contra de la hipótesis) 
E= Es la precisión o error = 5% 
N= 425 empresas. 
 
N= (1.96) ²(0.50)(0.50)(425) 
 (425)(0.05) ²+(1.96) ²(0.50)(0.50) 
 






N= 201.79 ≈ 202 
                                                 
 
 
12 Ver anexo 1, Datos estadísticos de la muestra. 
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5.3.1  Fuentes de información 
Las fuentes fueron de carácter primarias de información directa acorde a la 
evaluación del perfil de puesto a través del análisis de Pensum de las diversas 
carreras ofrecidas en Managua a nivel de licenciatura y técnica. 
Así mismo se recolecto toda la información concerniente a los requerimientos 
necesarios legales, impositivos y de apertura para iniciar operaciones de un 
negocio.  Se evaluó el perfil del consumidor a través de la aplicación de una 
encuesta de estudio de mercado. 
Las fuentes de tipo secundario se utilizaron con el propósito de construir un marco 
de referencia con la finalidad de conocer los pasos para elaborar un plan de 
negocios a través de los requerimientos de mercado, técnicos y financieros. 
5.3.2 Técnicas de recolección de información 
Las técnicas de recolección de información fueron: 
• Encuesta: Se implementó una encuesta segmentada por tipo de empresa 
con fines de conocer su percepción actual de los servicios de 
subcontratación y la demanda en las diversas áreas2. 
• Análisis de documentos: Se analizaron diversos documentos para fines en 
etapas específicas del trabajo. Las principales fuentes de documentos 
fueron el análisis de Pensum para conocer los servicios de talento humano 
a ofrecer,  y consulta de información del procedimiento que se debe 
cumplir para la apertura de un negocio. 
 
 
                                                 
 
 
2 Ver Anexo 2, Formato de guía de encuesta. 
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5.3.3 Procesamiento de la información 
Las etapas para el desarrollo del plan de negocios fueron: 
• Conocer la problemática de oferta y demanda laboral en Managua. 
• Planteamiento y metodología del estudio. 
• Investigación y elaboración de los pasos a seguir para elaborar plan de 
negocios. 
• Elaboración y aplicación de instrumentos de recolección de datos de 
fuentes primarias. 
• Investigación documental de requerimientos legales e impositivos 
necesarios para la apertura de un negocio. 
• Diseño y elaboración de plan de negocios en sus contenidos de 
administración y mercadeo, aspectos técnicos y financieros. 
5.3.4 Instrumentos para el Análisis y Procesamiento de la información 
Procesamiento de datos de resultados de la aplicación de encuesta del estudio de 
mercado, elaboración de los estados financieros proyectados y la aplicación de las 
principales fórmulas financieras, se utilizó el programa Microsoft Office Excel.    
5.4 Variables de estudio (Elaboración de Hipótesis) 
Variable independiente: 
Altos costos operativos en nómina de servicios profesionales en las empresas e 
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Variable dependiente: 
Empresas que demandan la subcontratación temporal de servicios profesionales 
en las diversas áreas. 
Variables intervinientes: 
• La falta de oferta y oportunidades en el sector laboral a nivel universitario 
y técnico en Managua. 
• Recorte de nómina y alta rotación de empleo en Nicaragua en todas las 
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VI. RESULTADOS 
6.1 Estudio de mercado de los servicios empresariales en cuanto a oferta y 
demanda en Managua. 
6.1.1 Descripción del servicio a ofrecer y sus características 
Se describe la función del servicio a ofrecer como empresa proveedora de 
“outsourcing” que se define cuando la empresa u organización transfiere la 
propiedad de un proceso de su empresa a un suplidor, también se puede describir 
como empresa suplidora de subcontratación de servicios o tercerización o 
externalización.  Es un proceso económico en el cual una empresa determinada 
mueve o destina los recursos orientados a cumplir ciertas tareas, a una empresa 
externa por medio de un contrato. 
El servicio propuesto es una empresa de outsourcing que se basa en proveer 
talento humano universitario y/o técnico capacitado en áreas especializadas, que 
se dedicarán a realizar únicamente tareas propias de su especialidad que serán los 
servicios ofertados.  Los grupos de especialización están estructurados de la 
siguiente manera: 
• Área Administrativa: Se ofrecerá el servicio de especialización en el 
proceso administrativo de planeación, organización, ejecución y control y 
la interrelación de las 4 funciones. 
• Área de Mercadeo y Publicidad: Se ofrecerá el servicio de especialización 
de las áreas de estudios de mercado: elaboración de estudios de mercado; 
comportamiento del consumidor: diagnóstico y medición de 
comportamiento del consumidor; medios: elaboración de planes 
promocionales y publicitarios; creación de marca (branding), etc. 
• Área Financiera: Se ofrecerá el servicio de especialización de las áreas 
financieras corporativas centrados en las decisiones de inversión, 
decisiones financieras, decisiones sobre dividendos y decisiones 
directivas.  Asimismo se brindará también el servicio especializado de 
asesoría y ejecución en las Áreas contables. 
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• Área Legal: Se ofrecerá el servicio de especialización en asesoría y 
ejecución de casos de derecho procesal, derecho mercantil, derecho 
laboral, derecho notarial, etc. 
• Área de Diseño y Construcción: Se ofrecerá el servicio de especialización 
de mejoras internas y externas de empresas, diseño de interiores, diseño 
gráfico: creación de marca, publicidad visual; construcción: asesoría en 
construcción, etc.  
Las ventajas competitivas del servicio a proveer son las siguientes: 
• El servicio es ofrecido por Talento Humano universitario y/o técnico de 
las diversas áreas, seleccionado en base al cumplimiento de su perfil de 
competencias a través de sus habilidades, creatividad y conocimientos. 
• Costos comparativos en tarifas de honorarios percibidos por servicios 
prestados. 
• Eficiencia, eficacia y efectividad en el cumplimiento de los servicios 
prestados. 
• Incremento en la calidad. 
6.1.2 Análisis de la oferta de servicios de subcontratación (outsourcing) en 
Managua 
El VIII Censo de Población y IV de Vivienda del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos, indica en su base de datos en la Ciudad de Managua que la 
oferta entre técnico básico, medio y superior y el nivel universitario es el 
siguiente: 
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TABLA #1 Población masculina 
Especificación Técnico   Universitario  
 MEDIO BASICO SUPERIOR 1-3 4-7 
Ocupados 1005 3236 1850 14,139 32,731 
Desocupados 66 236 106 816 1439 
Cesantes 45 163 79 589 1063 
Busca por 
primera vez 
5 30 11 93 152 
Otros activos 16 43 16 134 224 









MEDIO 1005 66 45 5 16
BASICO 3236 236 163 30 43
SUPERIOR 1850 106 79 11 16
1 a 3 14,139 816 589 93 134
4 a 7 32,731 1439 1063 152 224




Los datos estadísticos suministrados para el análisis de la oferta, basado en la 
Población Económicamente Activa (PEA), indican que en Managua hay un total 
de 472,261 personas del sexo masculino que desempeñan las diversas actividades 
económicas. Se puede indicar que dentro del segmento técnico y universitario, un 
25% del total de la Población Económicamente Activa (PEA) es masculina.  
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TABLA #2 Población femenina 
Especificación Técnico   Universitario  
 MEDIO BASICO SUPERIOR 1-3 4-7 
Ocupados 885 4024 2330 11474 29489 
Desocupados 52 292 108 740 1538 
Cesantes 32 202 74 474 986 
Busca por 
primera vez 
5 34 13 137 295 
Otros activos 15 56 21 129 257 








Ocupados 885 4024 2330 11474 29489
Desocupados 52 292 108 740 1538
Cesantes 32 202 74 474 986
Busca por primera vez 5 34 13 137 295
Otros activos 15 56 21 129 257
MEDIO BASICO SUPERIOR 1 a 3 4 a 7
 
Los datos estadísticos suministrados para el análisis de la oferta, indican que 
actualmente la Población Económicamente Activa del sexo femenino son 191,680 
en las diversas actividades económicas. Se puede indicar que dentro del segmento 
técnico y universitario un 27% del total de la Población Económicamente Activa 
(PEA) es del sexo femenino. 
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6.1.3 Análisis de la demanda de servicios de subcontratación  (outsourcing) 
en Managua 
TABLA #3 Población masculina 
Especificación Técnico   Universitario  
 MEDIO BASICO SUPERIOR 1-3 4-7 
Estudiantes 233 484 199 7596 2166 
Ama de casa 21 61 38 193 267 
Pensionado, 
jubilado, rentista 
35 170 87 240 1372 
Incapacitado 
permanentemente 
12 21 10 51 109 
Anciano 10 22 15 21 134 
Otro 136 378 148 1389 2490 










Estudiantes 233 484 199 7596 2166
Ama de casa 21 61 38 193 267
Pensionado, jubilado, rentista 35 170 87 240 1372
Incapacitado permanentemente 12 21 10 51 109
Anciano 10 22 15 21 134
Otro 136 378 148 1389 2490
MEDIO BASICO SUPERIOR 1 a 3 4 a 7
 
Los datos estadísticos suministrados para el análisis de la demanda, indican que la 
Población Económicamente Inactiva (PEI) del sexo masculino son 193,182, de los 
cuales el segmento destinado entre técnicos y universitarios corresponde a un 
10%. La población del segmento estudiantil representa un 6% del total de la 
Población Económicamente Inactiva (PEI). 
Fuente: http://www.inec.gob.ni/, VIII Censo de Población y IV de Vivienda 
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TABLA #4 Población femenina 
Especificación Técnico   Universitario  
 MEDIO BASICO SUPERIOR 1-3 4-7 
Estudiantes 311 682 366 10494 3294 
Ama de casa 512 2002 855 4240 5780 
Pensionado, 
jubilado, rentista 
58 313 186 180 769 
Incapacitado 
permanentemente 
4 18 12 33 49 
Anciano 9 45 26 15 70 
Otro 80 318 142 943 2064 








Estudiantes 311 682 366 10494 3294
Ama de casa 512 2002 855 4240 5780
Pensionado, jubilado, rentista 58 313 186 180 769
Incapacitado permanentemente 4 18 12 33 49
Anciano 9 45 26 15 70
Otro 80 318 142 943 2064
MEDIO BASICO SUPERI
OR
1 a 3 4 a 7
 
Los datos estadísticos suministrados para el análisis de la demanda, indican que la 
Población Económicamente Inactiva (PEI) del sexo femenino son 337,055, de los 
cuales el segmento destinado entre técnicos y universitarios corresponde a un 
10%. La población del segmento estudiantil representa un 5% del total de la 
Población Económicamente Inactiva (PEI). 
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6.1.4 Análisis del ingreso salario 
Los  datos estadísticos indican que el ingreso promedio mensual nacional fue de 
C$12,797.1 por persona al mes, el ingreso urbano es del 105% mayor que el 
ingreso rural.  
La tabla a continuación indica el nivel de ingreso por actividad: 
TABLA #5 
FUENTE DE INGRESO  
Salario  
Agrícola 468.2 
No agrícola 6,897.9 
Cuenta propia  
Agrícola 3,890.1 
No agrícola 1,197.2 
Otros  
Fuente no definida 0 
Renta por vivienda propia 2,092.3 
Transferencias 97.8 





Alquiler, interés y dividendos 172.4 
Pensiones 379.5 
Otros ingresos 113.2 
TOTAL 16,545.6 
FUENTE: Plan Nacional de Desarrollo Humano, Abril de 2008, Gobierno de Nicaragua 
La estructura de los salarios en Nicaragua está sujeta a la Ley del Salario Mínimo, 
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TABLA #6 
ACTIVIDAD MENSUAL DIARIO POR HORA 
Agropecuario 1,392.15 46.40 5.80 
Pesca 2,195.98 73.19 9.15 
Minas y Canteras 2,593.75 86.45 10.80 
Industria 
Manufacturera 
1,941.92 64.73 8.09 
Industrias sujetas a 
Régimen Especial 
Fiscal 
2,367.31 78.91 9.86 
Electricidad, gas y 
agua 
2,648.98 88.29 11.03 
Construcción, 
establecimiento 
financieros y seguros 
3,232,.02 107.73 13.46 
Servicios 
comunitarios, 
sociales, domésticos y 
personales 
2,024.64 67.48 8.43 
Gobierno Central y 
Municipal 
1,801.03 60.03 7.50 
FUENTE: Ministerio del Trabajo, Gobierno de Nicaragua. 
En base al dato anterior se indica el salario mensual conforme a la Ley de 
Nicaragua al 2008. 
6.1.5 Estrategia de ventas del servicio 
La estrategia de ventas del servicio propuesto, parte de la elaboración de un 
portafolio de servicios y de las ventas personales como principal técnica de venta. 
El portafolio de servicios prestados deberá contar con los siguientes 
requerimientos: 
• Especificar las áreas técnicas y universitarias con el perfil ocupacional. 
• Servicios ofrecidos por cada una de las áreas técnicas y universitarias. 
• Diagnóstico y evaluación de necesidades detectadas para ofrecer el 
servicio técnico o universitario. 
• Formación de equipos de trabajo en cada una de las áreas. 
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Las técnicas de venta serán: 
• Ventas de los servicios prestados utilizando como método la propuesta 
personalizada por cliente. 
• Ofrecer los servicios de subcontratación de las diversas áreas en 
dependencia de la necesidad o el resultado que el cliente espera. 
• Suministrar la información pertinente a cada una de las empresas. 
6.1.6 Estrategia promocional y publicitaria del servicio 
La estrategia promocional y publicitaria estará sujetada a la introducción de la 
empresa al mercado, captación de clientes y retención de clientes. 
Introducción al mercado propuesto 
Estrategia de branding de marca a través del “naming” (o creación de la marca), 
identidad corporativa, posicionamiento, lealtad de la marca y arquitectura de la 
marca.  
Se debe elaborar el Branding de la empresa a través de lo siguiente: 
• Elaborar elementos visuales de la marca, desarrollando el símbolo, 
logotipo, y el nombre comunicativo de la empresa. 
• El encargado de realizar la función anterior es el Jefe de Proyecto de 
Diseño y Construcción. 
Utilizar medios para introducir al mercado servicio propuesto: 
• Diseño y elaboración de servicio propuesto para medio impreso de páginas 
amarillas en su correspondiente ubicación y espacio. 
• Diseño y elaboración de servicio propuesto para medio impreso de 
periódico y revistas de índole económico y de negocios. 
• Diseño y elaboración de servicio propuesto para medio digital a través de 
portal de Internet. 
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Captación de clientes y retención de mercado 
Utilizar los siguientes medios promocionales y publicitarios: 
• Elaboración y diseño de portafolio de información de los diversos 
servicios que prestara la empresa. 
• Elaboración y diseño de trípticos para clientes potenciales y actuales, 
describiendo información general de la empresa, servicios prestados y 
ventajas de la prestación del servicio. 
• Visitas periódicas a clientes actuales y potenciales para ofertar los 
servicios de las diversas áreas. 
6.2 Necesidades y preferencias del mercado para ofrecer un servicio y 
atención de calidad empresarial. 
6.2.1 Encuesta aplicada al segmento de mercado dirigido 
Se aplicó encuesta para medir las expectativas, gustos y preferencias del mercado, 
se determinó la muestra por el método probabilístico el cual resultó en la 
aplicación de 202 encuestas de la siguiente manera: 
TIPO O RAMA DE LA EMPRESA # DE EMPRESAS  
Agencias 14 
Alquileres y centros de negocios 14 
Asociaciones 14 
Bancos 8 




Distribuidores de productos alimenticios 14 
Empresas industriales 14 
Financieras y asesorías 14 
Hoteles y restaurantes 14 
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INFLUENCIAS DEL ENTORNO CON RESPECTO 
A LA DEMANDA DE SERVICIOS OUTSOURCING
Simplif icar la administración de sus
empresas




Exigencias en el mercado
Competencia
Politicas economicas del gobierno
 
Las influencias del entorno con respecto a la demanda de servicios son: 25% a las 
exigencias actuales del mercado, 20% para simplificar la administración de sus 
empresas, 11% a las políticas económicas del gobierno y competencia, 
respectivamente, 8% a la falta de infraestructura, 7% a los avances tecnológicos y 
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Las principales áreas, en que se implementan actualmente los servicios de 
outsourcing son: 38% al área de los servicios, 25% a la capacitación, 21% a la 
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GRAFICO #3 




15% Traslado a otras áreas






En relación a la toma de decisión de contratar los servicios de outsourcing 
respecto al personal de la empresa que desempeña dichas funciones, los resultados 
son: 63% es para reducir los costos de nómina, 22% trasladar personal a otras 
áreas de la empresa y un 15% restante, a transferir a los empleados a empresa 
subcontratada. 
GRAFICO #4 
MEDIDAS EN CASO DE DEFICIENCIAS EN LA 








Las medidas que actualmente se toman con respecto a empresas proveedoras del 
servicio outsourcing son: 40% negociación entre las partes, 35% amonestación de 
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la empresa a la empresa proveedora de servicios outsourcing, y 25% a la 
terminación del contrato laboral de prestación de servicios.  
GRAFICO #5 







El nivel de control a las empresas proveedoras de servicios outsourcing son: Un 
77% un nivel de control alto, y 23% un nivel de control medio. 
GRAFICO #6 





El mínimo de experiencia exigido a las empresas proveedoras de servicio 
outsourcing son: 100% de nivel alto de experiencia. 
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PRINCIPALES RAZONES DE RECHAZO DEL 









Las principales razones por las cuales se rechaza los servicios de empresa 
proveedora outsourcing son: 38% por que no es necesario, 22% fuga de 
información, 16% por temor, 10% por los altos costos, 8% por despidos a 
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GRAFICO #8 
PERCEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN DE 






El 67% de las empresas encuestadas indican que no hay suficientes empresas 
proveedoras de servicios outsourcing, un 33% restante indican que si hay 
suficientes empresas proveedoras de servicios. 
GRAFICO #9 






Oferta en algunas ramas
profesionales
Oferta en algunas ramas
técnicas
 
De los que contestaron que si hay suficientes empresas proveedoras de servicios 
de outsourcing, indican  que su crecimiento se debe: 50% a oferta en algunas 
ramas profesionales, 32% a oferta en algunas ramas técnicas y 18% restante a la 
oferta empleo. 
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GRAFICO #10 




27% Oferta de empresa con
experiencia
Oferta de servicio en
ramas claves
Oferta de servicio con
personal capacitado
 
De los que contestaron que no hay suficientes empresas proveedoras de servicios 
de outsourcing, indican que su percepción se debe a que: el 43% no tiene servicios 
en ramas claves, el 30% no tiene la experiencia requerida, y un restante 27% no 
tiene el personal capacitado. 
GRAFICO #11 







El 62% de las empresas encuestadas indican que si demandarían los servicios de 
empresa proveedora de outsourcing con profesional universitario y/o técnico, 38% 
restante indican que no demandarían en este momento los servicios. 
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GRAFICO #12 








Contar con variedad en
los servicios prestados
 
De los que si demandarían el servicio, indican que los requerimientos necesarios 
para ofrecer el servicio son: 41% contar con personal capacitado, 33% contar con 




De los que demandarían el servicio, de la lista de áreas empresariales propuestas: 
37% Área de Financiera, 30% Área de Mercadeo y Publicidad, 18% Área de 
Diseño y Construcción, 10% Área Administrativa, 5% Área Legal. 
De los que sí demandarían el servicio ¿Cuáles












Area de Diseño y 
Construcción
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GRAFICO #14 













De los que demandarían el servicio, las empresas respondieron que el servicio de 
outsourcing debe ser brindado por un personal que en un 100% tenga experiencia 




















































SERVICIOS QUE DE DEMANDARÍAN A EMPRESA 
OUTSOURCING




áreas de menor rango
 
De los que demandarían el servicio, los servicios demandados serían: 44% 
asesoría técnica, 28% asistencia técnica, 19% universitario capacitado en áreas de 
menor rango, un 9% restante contrato temporal por área.   
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GRAFICO #16 
¿POR QUÉ NO SE DEMANDARÍAN LOS 





Falta de experiencia en
la rama
Falta de experiencia en
habilidades




De los que no demandarían el servicio, 100% contestó que las empresas que 
ofrecen el servicio de outsourcing deben de tener un personal a cargo que posea 
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6.3 Requerimientos técnicos, legales y de talento humano necesarios para la 
apertura de una empresa de servicios Outsourcing en el mercado 
nacional. 
6.3.1  Requerimientos técnicos 
a.  Localización 
La localización donde se ubicará la empresa prestadora del servicio será en 
Managua, en el Distrito No 5. Las ventajas comparativas y competitivas de la 
ubicación óptima del negocio son: 
• Se concentran las empresas privadas de mayor poder adquisitivo, clientes 
potenciales que demanden los servicios de outsourcing. 
• Se concentran las principales universidades técnicas y universitarias como 
relación principal entre la empresa prestadora del servicio y estas como 
proveedoras de talento humano. 
• Vías de acceso para movilizarse a los diversos sectores en los diferentes 
medios de transporte. 
Según la Ley y Decreto de la delimitación de los distritos indican que el Distrito 
V se encuentra ubicado en: 
Norte: Se inicia en el límite Noroeste de la Comarca los Ladinos, continúa sobre 
dicho límite en dirección Este luego toma rumbo sur pasando por el Costado 
Oeste del Reparto Country Club; continúa hacia el Sur sobre el Límite Este de la 
Comarca los Ladinos, pasa por el Costado Oeste del Recinto Universitario Rubén 
Darío, sigue al Sur bordeando la Colonia Miguel Bonilla luego toma rumbo Este 
hasta encontrar Villa Panamá la cual bordea por su Costado sur hasta encontrar el 
Camino de San Isidro de la Cruz Verde, continúa rumbo Norte sobre este camino 
hasta encontrar la Pista de la Solidaridad y sigue sobre ella rumbo Este hasta el 
camino de Oriente el cual bordea hasta su intersección con la Carretera Managua- 
Masaya continúa por ésta en sentido Norte hasta la intersección de la Carretera a 
Masaya con la Pista de la Resistencia continúa sobre la pista hacia el Este hasta el 
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Barrio San Cristóbal continuando en el límite Sureste y de la Urbanización Paula 
Corea hasta la Pista de la Solidaridad, continuando hacia el Este sobre el Camino 
a Sábana Grande hasta llegar al Complejo Concepción Palacios. Va en dirección 
al sur pasando por el límite Oeste del Barrio 1ro. de Mayo y Villa Flor hasta llegar 
a la Pista Rural proyectada y sobre ésta en el sentido Nor Oriental hasta 
interceptar el límite sur del Barrio Villa Venezuela continuando sobre éste hasta el 
límite oeste de Villa Libertad el cual bordea siguiendo hacia el Norte sobre el 
límite Este del Barrio hasta interceptar el límite Sur del Barrio Los Laureles.  
Sur: Límite Sur de las Comarcas Las Enramadas y Esquipulas en dirección Oeste, 
hasta interceptar la Carretera a Masaya la cual cruza, sigue en dirección Oeste 
bordeando los límites sur de las Comarcas Gaspar García Laviana, Santo 
Domingo, San Isidro de la Cruz Verde, Silvia Ferrufino y Casimiro Sotelo.  
Este: Límite Sureste del Barrio Los Laureles en dirección Sur, cruza el camino de 
las Jaguitas a Sábana Grande, pasa por el límite Este de la Comarca las Jaguitas y 
por el límite Norte de la Comarca las Enramadas hasta interceptar el límite del 
Municipio de Managua.  
Oeste: Limite Oeste de las Comarcas Casimiro Sotelo y los Ladinos.  
b.  Proceso de captación y servicio (preventa, venta y postventa) 
El proceso del servicio propuesto de outsourcing está dividido en la captación de 
Talento Humano técnico y universitario necesario y de las diferentes etapas de la 
prestación del servicio. 
Captación de talento humano y técnico  
La captación de talento humano describe las diferentes etapas que se requieren 
para el reclutamiento y selección de personal necesario de las diferentes áreas. A 
continuación se describe el proceso selectivo: 
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c. Requerimientos necesarios de apertura 
Requerimientos legales 
La constitución de la empresa es una sociedad de tipo anónima. En base al 
Manual del Derecho Mercantil de Nicaragua se establece que la sociedad anónima 
es  “el capital se representa por acciones y los socios limitan su responsabilidad a 
la integración de las acciones suscritas”. 
 
Requerimientos necesarios para inscripción de la sociedad: 
 
Los pasos siguientes son los requerimientos necesarios para inscripción de 
sociedad anónima.  
 
• Se lleva el testimonio original de escritura de constitución y una copia 
autenticada del permiso para que inscriban la sociedad, así como los 
estatutos ante el Registro Mercantil y Personas. Se paga la cantidad de C$ 
5 córdobas netos por cada mil de acuerdo al capital social que la 
constituye. 
• Luego se entrega el testimonio inscrito, se solicita ante el Registrador 
Público de la Propiedad que se inscriban como comerciante la sociedad y 
que se inscriban y razonen los libros Sociales, libros de Actas, libros de 
registro de Acciones, libros de Diario y Mayor. 
• Se solicita ante la Dirección General de Ingreso el número RUC para 
operar. 
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Solicitud para registro de micro, pequeña y mediana empresa: 
 
Ver Anexo 3, el formulario de llenado para el registro de la micro, pequeña y 
mediana empresa. 
Solicitud Alcaldía: 
La Alcaldía de Managua indica que para la apertura de negocios por registro 
contables deben seguir los siguientes pasos: 
• Cualquier persona natural o jurídica que se dedique a una actividad 
económica (negocio) dentro del Municipio de Managua y por el cual lleve 
los registros contables correspondientes, está en la obligación de 
matricularse en la Alcaldía, conforme lo establece el artículo 3 del Plan de 
Arbitrios Vigente. 
Los requerimientos necesarios para persona natural o jurídica son: 
• Fotocopia de cédula RUC y/o cédula de identidad del contribuyente. 
• Carta poder (si actúa en representación del contribuyente) 
• Fotocopia de cédula de identidad del representante legal o de la persona 
autorizada para realizar el trámite. 
• Fotocopia de la primera página de la inscripción de libros Diario y Mayor. 
• Permiso y/o constancia de la Policía Nacional y de la Dirección General 
del Medio Ambiente y Urbanismo, cuando en el caso lo amerite. 
• Copia de las primeras páginas de los libros contables diario y mayor 
debidamente inscrito ante el Registro Mercantil. Si la contabilidad la 
llevará de forma automatizada, deberá presentar la autorización del 
programa por parte de la DGI. 
• Anticipo de matrícula. 
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Solicitud de número RUC: 
Según la Dirección General de Ingresos dentro de los requerimientos para obtener 
el número RUC son los siguientes: 
 
• Solicitar formato de inscripción. 
• Presentar los documentos de copia certificada del contrato de arriendo de 
local, de identidad de cada uno de los socios, de la constitución de la 
empresa. 
• Espera de la respuesta de la Dirección General de Ingresos. 
• Debe tramitarse la matrícula y solvencia ante la Alcaldía de Managua, con 
un costo de C$ 40.00 córdobas netos. 
• Posteriormente se presenta original y copia RUC de la empresa, RUC del 
representante legal, acta de constitución, inscripción de libros Diario y 
Mayor, constancia de retenedor del IVA, constancia de retenedor del IR. 
• Inscribir los libros en la administración de rentas (presentar minuta de 
depósito por C$ 50.00 córdobas netos en cualquier banco) 
Base legal seguro social: 
De acuerdo a las normas jurídicas de Nicaragua el Reglamento de Aplicación del 
Seguro Social a los trabajadores, el propietario tiene la obligación de afiliar a sus 
trabajadores a través de un formulario que suministra el Instituto y el cual tiene 
que comunicar sus altas y sus bajas. 
Base legal código laboral: 
Se debe cumplir con las normas que dicta el Código del Trabajo, Ley No 185, con 
el fin de la mejora en las relaciones laborales entre el empleador y el empleado. 
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d)  Requerimientos de Talento Humano 
1. Perfil de requerimientos de Talento Humano 
Los perfiles requeridos según las áreas ofrecidas por la empresa de Outsourcing 
de servicios son: 1) Área administrativa, 2) Área de Mercadeo y Publicidad          
3) Área Financiera, 4) Área Legal y 5) Diseño y construcción. 
Para definir el perfil universitario del Área Administrativa y de Mercadeo y 
Publicidad se toma como referencia la Universidad Americana (UAM). 
Perfil Administración de Empresas: 
El perfil de la carrera tiene como propósito la gestión y dirección empresarial, de 
tal forma que se dota a los estudiantes de los conocimientos necesarios sobre la 
empresa, su organización y sus componentes, así como sobre el conocimiento y 
manejo de las funciones administrativas y actividades empresariales de 
producción, ventas y finanzas. Se conjugará la aplicación teórica y práctica sobre 
los ejercicios de la realidad o práctica de la gerencia de empresa a nivel ejecutivo. 
(Ver Anexo 4, perfil de estudios) 
Perfil Mercadeo y Publicidad: 
El perfil de marketing está orientado a responder a las necesidades de un 
profesional en el campo empresarial con sólidos conocimientos y manejo 
adecuado del mercado. Las materias impartidas para el perfil de marketing 
capacitan al estudiante para tener una visión amplia de las técnicas más modernas 
de marketing y asociar la teoría con la práctica por medio del manejo correcto de 
las áreas decisionales más importantes: alcance y objetivo de la función 
comercial, análisis del consumidor, investigación, posicionamiento, portafolio de 
productos, canales de distribución promoción y publicidad, estrategia de precio, 
organización del departamento comercial e implementación. (Ver Anexo 4, perfil 
de estudios) 
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Para definir el perfil universitario del Área Legal y Financiera se toma como 
referencia la Universidad Centroamericana (UCA): 
Perfil Ciencias Jurídicas: 
• Ejercer las funciones propias de la abogacía y el notario en el sector 
público como en el privado. 
• Interpretar las leyes, normas, disposiciones y teoría del derecho público 
como privado. 
• Brindar asesorías jurídicas a instituciones privadas y públicas. 
• Defender y proteger los derechos humanos, sociales, económicos, políticos 
y culturales de la sociedad nicaragüense. 
• Dominar aquellas tareas del Derecho que regulan la actividad económica 
del sector empresarial y que promuevan la competitividad, el desarrollo de 
las fuerzas productivas nacionales y su inserción ordenada en el mercado y 
la economía internacional. 
• Analizar e investigar desde el punto de vista jurídico, los nuevos 
fenómenos nacionales, regionales e internacionales con el fin de contribuir 
al fortalecimiento del marco regulatorio de la empresa y la economía 
nacional. 
• Analizar y proponer cambios y transformaciones de los instrumentos 
jurídicos y de las instituciones públicas y privadas a la luz de los 
postulados de la doctrina, del derecho comparado y de la legislación 
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Perfil Finanzas: 
• Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades contables, 
administrativas y financieras, con el propósito de contribuir al logro de 
objetivos y metas gerenciales. 
• Definir las políticas y procedimientos de control interno y normas 
comparativas en materia contable y financiera. 
• Administrar los recursos a través del control de ingresos y egresos de la 
organización, para mantener el grado de liquidez de la misma. 
• Gestionar y administrar las fuentes de financiamiento de la organización 
con el menor costo y riesgo posible. 
• Asignar los fondos siguiendo los objetivos estratégicos de la organización. 
• Analizar críticamente los estados financieros, comunica y propone, a las 
instancias superiores de la organización, las alternativas de solución, y 
consolidación de aspectos positivos detectados. 
• Diseñar y evaluar proyectos de inversión estratégicos para la organización. 
• Dominar las diversas formas de comunicación oral y escrita para 
argumentar y persuadir planes y proyectos financieros. 
• Investigar y adecuar nuevos métodos e instrumentos financieros, fiscales, 
laborales y administrativos. (Ver Anexo 5, perfil de estudios) 
Para definir el perfil universitario del Área de Diseño y Construcción se toma 
como referencia la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI): 
Perfil Arquitectura: 
El Arquitecto debe tener las cualidades de creatividad, persistencia, superación, 
apego a la realidad histórica del país, sentido del orden y la disciplina, capacidad 
de crítica constructiva y auto crítica, capacidad de decisión, sentido de ética 
profesional, respeto y promotor del avance científico - técnico respecto al trabajo 
y compañeros de equipo y en general al trabajador nicaragüense. 
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Estas cualidades son señaladas bajo el criterio de alimentar los objetivos 
educativos del plan de estudio. Podemos sintetizar el modelo profesional, como 
un Arquitecto orientado por las circunstancias y desarrollo a corto y mediano 
plazo del país, a un amplio perfil acentuándolo en el proceso constructivo (diseño 
y construcción) y extendiéndolo a labores de planificación física, urbana y 
sectorial, como en la participación de la intervención de monumentos y centros 
históricos. (Ver Anexo 6, perfil de estudios) 
Perfil Ingeniería Civil: 
El Ingeniero Civil, es un profesional capacitado para utilizar apropiadamente los 
materiales y la energía, aplicando tecnologías para transformarlos en obras para 
beneficio de la comunidad. Tales como: sistemas viales, sanitarios, hidráulicos, 
estructurales, de transporte, de protección y conservación ambiental.  
El Ingeniero Civil tiene amplios conocimientos de físicas, matemáticas, 
humanidades y puede realizar las siguientes funciones: Planificación, estudios, 
diseño y construcción de obras de ingeniería. Sistemas y métodos constructivos, 
inspección, supervisión y control de obras. Operación y mantenimiento de obras y 
sistemas. Dirección y/o Administración en Empresas de Ingeniería Civil. 
Utilización de sistemas informáticos, aplicados a la Ingeniería. Docencia e 
investigación. (Ver Anexo 6, perfil de estudios) 
Para definir el perfil técnico profesional del Área de Diseño y Construcción 
también se toma como referencia la Universidad del Valle: 
Perfil Diseño de Interiores: 
Se entiende por Perfil Profesional, al conjunto de conocimientos y valores que 
caracterizan a un egresado y los que le capacitan para ejercer las actividades 
inherentes a su profesión como especialista. 
El egresado de la tecnicatura en Diseño de Interiores de la Universidad del Valle 
estará en capacidad de: 
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• Mejorar la habitabilidad de los espacios interiores y por ende la calidad de 
vida del usuario por medio del manejo adecuado de la iluminación, la 
elección correcta del mobiliario, los colores, las plantas, etc.  
• Favorecer el aumento de la productividad en los negocios creando 
espacios laborales confortables.  
• Incidir en el incremento de consumo de bienes y servicios habilitando 
espacios comerciales modernos y llamativos. (Ver Anexo 7, perfil de 
estudios) 
Perfil de Diseño Gráfico: 
Se entiende por Perfil Profesional, al conjunto de conocimientos y valores que 
caracterizan a un profesional y los que lo capacitan para ejercer las actividades 
inherentes a su profesión como especialista. 
El perfil profesional del egresado de la Tecnicatura en Diseño Gráfico es 
coherente con la Filosofía Institucional de la Universidad del Valle. Se persigue 
que sean creativos independientes, generadores de impulsos para el desarrollo de 
la nación, profundamente vinculado al entorno, capaces de aplicar el pensamiento 
crítico para el estudio y la resolución de los problemas que se generen en el 
campo del diseño así como también de utilizar los conocimientos técnicos 
aprendidos en las aulas en las distintas fases de su actividad profesional. (Ver 
Anexo 7, perfil de estudios) 
 
2. Organización 
La estructura organizacional de la empresa proveedora de los servicios de 
outsourcing será la siguiente: 
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Gerencia 
Jefe de Área 
Administrativa 
Jefe de Área de Mercadeo y 
Publicidad 
 
Jefe de Área  
Financiera 
Asistente 




Jefe de Área 
De Diseño y  
Construcción 
Estudiante 1 
Administración de Empresas / 




Control y Seguimiento 
Estudiante 1 
Administración de Empresas / 
Mercadeo y Publicidad 
Comportamiento del consumidor
Medios
Estudiante 1  
Finanzas 
Diseño de interiores 
 
Estudiante 1  
Arquitecto/Ingeniero/Diseñador 
 
Estudio de Mercado 
Finanzas 
Contabilidad 











Creación de marca 
Creación de marca 
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6.4 Plan de inversión inicial necesaria, costos operativos e ingresos 
previstos a partir de su primer año de operación 
6.4.1 Inversión inicial necesaria 
a. Inversión equipo necesario adecuaciones oficinas 
El punto inicial para operar la empresa es contar con instalaciones adecuadas y 
ubicadas en lugar focal donde se localice el segmento de mercado destinado. 
Anteriormente se indica que las oficinas centrales estarán ubicadas en el Distrito 
#5 de Managua, específicamente en carretera a Masaya. 
En la tabla siguiente se describen los requerimientos iniciales de renta, 
adecuaciones y adquisición de mobiliario: 





Renta Local 2 meses de renta de oficina por 
adelanto, anticipo 
 1000 2000 
Adecuaciones de oficina Subdivisiones de cada una de las 
áreas de oficina, 5 áreas 
 200 1000 
Pintura en general Pintura en general de oficina según 
requerimientos 
 700 700 
Mejoras en las diversas 
áreas 
Mejora en áreas de baños, cocina y 
bodega de suministros 
 200 200 
Mejoras y diseño de 
interiores y exteriores 
Dotación de mejora en ventanas, 
puertas, etc. 
 1500 1500 
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b. Inversión equipo de operaciones 





Mesa Oficina Gerencia Almacenes EZA, oficina President 
Classic 
1 3000 3000 
Mesa Oficina por área Almacenes EZA, oficina para las 
diversas áreas de tipo Puzzle 
10 250 2500 
Mesa de conferencia 
de reunión 
Almacenes EZA, mesa de 
conferencia tipo Zen 2 
1 4000 4000 
Estante de suministros Almacenes EZA, estante de 
suministros tipo E-01 
1 800 800 
Estante de papelería Almacenes EZA, estante de papelería 
de tipo URR908 
3 300 900 
Sillas para empleados Almacenes EZA, Sillas tipo Cenato 5 200 1000 
Sillas sala de espera Almacenes EZA, Sillas de tipo zasti 
lobby 
1 600 600 
Sillas para empleados 
contratados 




   US$14000 
 
Especificación Descripción Cantidad US$ US$ TOTAL 
Equipo de computo Equipo de computo de 160 de 
capacidad de disco duro 2 para cada 
área y para asistente 
15 700 10500 
Computadora portátil Laptop HP 550 equipo para 
presentación 
1 800 800 
Sistema 4 en 1 para Diseno, 
Marketing y Publicidad 
Canon PIXMA MX 7600  1 320 320 
Sistema 4 en 1 para Areas Brother MFC-8870DW Wireless 
Flatbed Laser 
1 430 430 
Sistema de proyección Pantalla para sala de juntas 1 220 220 
Sistema de 
proyección/presentaciones 
Sony VPL AW10 - LCD projector - 
1300 ANSI lumens - 1280 x 720 - 
widescreen - Hight Definition 
1 700 700 
Central telefónica de 6 líneas 
con teléfonos incluidos con 
instalación incluida 
J. Icaza & Asociados 1 300 300 
TOTAL SISTEMA DE 
OFICINA 
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Total inversión: 
Tipo de inversión Total US$ 
Adecuaciones oficina 5400 
Muebles oficina 14000 
Sistema de computo 13270 
TOTAL INVERSIÓN US$32670 
6.4.2 Gastos operativos 
a. Nómina, Obligaciones Laborales y Pasivo Laboral 
La nómina está constituida por los empleados que devengan un salario fijo en la 
empresa. La tabla a continuación detalla la nómina de salarios fijos: 
Nómina    






Gerencia General 1000 1 1000 
Asistente 300 1 300 
Limpieza 150 1 150 
Vigilancia 200 1 200 
Jefe de Proyecto Área Administrativa 600 1 600 
Jefe de Proyecto Área Marketing y 
Publicidad 
600 1 600 
Jefe de Proyecto Área Financiera 600 1 600 
Jefe de Proyecto Área Legal 600 1 600 
Jefe de Proyecto Área Diseño y 
Construcción 
600 1 600 
Total Nomina Mensual   US$4650 
Total Nomina Anual   US$55800 
Obligaciones Laborales    
Seguro Social (15%/Nomina)   US$697.5 
Total Seguro Social Anual   US$8370 
Pasivo Laboral Anual    
Vacaciones   4650 
13o mes   4650 
Antigüedad   4650 
Total Pasivo Anual   US$13950 
Gastos Administrativos Anuales   US$78120 
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b. Servicios básicos 
Se tienen previstos para los servicios básicos de agua, luz y teléfono un costo de 
US$1,000 dólares mensuales.  Variabilidad en sus costos de un 8% acumulables 
anualmente. 
c. Renta local 
Se tiene previsto una renta mensual de US$1,000 dólares.  Variabilidad en sus 
costos del 3 al 5 año de US$1,000 a US$1,200 dólares. 
d. Seguros 
Se tiene previsto gastos de seguro anual de US$1,500 dólares. 
e. Gastos de papelería y útiles de oficina 
Los gastos de papelería y suministros de oficina mensuales serán de US$1,000 
dólares.  Variabilidad en sus costos de un 5% acumulables anualmente. 
f. Proyección de ingresos 
La proyección de ingresos anual estará definida por el número de proyectos 
ejecutados, en estos se tomarán en cuenta las asesorías, asistencias técnicas y 
mejoras en general para las empresas clientes, exceptuando las propuestas de 
proyecto que se realicen. 
A continuación se detalla una proyección de ingresos por área ejecutada: 
*El salario de estudiante por proyecto equivale a un 15% del costo total del proyecto. 
**Los materiales no están incluidos y su costo varía de acuerdo al área del proyecto. 
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6.5 Factibilidad económica financiera a corto y mediano plazo a través de 
los principales indicadores financieros.  
a. Estado de resultados proyectado a 5 años 
Años 1 2 3 4 5 
Ingresos      
Área 
Administrativa 
19152 21067 25491.312 30844.4875 37321.899 
Área de Mercadeo 
y Publicidad 
57456 63202 76473.936 92533.4625 111965.7 
Área Financiera 70862 77949 94317.854 114124.604 138091.03 
Área Legal 9576 10534 12745.656 15422.2438 18660.95 
Área de Diseño y 
Construcción 
34474 37921 45884.362 55520.0775 67179.418 
Total de ingresos 
anuales 
US$191520 US$210672 US$254913.12 US$308444.875 US$373218.99 
      
Egresos      
Gastos operativos      
Renta 12000 12000 14400 14400 14400 
Nomina 55800 58590 61519.5 64595.475 67825.249 
Nomina estudiantes 28728 31601 38236.968 46266.7313 55982.849 
Servicios básicos 12000 12960 13996.8 15116.544 16325.868 
Seguros 1500 1620 1749.6 1889.568 2040.7334 
Papelería 10000 10500 11025 11576.25 12155.063 
Total gastos 
operativos 
US$120028 US$127271 US$140927.87 US$153844.568 US$168729.76 
      
Utilidad antes de 
impuesto 
71492 83401 113985.25 154600.307 204489.23 
Menos 30% de 
impuesto 
21448 25020 34195.576 46380.092 61346.769 
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b. Flujo Neto de Efectivo 
Estado de Resultados a 5 años 
Años 0 1 2 3 4 5 
Ingresos       
Área Administrativa  19152 21067 25491.312 30844.4875 37321.899 
Área de Mercadeo y 
Publicidad 
 57456 63202 76473.936 92533.4625 111965.7 
Área Financiera  70862 77949 94317.854 114124.604 138091.03 
Área Legal  9576 10534 12745.656 15422.2438 18660.95 
Área de Diseño y 
Construcción 
 34474 37921 45884.362 55520.0775 67179.418 












Egresos       
Gastos operativos       
Renta  12000 12000 14400 14400 14400 
Nomina  55800 58590 61519.5 64595.475 67825.249 
Salarios de estudiantes 
anual 
 28728 31601 38236.968 46266.7313 55982.849 
Servicios básicos  12000 12960 13996.8 15116.544 16325.868 
Seguros  1500 1620 1749.6 1889.568 2040.7334 













   
Utilidad antes de 
impuesto 
 71492 83401 113985.25 154600.307 204489.23 
Menos 30% de 
impuesto 
 21448 25020 34195.576 46380.092 61346.769 










Flujo Neto de 
Efectivo 
-32670 50044 58381 79789.676 108220.215 143142.46 
TIR 174%      
VAN US$158,55
8.29 
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c. Análisis financiero 
Para determinar el análisis financiero se requiere de una tasa de referencia. Dicha 
tasa de referencia TMAR (Baca, Urbina) se determina de la suma de la tasa de 
inflación más el premio al riesgo. El premio al riesgo es de un 15%, la inflación al 
2008 fue del 13.77% (Banco Central de Nicaragua). La TMAR en base a los datos 
suministrados es 16.88 (inflación) + 15% (premio al riesgo) = 28.77% 
 
En base a los estados realizados proyectados la Tasa Interna de Retorno del 
proyecto indica un 174%. Esto indica que esta por encima de la TMAR MIXTA 
de referencia y es factible el proyecto. La Tasa Interna de Retorno por definición 
es la tasa de descuento que hace que el VPN se iguale a 0, o es la tasa de 
descuento que hace que la suma de los flujos descontados sea igual a la inversión 
inicial. 
 
Su Valor Actual Neto es US$158,558.29 dólares. El Valor Actual Neto es el 
tiempo de la utilidad del proyecto después de haber realizado la inversión 
necesaria y los costos incurridos. Por definición el valor presente simplemente 
significa traer del futuro al presente cantidades monetarias a su valor equivalente, 
en términos formales de evaluación económica, cuando se trasladan cantidades del 
presente al futuro se dice que se utiliza una tasa de interés, pero cuando se 
trasladan cantidades del futuro al presente, como en el cálculo del VPN, se dice 
que se utilizan una tasa de descuento debido a lo cual los flujos de efectivo ya 
trasladados al presente se les llama flujos descontados. 
 
El período de recuperación del proyecto según el Flujo Neto de efectivo es en los 
primeros meses del primer ano.  
 
En base al costo y sus beneficios esta en un promedio de 1.5956 que indica que 
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VII. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
Gráfico 1. Las exigencias del mercado y la simplificación de la administración de 
las empresas como influencias que llevan a la utilización del outsourcing, 
representan dos buenas estrategias para entablar una relación de negocios con los 
clientes potenciales, evitando influir en la decisión del cliente en cuanto a que 
proyectos contratar, sino presentando propuestas que cumplan con las 
expectativas de estas dos influencias.  
 
Gráfico 4. En relación a las medidas que se deben de tomar en caso de 
incumplimiento o deficiencia de la prestación del servicio de la empresa 
subcontratada la mayoría respondió que lo mejor es una negociación entre las 
partes, luego proceder a una amonestación a la misma y por ultimo terminar el 
contrato.  Todos estos detalles serán previstos en las cláusulas de contrato de cada 
proyecto contratado y el cliente junto con la empresa subcontratada deben de estar 
en total acuerdo al momento de firmar una vez haya sido aprobada la propuesta 
presentada. 
 
Gráfico 5. Los clientes esperan tener un nivel de control sobre la empresa 
contratada del 77%, esto se podrá hacer al momento de revisar la propuesta para 
su posterior aprobación o no, y el cliente tiene toda la libertad de solicitar 
adelantes del estado del proyecto siempre y cuando la frecuencia de estas 
presentaciones no perjudiquen el esquema de trabajo  y la fecha estipulada de 
entrega del proyecto. 
 
Gráfico 6 y 14. La experiencia en el que brinda el servicio de outsourcing de la 
empresa que se espera es de un 100%, esto puede ser visto como una desventaja 
ya que el recurso humano será estudiantil técnico y universitario.  Para resolver 
este problema se contratará a 5 jefes de proyecto que estarán encargados de cada 
área, estos serán profesionales y con experiencia, se encargarán de dar servicio a 
la misma empresa de outsourcing al mismo tiempo que serán los evaluadores del 
trabajo de su equipo de estudiantes por lo que serán responsables por la propuesta 
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de proyecto y la realización del mismo de forma que llena las expectativas de la 
empresa de outsourcing y el cliente.  
 
Gráfico 7.  El rechazo a los servicios de outsourcing según los resultados de la 
encuesta se deben a que la mayoría de las empresas piensan que no es necesario, 
en la actualidad en Nicaragua no hay una fuente de información estadística que 
divulgue y promueve estos servicios, sí existe la subcontratación pero 
simplemente la mayoría de las veces no es vista como tal, además que muchas 
personas no conocen esta tendencia económica y por lo tanto también desconocen 
sus ventajas.  La fuga de información es algo que no debe inquietar  a quien está 
contratando a la empresa de outsourcing ya que todos los aspectos importantes 
legales y de sigilo estarán debidamente estipulados en las cláusulas de los 
contratos además de que el personal a contratar será evaluado de diferentes formas 
evitando así un tipo de selección errónea; y los altos costos si así fuera el caso de 
un proyecto siempre podrán negociarse con la empresa que se planea subcontratar, 
se harán evaluación para determinar que los costos sean rentables para el cliente y 
la empresa de outsourcing. 
 
Gráfico 9.  Según la opinión de los encuestas que contestaron que hay suficientes 
empresas de outsourcing, estas seguirán creciendo por la oferta de profesionales y 
técnicos que hay en la actualidad de la cual un gran porcentaje están desocupados, 
buscan trabajo por primera vez o han dejado de buscar empleo por la falta de éste.  
 
Gráfico 10.  Los encuestados respondieron que las razones principales por las que 
no hay más empresas de outsourcing son, porque no tienen el servicio en áreas 
claves, porque no tiene la experiencia requerida para ser contratadas y porque no 
tienen personal capacitado.  Esta es una desventaja pero será contrarrestada como 
ya se mencionó anteriormente con la combinación de áreas bien escogidas para 
dar los servicios de outsourcing, jefes de proyectos con la experiencia requerida y 
personal capacitado con los conocimientos más actuales que serán los estudiantes. 
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Gráfico 11.  El 68% de las empresas encuestadas respondió que si demandarían 
los servicios de outsourcing es un muy buen número para comenzar, pero también 
se debe trabajar con el 38% restante que no demandaría servicios, ya que si se 
descuida puede llegar a aumentar rápidamente por la falta de conocimiento de esta 
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VIII. CONCLUSIONES 
 
En base al cumplimiento de los objetivos planteados se concluye: 
 
1- Existe una gran brecha del mercado de oferta y demanda laboral. Este 
mercado está constituido por universitarios y técnicos. En base a los datos 
estadísticos se puede indicar que la oferta y la demanda laboral presenta 
los siguientes problemas: 
• Existe un 40% del mercado laboral sin oportunidad de empleo del 
sexo masculino, esta población denominada Población 
Económicamente Inactiva corresponde al extracto universitario y 
técnico medio, básico y superior. 
• Existe un 175% del mercado laboral sin oportunidad de empleo del 
sexo femenino, esta población denominada Población 
Económicamente Inactiva sobrepasa el nivel de la Población 
Económicamente Activa del sexo femenino. 
• Actualmente el nivel salarial es menor de US1,000 dólares de gasto 
para su consumo anual, siendo el nivel salarial promedio mensual 
entre los C$1,392 a C$3,232 córdobas. 
2- El servicio a ofrecer es proveer a las empresas servicios de 
subcontratación y/o outsourcing que estará en dependencia de las 
siguientes características: 
• Se debe contar con Talento Humano de nivel universitario y 
técnico que bajo un proceso de reclutamiento y selección se provea 
de un equipo en áreas específicas que serán denominadas áreas 
especializadas. 
• La captación de clientes de las diversas empresas seleccionadas se 
basa en la venta personal ofreciendo y presentando la amplia 
variedad de ventajas al ofrecer el servicio. 
• La introducción, captación y promoción del servicio, a través de un 
plan publicitario y promocional elaborado por talento humano del 
área especializada de Mercadeo y Publicidad. 
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3- El servicio propuesto de outsourcing debe de reunir una serie de 
requerimientos de apertura e inversión necesaria, estos requerimientos 
fueron los siguientes: 
• La empresa debe contar con una localización céntrica en base a su 
segmento de mercado. 
• Se debe de dotar a la empresa de una inversión necesaria para 
contar con una oficina con los requerimientos de imagen, 
ambiente, muebles y de equipo informático. 
• Se debe prever de cumplir con los requerimientos legales, técnicos 
e impositivos que marca la ley vigente. 
• La estructura organizacional esta en dependencia a reunir a un 
equipo que cumpla con el perfil idóneo y adecuado para cada una 
de las áreas especializadas. 
4- En base a la oferta de una empresa proveedora de servicios de outsourcing 
se elaboraron los estados pertinentes financieros que indican lo siguiente: 
• Se elaboró una proyección de ingresos basada en costo por 
proyecto y número de proyectos contratados  estimados para cada 
una de las áreas. 
• La inversión inicial del negocio se recupera en los primeros meses 
del primer año, esta puede estar en dependencia del impacto de la 
oferta y demanda de servicios. 
• El proyecto es rentable, siendo este que su Tasa Interna de Retorno 
proyectada a 5 años sobrepasa la TMAR, es de un 174%.  El Valor 
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IX. RECOMENDACIONES 
 
En base a los resultados obtenidos se recomienda lo siguiente: 
 
Alianzas con universidades: 
 
• Reclutamiento de estudiantes en las diversas universidades que cumplan 
con desempeños eficientes y características emprendedoras y 
sobresalientes en su perfil de cada una de las áreas. 
• Banco de datos estadísticos en las diversas áreas mostrando datos para la 
demanda de estudiantes en los diversos niveles y áreas. 
• Relaciones laborales con las universidades a través de proyectos de mejora 
en sus diversas áreas. 
• Campaña publicitaria y promocional para captar mercado laboral en las 
universidades y escuelas técnicas. 
 
Alianzas con empresas: 
 
• Ampliar el mercado proveedor de servicios a empresas que demanden 
otras áreas no contempladas; área de tecnología, turismo, etc. 
• Ofertar mercado laboral permanente a las empresas cuando se amerite. 
 
Alianzas con empresas extranjeras: 
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PUBLIMOVIL SOCIEDAD ANONIMA Agencias de medios publicitarios Lic. Harry Downing Fiallos Altamira D´Este, Distribuidora Vicky 2 c al norte 75vrs al 
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TARGET Agencias de medios publicitarios Lic. Miriam Ruby Amador 
Aráuz
Villa Fontana, Edificio Discover IV Piso 278-0911 270-1155
rramirez@polenlinea.com
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Edificio Opus Puerta 103
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COOLMART, S, A. Aires acondicionados y repuestos de Lic. Victor Avelar Hernández Puente El Edén 2 1/2c al sur 249-4455 - 249-4449 249-4455 C-326 victor@refricom.com.ni
CENTRAL REFRISA Aires acondicionados y repuestos de 
refrigeracion
Lic. Juan Bautista Santana 
Santana
Plaza El Edén, costado sur 2 1/2c al sur 252-8489 252-8489
richard@teran.com.ni
INGENIERIA SENNRICH, S,A. Aires acondicionados y repuestos de 
refrigeracion
Ing. Enrique Sennrich Lemus Delicias del Volga 3c al lago 266-3141- 264-1068 - 222-
3796
266-3423 106 sennrich@tmx.com.ni
AIRTEC, S.A. Aires acondicionados y repuestos de 
refrigeracion
Ing. Richard  Ramirez 
González
Linda vista sur casa B-G semafaros 1 1/2 c al sur 266-1378 266-9540
2618Lic. Danilo Calero Plaza España 3c abajo 150vrs al lago jicaza@cablenet.com.ni
278-3516 - 278-3599 278-1342 C-162 presidencia@ayreycia.co
266-8002 266-1475
AYRE Y CIA. LTDA. Aires acondicionados y repuestos de 
refrigeracion
Lic. Alvaro Hidalgo Zelaya Carretera a Masaya Km 4, antiguo Gimnasio Coliseo
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M & M MANTICA, S, A. Aires acondicionados y repuestos de 
refrigeracion





ARTE PLUS PUBLICIDAD, S, A.
ALMACENADORA DEL PACIFICO, S,A. Agencias y almacen general de deposito Ing. Renzo Bagnariol Zanutel Carretera norte km 7 1/2, frente a Café Soluble 263-1515 233-2191
MEDISAN SUCESORES, S,A. Agencias y almacen general de deposito Lic. Norma Medina Sandino Carretera norte km 6, Industrias Danto 150mts al sur 249-9031 - 249-9032 249-9190 - 
249-3939




CREA COMUNICACIONES, S, A. Agencias de publicidad Lic. Claudia Neira Villa Fontana, Edificio Discover 4to. Piso, frente al Club 
Terraza
270-1688 info@creacomunicacione
PUBLICENTRO DE NICARAGUA, S, A. Agencias de publicidad Lic. Luis Adolfo Pèrez Castro Bolonia, Optica Vision 1/2c arriba, Edificio B-64 266-2575 - 266-0625 266-7644
       
refrigeracion




Carretera norte Km 8, Rocargo 1c abajo 1c al lago 263-1652 - 263-2010 263-1652 - 
263-2010
asandino@bac.com.ni





ALMACEN FINANCIERO BAC Almecen general de deposito Ing. Alberto Sandino Carretera a Masaya, Edificio Bac, 5to. Piso, Dpto. Legal 274-4643 274-4428
ALMACEN DE DEPOSITO PUBLICO Y 
AGENTES ADUANEROS
Almecen general de deposito Lic. Noa Castillo Carretera norte km 10 1/2, Aduana Aerea 400vrs al norte 233-0747 - 251-3139 233-0748




ALMEXSA Almecen general de deposito Lic. Carmen Pérez 
(Contralora)
Carretera Norte, Semáforos Portezuelo 1/2c al lago 249-6150 249-6116
semar@idatatex.com.ni
Teléfonos
ALFINSA Almecen general de deposito Lic. Alberto Aguerri Villa Fontana, contiguo al Edificio Marino 270-3002-278-6196 278-5308
SEMAR, S, A. Almacén de Depósito Aduanero Público 
(Fiscal)






LACASA Aires acondicionados y repuestos de 
refrigeracion
Lic. Pedro Jose Lacayo Villa Libertad, Casa No. F-875 280-2110, 279-9717 280-2110 pedrolacayo@ibw.com.n




248-3877 - 248-3878 249-6473
E-mail
UNIREFRI, S, A. Aires acondicionados y repuestos de 
refrigeracion
Lic. Victor Manuel Avelar Puente El Edén 2 1/2c al sur 249-4455 - 249-4449 249-4455





4145 winnie@intermall.com.n222-7850 - 222-6337 222-4593
ZOINOSA Alquiler de modulos Lic. Eugenio Robelo
CENTRO COMERCIAL PLAZA INTER Alquiler de modulos y/o salas de cines Lic. Winnie Tsai Frente a Hotel Intercontinental









GRUPO LA FAMILIAR, S, A. Alquiler de modulos Lic. Sergio Zuniga O. Carretera a Masaya km 7 1/4, Plaza La Familiar 278-3159 278-2076 lafamiliar@sgccorp.com
PARQUE INDUSTRIAL PORTEZUELO, S, A. Alquiler de modulos Lic. María Lourdes Ruiz Areas Paso Desnivel Portezuelo 800mts al lago 249-4251 249-6650
PLAZA LIBERTAD, S.A. Alquiler de modulos Sr. Donald Melendez Saballos Sears 50vrs arriba, frente a Plaza El Sol 278-4855 277-4481
pbolivar@cablenet.com.
INMUEBLES DIANO MARINA, S, A. Alquiler de modulos Lic. Carlos Mántica Abaunza Plaza España, Edificio Supermercado La Colonia 266-7070 266-7069
PLAZA BOLIVAR Alquiler de modulos Lic. Martín Diaz Urbina Semáforos Enel Central 3c al norte, Modulo No. 7 270-2909 - 270-4221 270-4221
gerencia.nicaragua@frat
INVERSIONES 3F, S, A. Alquiler de equipos de construccion Lic. Fanor Fernàndez 
Somarriba
Carretera norte km 5, Plaza 3F 1/2c al norte 248-0348 249-4120 1131 presidencia@databank.c
CONSTRUMARKET DENICARAGUA, S, A. Alquiler de equipos de construccion Lic. Norberto Bonilla Carretera norte km 5, oficentro norte modulo G-1 249-0167 - 249-0168 249-0096
Nombre Comercial Actividad Teléfonos Fax Apartado E-mail
aldecasa@cablenet.com
Rubro : Alquileres
ALDECASA Almecen general de deposito Lic. José Mauricio Marenco Entrada pista Sabana Grande 233-1042 - 263-3214 233-1042 - 
263-3214
2343
Rubro : Articulos artesanales
P-284 jcaldera@anccar.com
MENDIETA RENT A CAR, S, A.
APORTACIONES INMOBILIARIOS S.A. Arrendamiento de bienes inmuebles, 
comercializacion, exportacion e importacion
Lic. Octavio J. Ortega M. Residencial Bolonia Calle el Nogal Casa B-3 268-0587
AUTOS DE ALQUILER, S, A. (ALAMO RENT A 
CAR)
Alquiler de Vehiculos Lic. Josefa Caldera (Gerente 
de Mercadeo)
Semáforos Hospital Militar 100mts al este, antiguo Auto 
Lote El Chele
277-1117 270-8450




BUDGET RENT A CAR Alquiler de Vehiculos Sr. Iván Solórzano 
Perezalonso
Estatua Montoya 1c al sur 1c al oeste, Edificio Perez Alonso 255-9000 -255-7141 255-7145 -
268-7851
LUGO RENT - A - CAR Alquiler de Vehiculos Lic. Silvio Alvarado Bolonia, Canal 2 de TV 2c al lago 3c abajo 268-2950 266-4477
jorge.arias@avis.com.ni
WORLD RENT A CAR Alquiler de Vehiculos Lic. Jorge Flores Bravo Contiguo a Cruz Lorena, Carretera Norte 252-2447 - 252-2419 252-2419 worldrentacar@cablenet
i
AVIS RENT A CAR Alquiler de Vehiculos Ing. Jorge Arias González Estatua Montoya 1/2c al oeste, contiguo a Camas Lunas 
sobre la marginal
268-1839 - 268-1838 268-1839
4533 marioh.rodriguez@grupo
com
266-6286 - 266-4990 266-2539 cocinsa@cablenet.com.n
271-9450 271-9415
COCINSA Alquiler de peliculas cinematograficas Lic. Julio César Tapia Nuñez Bolonia, de los Pipitos 1/2c hacia el Hospital Militar
MULTIPLAZA, S, A. Alquiler de modulos y/o salas de cines Ing. Mario Héctor Rodríguez 
H.
Metrocentro, frente al Centro Financiero















EL CAZADOR,S. A. Articulos deportivos, Armas, Municiones y 
Accesorios
IMPELSA NICARAGUA, S,A. Compra y venta de materiales electricos Lic. Eduardo Acevedo 
Sandoval
km. 4 Carretera Norte , Frente a El Nuevo Diario
Rubro : Articulos Electricos
Nombre Comercial
EL CAZA Y PEZCA, S, A. Articulos deportivos, Armas, Municiones y 
Accesorios
Lic. Lizbania Maria Araica 
López
Gancho de Camino, contiguo a Bancentro 248-4071 248-4071
DEPORTES RIVERA Articulos deportivos, Armas, Municiones y 
Accesorios
Lic. Verónica Siadee Rivera 
Centeno
Mercado Oriental, Iglesia El Calvario 2c al lago 75vrs arriba 250-5653
zamora@elcazador.com
278-3219
Sr. Carlos Jose Zamora 
Herrera







PRODESA Articulos deportivos Lic. Fernando Sánchez Altamira, Cocina de Doña Hydee 85vrs al lago No. 86, 
Edificio Investa
278-6333
Rubro : Articulos Deportivos
Nombre Comercial Actividad Teléfonos Fax
Elaboracion y distribucion de velas 
artesanales aromàticas
Lic. Karla Ibarra Mejia Semáforos La Ceibita 2c al lago 1 1/2c arriba 254-7447 - 254-7448 254-7448
cocesa_nicaragua@yaho
info@velascaite.com
MELAR RINCON DE LAS CANDELAS Elaboracion y distribucion de velas 
artesanales aromàticas
Lic. Maria Elena Lacayo 
Barberena
Centro Comercial Managua C-24-49 278-5992 - 277-2609 278-2322
Teléfonos Fax










Semáforos Linda Vista 150vrs al sur, Banpro 20vrs al sur 
No.141
5713 andipet@turbonett.com




FETRACANIC Asociacion Sr. José Francisco Guerra Barrio Santa Ana, Iglesia Sta Ana 2c arriba 2c al sur
A N D I P E T Asociacion Lic. Benjamin Guerrero
EXCAN Asociacion Lic. Conny Pérez Macias Pista Jean Paul Genie, Edificio San Marino Modulo A-204 278-5556 - 270-0482 278-8175
Lic. Carlos Vasques 
(Presidente)





ADIPROCNIC Asociacion Lic. Nelly Soto Barrera Carretera norte km 5, Oficentro Norte Módulo A-3 248-2154 249-5108
ANDIPROFA Asociacion Lic. Guisell Silva (Secretaria 
Ejecutiva)
Altamira, frente a Casa del Café, detras de Enitel, oficinas 
de Drogueria Nuñez Casa No. 104
267-0120 - 278-3105 267-0130
Apartado E-mail
ANITEC Asociacion Lic. Dean Garcia  (Dir. 
Tecnico)
Carretera norte km 12.5, Zona Franca Las Mercede No.14, 
Rosedes 5






Nombre Comercial Actividad Fax
edison@edison.com.ni
IMPROINSA Compra y venta de materiales electricos Ing. Miguel Angel Centeno 
Garcia
Estatua Montoya 4c al norte 2 1/2c al oeste 266-3259 266-3259 improinsa@yahoo.com
INDUSTRIAS EDISON, S, A. Compra y venta de materiales electricos Lic. Abelardo J. Guerrero A. Ciudad Jardin, Shell 1c al norte 1c al este 248-0021 248-1796
Reyes No.129
Gerente General Dirección
GLOBAL MOTORS, S,A. Automoviles usados




Ing. Arturo Santiago 
Yanguas Pol




COOTRASERMUNIC / LA 
CENTROAMERICANA
252-4865 dismotor@cablenet.com




Nombre Comercial Actividad Teléfonos Fax
Cooperativa de Transporte Internacional Lic. José Francisco Guerra 
Cabrera







ASOCIACION NICARAGUENSE DE AGENTES 
NAVIEROS (ANAN)




A N A C M
PROARROZ Asociacion Lic. Richard Lugo Chamorro Casa del Obrero 1c al sur 1c arriba 1/2c al sur 222-4371 222-4371
A N D I  V A Asociacion Dr. Carlos José Bendaña 
Jarquin
Plaza Espana Edificio Malaga II Piso, Modulo 21 268-3861 - 268-3743 266-4831
Asociacion Lic. Alberto Sevilla Cruz 
(Presidente)








ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS 
NICARAGUENSES (A.T.N)
Asociacion Sr. Carlos Antonio Marchena 
Urtado (Presidente)
Reparto San Antonio Cancilleria de la República 2c abajo 1c 
al sur # O-167
250-5091 - 250-5092 222-6305
AFENIC Asociacion Lic. Enrico Targa Sasso 
(Presidente)






NEW PIONEER MOTORSPORTS, S, A. Importacion y distribucion de motocicletas y 
repuestos
FUJI MOTORS, S, A. Importacion y distribucion de motocicletas y 
t
Dr. Adolfo Solórzano 
(P id t )




MASESA Importacion y distribucion de motocicletas y 
repuestos
Lic. Max Mansilla Rotonda Santo Domingo 200vras al este Plaza Lucila, 
contiguo a Vogue Corp.
278-5003-278-2192 278-8517







XOARA TRADING SOCIEDAD ANONIMA Importacion de automoviles y repuestos Lic. Alvin Guthrie Rivers Carretera a Masaya, km 4, Bancentro 1c al oeste, Centro 
Finarca Modulo No. 3
270-9560 270-9583
GRUPO Q NICARAGUA, S, A. Importacion de automoviles y repuestos Lic. Enrique Leonel 
Rodríguez Alarcón
Carretera norte km 4 1/2 249-5252 - 249-0211 - 249-
1741
88-56558 - 255-1057 importgaitan@yahoo.co
AUTO LOTE EL CHELE Automoviles usados Sr. Juan Carlos Zúniga 
Mairena





FAVOURITE MOTORS, S, A.
Automoviles usados Lic. Marlon Alberto Gaitán 
Baldioseda
Pista la Subasta, antigua Ferretería 4, 1c al norte 20vrs 
abajo
IMPORTACIONES GAITAN
255-3129Sr. Rizwan Chaudhry Las Colinas, Hotel Las Colinas 3c al lago favouritemotors@hotma
JAPAN NEW NICARAGUA Automoviles usados Sr. Enrique Martinez Basulto Carretera norte km 6 1/2, contiguo a Taller Vasquez 248-0083 248-0083 emartinez@macroidea.c
255-3129Automoviles usados
importgaitan@yahoo.co
INQUETSA - REPUESTOS Automoviles usados Lic. Fèlix P. Mongalo Gallo Plaza Comercial El Eden, Modulo 3 249-1716 277-1434
AUTO LOTE LOS GAITANES Automoviles usados Lic. Irene García Luna Bo. Reconcilación, Bar Polanco 4c al norte 252-1057 - 88-13606 252-1057
1169
1949Pl J li M ti h h @ l t260 1120 260 1124 260 2998
4634 noel.gaitan@autostar.co
CASA CROSS
JULIO MARTINEZ REPUESTOS S A V t d t il t i Li C l G h
EURONICA Venta de automoviles, repuestos y accesorios Ing. Noel Gaitan Aviles Carretera sur km 4, Complejo Mercedes - Benz 268-6111  - 268-6111 268-6112 - 
268-6113




CASA PELLAS Venta de Automoviles, motos, repuestos, 
servicio de taller
Ing. Danilo Chamorro Plaza España, Rotonda El Gueguense 400mts al sur 255-8555 255-7980
LA CADENA, S, A. Taller y venta de motocicletas Lic. David Jimènez Entrada a Hospital La Mascota 1 1/2 abajo 270-6287 270-6286
imgesa@cablenet.com.n
ENIMOSA Taller y venta de motocicletas Ing. Alvaro Rodriguez Zapata Estatua Montoya 3c al sur 1/2c abajo 250-1800 250-1800 1949 arodriguez@hondadenic
.com.ni
IMPORTACIONES GENERALES, S, A. Importacion y distribucion de motocicletas y 
repuestos
Lic. Ignacio Enrique Obando 
Vega
Ciudad Jardin R-19, frente a Radio Tigre 248-2571 - 249-7378 249-7378
1409Lic. Alan James Cross Cruada Carretera sur, contiguo a Texaco Guanacaste, edificio Casa 
Cross
266-2855 - 266-1893 266-1947 ventas@vemosa.com
MOTINSA Importacion y distribucion de motocicletas y 
repuestos
Lic. Luis Alonso Frente al Ministerio de Gobernación 222-4014 228-2010 gerencia@nic.motinsa.c
VEMOSA Importacion y distribucion de motocicletas y 
repuestos
bflores@grupovision.org
ZAFARI MOTORS, S, A. Importacion y distribucion de motocicletas y 
repuestos
Lic. Marcos Flores Lòpez Semaforos del Mayoreo 500mts al sur 80mts al oeste, Villa 
Reconciliación segunda entrada al sur
862-1216 - 877-6072 - 883-
1054
mflores_810@yahoo.com
UNITED MOTORS DE NICARAGUA, S, A. Importacion y distribucion de motocicletas y 
repuestos
Lic. Bismarck Flores Marenco Carretera norte km 4, frente a Laboratorios Rarpe 250-6608 250-6538
CENTRAL AMERICA SCOOTER KING, S, A. Importacion y distribucion de motocicletas y 
repuestos
Lic. Roberto J. Amador B. Rotonda Centroamerica 100vrs al sur 270-6246 - 270-6251 277-5464 scooterking@alfanumer
repues os res en e ex -










BANCO DE FINANZAS S. A. Servicios Bancarios Lic. Juan Carlos Arguello Villa Fontana, contiguo a Pizza Hut 276-8600 - 240-3000 276-8600
BICSA Representacion de banco extranjero Lic. Karla E. Castillo Edificio Invercasa 5to.Piso 270-3807 270-3803
4570 presidentsamsa@enitel.
gerenciagralsamsa@eni
Teléfonos Fax Apartado E-mail






SERVICIO AUTOMOTRIZ MANTICA S. A. Venta de automoviles, repuestos, servicio de 
taller
Sr.  Luis Mantica D. Delicias del Volga 75vrs. arriba
ehcross@grupo-minicar
AUTO NICA, S, A. Venta de automoviles, repuestos y 
electrodomesticos
Lic. Carlos Humberto 
Sandino Cuadra
Carretera sur Km 3 1/2 266-6555 - 266-6455 266-0552 1595 walter_cabrales@autoni
MINICAR Venta de automoviles, repuestos y accesorios Ing. Edgar H. Cross Carretera sur Km 3 1/2, contiguo a Texaco Guanacaste 266-1893 266-4827
deshon@dshoncia.com
TAIDOK MOTORS S. A. Venta de automoviles, repuestos y accesorios Sra. Angela Carazo Mercado Pista de la Solidaridad, Semaforos Rubenia 1 1/2c al oeste 249-6131 - 249-6132 249-4272 3380 taidok@alfanumeric.com
AUTOMONTOYA Venta de automoviles, repuestos y accesorios Lic. Enrique Deshon Carretera sur frente a Estatua Montoya 266-2144 - 266-8748 266-0679
m
266-1893 266-4827 ehcross@grupo-minicarAUTOCROSS Venta de automoviles, repuestos y accesorios Ing. Edgar H. Cross Carretera sur km 3 1/2, contiguo a Texaco Guanacaste
Gerente General Dirección
C-395
CITIUS SOCIEDAD ANONIMA 278 8862 cairo amador@yahoo co278 8862
GRAN PACIFICA Casas de Bienes Raices Lic. Adiak Barahona Villa Fontana, de Enitel 1c arriba 1c lago edificio #2 de 
Opus
270-3856 - 270-3857 270-3862
Casas de Bienes Raices Lic Cairo Amador Reparto San Juan Gimnasio Hèrcules 75vrs al norte Casa
caguirre@sucasanicarea
m
NICTRADING CORPORATION, S, A. Casas de Bienes Raices Dr. Guillermo Areas Lomas de San Angel, frente al Portón principal del Colegio 
Americano
270-1224 270-1226 gareas@cablenet.com.n
SU CASA REALTY, S, A. Casas de Bienes Raices Lic. Carlos J. Aguirre Planes de Altamira No. 19, frente a Embajada China 267-9530 267-9530




DESARROLLO SAN ANGEL, S,A. Casas de Bienes Raices Sr. Marlon Siu Bermudez Club Villa Fontana 4c abajo 1c al sur Casa # 173




BANCO HSBC NICARAGUA, S, A. Servicios Bancarios Lic. Claudia Stadthagen de la 
Ossa
Carretera a Masaya, costado sur Hotel Princess 270-1200 270-1127 C-309 claudia.delaossa@hsbc.c
BANCO DE AMERICA CENTRAL (B A C ) Servicios Bancarios Ing. Juan Carlos Sansón 
Caldera
Carretera a Masaya Km 4 1/2, Centro Bac 274-4577 - 274-4624 - 274-
4444
274-4623
Edificio Citibank , Plaza España A-140 pgamez@grupo-uno.com









BANCENTRO Servicios Bancarios Lic. Carlos A. Briceño Ríos Carretera Masaya Km 4 1/2
BANCO CITIBANK DE NICARAGUA,S.A. Servicios Bancarios Lic. Amalia Barrios
BANCO PROCREDIT S,A. Servicios Bancarios Dr. Jaime Pérez Leiva Centro Comercial El Retiro, frente a costado este de Plaza 
España
255-7676 268-1630




AGROPECUARIA LAFISE, S, A. Bolsa Agropecuaria Ing. Enrique Zamora Llanes Carretera a Masaya, Centro Financiero Lafise km 5 1/2 278-7140 - 278-7142 278-3984 enriquez@lafise.com.ni
Rubro : Bolsa Ganadera
Nombre Comercial Actividad Teléfonos Fax
lotinica@ideay.net.ni
DECOBEHSA Lotificadora de terrenos, obras ingenieras, 
construccion
Lic. Mario Saenz Vanegas Rotonda Bello Horizonte 4c al este 8c al sur, Multicentro las 
Americas Modulo 40, oficinas de Multicentro
277-7673 277-7676 mario.saenz@multicentr
ni
LOTINICA, S, A. Lotificadora de terrenos, obras ingenieras, 
construccion
Lic. Jaime Antonio Alvarez Q. Colonial Los Robles, Funeraria Monte de los Olivos 1c 
arriba 1c al sur Casa # 14




277-0872 - 277-0873 277-2261 mariadoloresmeza@hotm
m
270-7156 - 278-5634 - 88-
37675 -88-26777
270-7156
GRUPO SANTA MONICA, S, A. Lotificacion, Urbanizacion, Compra/Venta de 
Bienes Inmuebles
Lic. Maria Dolores Meza P. Centro Comercial Camino de Oriente, Edificio L, Módulo No. 
A.
SAN FERNANDO, S,A. Lotificacion, Urbanizacion, Compra/Venta de 
Bienes Inmuebles
Sr. Juan Fernando Arguello 
Guardia
Oficinas Banco Uno Plaza España, Oficina de Valores / Villa 
Fontana Club Terraza 2c abajo 1c al sur 20vrs abajo No. 
144
URBANIZACION 2000 PINTO ARANA Y CIA 
LTDA.
Lotificacion, Urbanizacion, Compra/Venta de 
Bienes Inmuebles







244-4791Carretera norte km 4, Ofiplaza Norte, Oficina de Avanz
BIENES RAICES M . S., S, A. Lotificacion, Urbanizacion, Compra/Venta de 
Bienes Inmuebles
Lic. Manuel Salvador Sandino 
B.
Carretera norte km 10 1/2, entrada Carnic 200mts al norte, 
Residencial Montecristi, Aguja 1c al norte 1 1/2c abajo, 
Casa No. 366
COMPAÑIA DE LA MAR DULCE, S, A. Lotificacion, Urbanizacion, Compra/Venta de 
Bienes Inmuebles
Lic. Gian Marco Palazio 
Debayle
xys23@hotmail.com
PROMOCIONES SOONER, S, A. Lotificacion, Urbanizacion, Compra/Venta de 
Bienes Inmuebles






SV-38CARIBBEAN SHOES, S,A. 268-5768 - 268-1347Lic. Domingo Alvarez Salinas Semaforos Linda Vista 1c arriba doalsa@enitel.net.ni
COMERCALZA Venta de Calzado Lic. Sergio Rodas S. Carretera Masaya Km. 7.8 Edificio Nitalsa, Modulo  No.3 276-0592 276-0592 sergiorodas@turbonett.c
254-5794Venta de Calzado
mymsani@intelnett.com
ROLTER, S.A. Venta de Calzado
CALZADO LUZMA Venta de Calzado Lic. Roberto Lacayo B. Ciudad Jardin, frente a La Carioca 248-0830 249-1660
CALZATODO / DON PIE Venta de Calzado Lic. Mauricio Villa Peña Carretera norte, donde fue la Cerveceria Victoria 3c arriba 
1/2c al sur
248-6530 - 248-6531 248-6531





ADOC DE NICARAGUA S. A. Venta de Calzado Lic. Oscar Castaneda Centro Comecial Managua, Contiguo tienda  Adoc. 270-7176 - 270-7174 270-7174
CALZADO MANICA, S,A. Venta de Calzado Lic. Andres Peñarrieta Centro comecial managua seccion C-52 266-1004 - 266-1006 266-1696
LM-50 melvinsotelo@turbonett
INDUSTRIAS TORO, S, A. Venta de Calzado Lic. Carlos Alvarez Ortiz Carretera norte, Parmalat 5c al lago 2c arriba, Jardines de 
Santa Clara
249-0090 - 249-8639 244-2870 A-P-156 intosa@chontal.com
TIENDA EL COCODRILO Venta de Calzado Lic. Vicente Melvin Sotelo 
Aviles
Centro Comercial Managua, Seccion B-15 278-2031- 852-6207 278-2031
bolgacsa@ibw.com.ni
Rubro : Calzado
Nombre Comercial Actividad Teléfonos Fax Apartado E-mail





JUDISA (CLUB TOPACIO) Casino y bar Lic Luis Ernesto Moraga Estatua Montoya 3 1/2c abajo 266-3428 - 266-3093 266-3093 topacio@ibw com ni
270-1325 - 278-3752 270-1324
270-9719
LIDIA LUDIC NICARAGUA, S, A. Casino y bar Lic. Estephane Bugny
CASINO PHARAOHS Casino y bar Lic. Cristhian Palá
Carretera a Masaya, Edicifio Delta 1c arriba
Km 4 1/2 Carretera a Masaya









ROYAL FLUSH Casino y bar Lic. Juan Carlos Sanvodal 
Cano
Las Palmas, Bac 1/2c abajo
MOROCCO CASINO, S, A. Casino y bar Lic. Carlos E. Rodrìguez R.
ALADDIN, S, A. Casino y bar Lic. Carlos E. Rodriguez R. Carretera a Masaya, Edicifio Delta 1c arriba 270-9778 270-9719
Nombre Comercial Actividad Fax
241
Apartado E-mail
Lic. Ricardo Terán 
(Presidente)




RIVAS OPSTAELE, S, A. Venta de camaras fotograficas, peliculas, 
revelado, fotocopias
Lic. Willy Rivas Ycaza Frente a Policlinica Nicaragunse 266-2830 - 266-2671 266-2768 rivas.opstaele@rivasops
om
CORPORACION ROBERTO TERAN G. Venta de camaras fotograficas, peliculas, 
revelado, fotocopias
Nombre Comercial Actividad Teléfonos Fax
278-3632 carco@cablenet.com.ni
Rubro : Camaras Fotograficas
Apartado E-mail




cpeinado@fastexintl.comFASTEX INTERNACIONAL, S, A. Venta de computadoras y accesorios con 
servicio de mantenimiento
Lic. Milton Martínez Bello Horizonte, Iglesia Pio X 5c al norte 251-5229 251-4650
IPESA Venta de computadoras y accesorios con 
servicio de mantenimiento
Ing. Oscar Martínez Rodas Villa Fontana, Semáforos de Enitel 2c arriba 30vrs al norte, 
Edificio Opus, Oficina 102




COMPUTECSA Venta de computadoras y accesorios con 
servicio de mantenimiento
Lic. Noel Hernandez Calle Principal  Altamira, Farmacia 5ta. Av. 1/2c al lago 278-6258 278-6258 computecsa@cablenet.c
DISEÑOS ARTNET, S, A. Soluciones informaticas, diseños, publicidad Ing. Héctor Tinoco Reed Semáforos Plaza el Sol 2c al sur 2c al este 20vrs al norte 
casa 43




270-2102 - 278-7528 270-2945 diazemma80@hotmail.c
278-6460 278-6940
INFORNET Servicio de informes en red Ing. Emma Raquel Diaz 
Gutièrrez
Almira D´Este # 300, Distribuidora Vicky 2 1/2c al sur
SSA SISTEMAS Programa de sofware y hardware Lic. Jose Dolores Ruiz 
Chavarria
Km. 4 1/2 Carretera Masaya, Edificio CAR 4to Piso
270-8536 - 270-8537 278-7751 bgonzale@gbnet.cc
Teléfonos
GBNET, S,A. Correctividad internacional corporativa Lic. Blanca González 
(Admitivo Financiera)













CASINO DEL SOL Casinos Lic. Julio Eduardo Sandino 
Granera
Bolonia, Hospital Militar 1c al lago 1c abajo 266-0372 - 266-0370 266-0370
Rubro : Chatarras
Nombre Comercial
    .    
Estrada




SYSTEMAX Venta de computadoras, accesorios y 
servicios generales
COMPU-SISTEMAS, S, A. Venta de computadoras, accesorios y Lic. Claudia Cuarezma 
é
Superintendencia de Banco 1c al sur 70mts al este, 254-3568 - 254-3518 - 254-
DATATEX Venta de computadoras, accesorios y 
servicios generales
Lic. Edmundo Miranda 
Miranda
Centro Comercial San Francisco Módulo A-3, B-1-2 278-2121 278-7898
UPS SCS NICARAGUA Venta de computadoras, accesorios y 
servicios generales
Lic. César Ramírez Carretera norte km 5 1/2, Plaza 3F Modulo A-1 249-3495 - 249-3497
sysgerencia@cablenet.c
270-9626





GLOBAL TECH, S, A. Venta de computadoras, accesorios y 
servicios generales
Lic. Fernanda Guzmán Altamira D´Este, Sinsa Cerámicas 10vrs arriba, casa No. 
607
270-9626 - 270-9631
CONICO, S, A. Venta de computadoras, accesorios y 
servicios generales
Sr. Ivan Fonseca Monterrey Calle Principal Altamira, contiguo a Banpro 270-3810 - 270-3701 270-3860
Venta de computadoras, accesorios y 
servicios generales
Lic. Luis Agustin Boniche 
Suazo




COMTECH, S,A. Venta de computadoras, accesorios y 
servicios generales
Sr. Ernesto Varela Torres Altamira D´Este, Calle Principal, Sinsa 25vrs arriba # 589 267-4012 - 270-6224 277-1106
2618 jicaza@cablenet.com.ni
COMPU EXPRESS, S, A.
G.B.M Venta de computadoras, accesorios y 
servicios generales
Sra. Sandra Torres López Carretera a Masaya km 4 1/2, Centro Bac, II Piso 255-6630 255-6659
COMERCIAL SAN PABLO, S,A. Venta de computadoras, accesorios y 
servicios generales
Lic. Jorge Carlos Icaza Plaza Espana 3c abajo 1 1/2c al norte 266-8002 266-1475
Venta de computadoras y accesorios con 
servicio de mantenimiento
Lic. Pablo Antonio Zarruk 
Mendoza
Altamira, Semáforos BDF 1c arriba 270-2951 270-2951 cpuxpress@cablenet.com
Gerente General Dirección
672Lic. Rafael Jacinto Alfaro 
Castrillo
Cuidad Jardin, BAC 20vrs abajo 20vrs al sur casa M-52 250-5660 250-5660 rfljacinto@yahoo.com.m
REDCOM, S, A. Empresas de telecomunicaciones. Ing. Alejandro Aguilar 
Guerrero
Villa Fontana, Portón Enitel 30mts al lago Casa # 318 277-2183 270-7336 aaguilarg@cablenet.com
SUSER, S, A. Empresas de telecomunicaciones.
nmartinez@amnetus.com
REDETEL, S, A. Empresas de telecomunicaciones. Lic. Rodolfo Estrada Cabrera Reparto Belmonte, UDM 2c arriba 1/2c añ sur Casa No. 37 265-1585 265-1585 rodolfoes@cablenet.com





253-9151 - 884-6571 - 893-
9998
253-9151
SETEEL, S, A. Empresas de telecomunicaciones. Lic. Francisco J. Hernández 
M.
Bello Horizonte, costado Este Multicentro Las Americas
AGENTE AUTORIZADO MOVISTAR Empresas de telecomunicaciones. Lic. Danilo Abud Vivas Zumen, Gallo Mas Gallo 1 1/2c al sur mano derecha, 
contiguo a Fama No.1





Nombre Comercial Actividad Teléfonos Fax
278-4058 - 270-8086
Apartado E-mail
MICRODATA, S, A. Venta de computadoras, accesorios y 
servicios generales




MICROSA Venta de computadoras, accesorios y 
servicios generales
Lic. Lylliam Morales Sandoval Rotonda El Gueguense 5c al lago 75vrs abajo
i
COMPULAB Venta de computadoras, accesorios y 
servicios generales
Lic. Rafael Acevedo Meza Lomas de Guadalupe, Semàforos de la Uca 1c al este 1 
1/2c al sur
270-8085 boaarauz@compulab.ed
servicios generales Guti rrez contiguo a Chic & Choc 3619
5547 ecami@ibw.com.niECAMI, S, A. Empresas de telecomunicaciones. Lic. Luis Gonzalo Lacayo Altos de Santo Domingo, Las Sierritas, Oea 200mts al oeste 276-0252 - 276-0240 276-0240
232
0
CONDOR COMUNICACIONES, S, A. Equipos y accesorios de radiocomunicacion Lic. Daniel Fajardo Bodden Los Robles, costado sur Funeraria Monte de los Olivos 5 






DISMASA Equipos y accesorios de radiocomunicacion Lic. Pedro Cervera Carretera a Masaya km 13 1/2, contiguo a Kenia 279-7234 - 816-4515 - 600-
0550
279-7234
CELLTECH Empresas de telecomunicaciones. Lic. Douglas A. Obando Rotonda El Gueguense 220mts al sur 898-2525 - 888-6004 0
hblanco@mobile-factory
ALLIANCE, S, A. Empresas de telecomunicaciones. Lic. William Aldana J. Rotonda Jean Paul Jean 500mts abajo 1c al lago 255-7279 255-7279 waldana@alliance.com.n
MOBILE FACTORY, S, A. DE CAPITAL 
VARIABLE
Empresas de telecomunicaciones. Ing. Hazel Blanco Altamira D-Este , contiguo a Embajada de Taiwan Oficina 
No. 8
278-7987 - 811-3005 278-7987
sgarcia@multiredes.com
E. BUSINESS DISTRIBUTION DE 
NICARAGUA, S, A.
Empresas de telecomunicaciones. Lic. María Atha Salinas Reparto Serrano, costado sur Galeria Siman 278-7098 270-4598 maria@aplitel.com
MULTIREDES, S, A. Empresas de telecomunicaciones. Lic. Svetlana de Fátima 
García Ruiz









TELSSA Empresas de telecomunicaciones. Lic. Josè Raùl Gòmez Centro Comercial San Francisco Modulo H-4
TELEFONIA CELULAR DE NICARAGUA, S, A. Empresas de telecomunicaciones. Lic. Juan Manuel Arguello Carretera a Masaya, Edificio Movistar








chaza@turbonett com nINMOBILIARIA EZA S A Construccion de obras Lic Dora Cecilia Zablah Villa Fontana frente al Club Terraza 270 0182 270 0184 270 270 0183
E-mail
ROBECA, S, A. Construccion de obras Lic. Rosario Càceres Los Robles, esquina sur Funeraria Monte de los Olivos 1c 
arriba 150vrs al sur
278-3251 - 270-8118 270-8117 robeca@ibw.com.ni
Teléfonos
Rubro : Construccion




MZ UNIFORMES Confeccion de uniformes Lic. Emilio Monterrey Jardines de Veracruz L-23 253-6616 mzuniformes@yahoo.co
Teléfonos
Rubro : Confeccion de uniformes
Nombre Comercial Actividad Fax
cmoncada@directv.com
ESTESA S.A. TV por cable Sr. Augusto Vargas Espinoza Carretera a Masaya, Rotonda Jean Pool Genie 500 mts al 
sur 100mts al lago
255-7272 255-7322 gerencia@estesa.com.n
GALAXY NICARAGUA, S, A. TV por cable Ing. Carlos Moncada Villa Fontana, Hospital Monte España 70mts. al lago 255-8585 - 270-6767 255-8586
igc@@cablenet.com.ni
T.B.N ENLACE CANAL 21, S, A. Televisión Lic. Mirta Larios Moreno Casa del Obrero 3c al sur  1c abajo 266-8688 - 254-5440 268-3132 canal21@cablenet.com.
CANAL 11 Televisión Lic. Iván García Cortes Portón Enel Central 1c al sur 1c abajo 267-0226 - 270-4105 270-4105
bernardo@cablenet.com
I.B.W. Servicio de internet Lic. Gilberto Parada Villa Fontana #287, semaforos Enitel 200mts al norte 278-6328
syscom@syscom.com.ni
278-6370 gilberto.parada@ibw.co
CABLE NET, S, A. Servicio de internet Lic. Bernardo Chamorro 
Arguello
Carretera a Masaya, Rotonda Jean Pool Genie 500 mts al 
sur 100mts al lago
255-7272 255-7322
SYSCOM Equipos y accesorios de radiocomunicacion Lic. Manuel J. Riguero Edificio Loteria Popular 300mts al oeste 278-4925 278-4926





278-0561 278-3991YESERA GUADALUPE, S, A. Exportacion y comercializacion de yeso Sr. Luis A. Cerna Carretera a Masaya, Tip Top Los Robles 1 1/2c abajo, 
contiguo a Embajada de Taiwan
nadyr.palacios@holcim.c
CEMEX NICARAGUA SOCIEDAD ANONIMA Elaboracion y comercializacion de cemento Ing. Andrés Jimenez Carretera sur, km 4  1/2 500mts al sur, desvio a Batahola 
Sur, contiguo a Nicalit




HOLCIM NICARAGUA, S, A. Elaboracion y comercializacion de cemento Lic. Sergio Egloff Rotonda El Gueguense 300mts al sur, Edificio El Centro 
1er. Piso
268-3654 - 268-9308 - 255-
9255
266-8218 RP-73
CEMENTOS Y DERIVADOS, S, A. (CEDESA) Elaboracion y comercializacion de cemento Ing. Alvaro Lanzas Rodriguez Carretera a Masaya km 14 1/2 ,entrada  Comarca Veracruz, 
8 Km al este.
279-2055 - 279-2077 279-2077
Construccion de obras Sr. Rafael Dubois Miranda Carretera a Masaya km 14, 800mts hacia Veracruz 400mts 
al sur






RUMEN, S, A. Construccion de obras Lic. Mario Mendez Rodríguez Altamira, Ferreteria Sinsa 1c abajo 1/2c al sur Casa No. 404 278-4037 278-4037
PISCINAS PACIFIC, S,A. Construccion de obras Sr. Ricardo Alaniz Alvarez Av.Monumental, Cuerpo de Bomberos 1 1/2c al oeste 222-2472 - 222-2254 222-7824
finursa@cablenet.com.n
THERMOTEC, S, A. Construccion de obras Ing. Nello José Canton Bravo Costado sur Parque El Carmen 254-5404 254-5403 thermotec@alianza.com
PROMETRO, S, A. Construccion de obras Lic. Gerardo Hernández 
Carvajal
Costado sur Hotel Intercontinental Metrocentro 1 1/2c al 
este
270-2784 -270-2612 - 278-
6643
270-3622
COPERCO DE NICARAGUA, S,A. Construccion de obras Ing. Carl Ahlers Rotonda Larreynaga 200mts al lago 248-8261 - 248-8262 248-8260 coperco@cablenet.com.
Cuadra 0186
MAYCO S.A. 269-2219Lic. Orlando Alberto Martinez Km 9 Carretera a nueva a Leon, adoquinado 1,200mts al mayco_sa_nic@yahoo.c269-1071Materiales de construccion
PREMASA, S,A. Materiales de construccion Ing. Guillermo A.Cabezas 
Ibarra
Estatua Montoya 75vrs arriba, Calle 27 de Mayo 266-8396 - 244-6166 222-3970
gypsumtotal@turbonett
TABLAYESO, S, A. Materiales de construccion Lic. Ivonne Solis de Cuculiza Iglesia Santa Ana 1c abajo 1c al lago 266-6333 266-6393 tablayeso1@turbonett.c
GYPSUM TOTAL, S, A. Materiales de construccion Lic. Eddy William Offer 
Rodríguez




GLOBAL GYPSUM/ECONOMART Materiales de construccion Sr. Eugenio Paccelli Torres Rotonda El Gueguense 1/2c al lago 268-0763 - 268-2247 268-2228 vcenteno@eco-mart.com
DECO DECOR, S, A. Materiales de construccion Ing. Josè Sànchez Carretera sur km 3 1/2, desvio a Batahola, donde fue 
Nicalit
264-2814-266-5007 268-6660




CONSTRUSISTEMAS NICARAGUA, S,A Materiales de construccion Ing. Mario Peña Cabús Carretera sur km 3 1/2, desvio a Batahola
MATERIALES DE CONSTRUCCION EL 
HALCON
Materiales de construccion Sr. Juan Alberto Cajina 
Martínez
Carretera Norte Km 2, donde fue la Pepsi Cola 20vrs arriba
ehique@hotmail.com/ag
z@acerosroag.com
PROINSA Materiales de construccion Ing. Gerard Horvilleur Caso Estatua Montoya 1c al sur  1/2c abajo 266-5998 266-7231
DISTRIBUIDORA ROAG, S, A. Importacion y distribucion de acero Lic. Eddy Hidalgo Quezada Carretera a Masaya, km 13 1/2 279-8309 279-8168
248-1550 - 248-1555 249-9569 24164 metalnic@cablenet.comMETALNIC Importacion y distribucion de acero Lic. José Félix Norori Carretera norte, Lafanisa 800mts al lago, Parque Industrial 
Portezuelo Bodega # 13






dmonge@hopsanic.comHOPSA NICARAGUA, S, A. Materiales de construccion Lic. Maria Lourdes Chamorro Altamira, Farmacia 5ta. Av. 1 1/2c al lago, Calle Principal 278-4506 - 278-5026 277-3685
concreto@ibw.com.ni
MONOLIT, S, A. Materiales de construccion
FERROMAX Materiales de construccion Lic. Luis A. Villarreina Pista Juan Pablo II, contiguo a Contraloria General de la 
Republica
279-0967 - 279-0971 279-0972
CONCRETERA TOTAL, S,A. Materiales de construccion Ing. Alvaro Solórzano Carretera a Masaya, Km 12 279-8710 - 886-4538 279-7180
EL GIGANTE, S.A. Materiales de construccion Sr. Benjamin Gallo Aguilar Carretera sur Km 4 1/2, frente al Bavinic 266-5669
crenderos@grupomonol
268-2300
Arq. Carlos Renderos Franco Pista Juan Pablo II, contiguo a Enel Central 277-4478 277-4074
dimaco@cablenet.com.n
hduran@lancopaints.com
CASTANEDA INGENIEROS, S, A. DE C.V Materiales de construccion
266-5670 gigante@nicanet.com.ni
DIMACO Materiales de construccion Ing. Camilo López Carretera a la Refineria, Sandak 1c al oeste 268-1200
LANCO NICARAGUA, S, A. Materiales de construccion Lic. Hernán Durán Garro Carretera norte, Portezuelo 800mts al norte 200mts al este 251-3940 251-3942







PROINCO, S, A. Materiales de construccion Ing. Denis Antonio Lanzas 
Cisneros
Carretera a Masaya, entrada a Veracruz 8 km al lago 279-2211 279-2072
Materiales de construccion Lic. Reynaldo Lacayo Arcia Lacmiel 1c arriba 1c al surINVERSIONES, S, A.
FERRETERIA ALVARADO & CIA LTDA. Materiales de construccion Sr. Napoleon Alvarado 
Narvaez
Monseñor Lezcano, Telcor 2c. arriba 1/2c. al sur 266-1874 - 268-4698 268-2345 nappalva@datatex.com.
Gerente General Dirección
J-81





ES CONSULTORES Consultoria en general Ing. Hardy Jimènez Rotonda El Gueguense 200mts al norte,costados sur Optica 
Nicaraguense, Plaza Bolonia # 6
multiconsult@ibw.com.n
Consultoria en general Lic. Nidia Mayorga Hospital Militar 1c al lago 10vrs abajo 254-5454 2382 npaguaga@consortiumle
m
Rotonda El Gueguense 2c abajo
266-8088
marias@cablenet.com.n
MULTICONSULT & CIA LTDA. Consultoria en general Lic. Eliecer Trillos Pantoja Los Robles IV Etapa #87,Hotel Colon 1c arriba 25vrs al sur 278-2530 - 270-5149 266-1596 985
268-1180 254-5109
GEA DE NICARAGUA, S, A. Consultoria en general Lic. Marina Copado García Carretera a Masaya km 4 1/2, Edificio Car 4to. Piso 270-1865 - 270-8376




ACMLLP NICARAGUA Auditores y consultores, firma de contadores 
publicos
Lic. Julio C. Mayorga Carretera a Masaya km 3 1/2, Tip Top 25vrs al sur, Edificio 
Car 3era. Planta
270-3162 270-3182 788 jrmayorga@accountants
com
KPMG PEAT MARWICK Auditores y consultores, firma de contadores 
publicos
Lic. René Gónzalez Bolonia, Mansion Teodolinda 3c al Sur, frente a Inaa 
Bolonia




DELOITTE TOUCHE  & SOLIS, S, A. Auditores y consultores, firma de contadores 
publicos
Lic. Dagoberto Arias Calvo 
(Socio Director)
Los Robles, Casa # 29, frente a Embajada de Suecia 278-6004 - 277-4559 270-3669 2815 darias@deloitte.com
Apartado E-mail
ARENESA
PRICE WATERHOUSE COOPERS Auditores y consultores, firma de contadores 
publicos
Lic. Francisco Castro Matus Carretera a Masaya, Bancentro 1c al oeste, Centro Finarca 
Modulo # 16
270-9639 - 270-9615 270-9665 2697
Rubro : Consultores
Nombre Comercial Actividad Teléfonos Fax
Materiales de construccion Lic. Noel Montealegre Valle Dorado, Joyeria Garson 2c al lago Casa No. M-39 265-3630 - 872-6582 - 266-
7434
266-7434 romeva9@yahoo.com
BUFETE JURIDICO CRISTIANO Consultoria en general Lic. Maria del Socorro Costado este Escuela Colombia Villa Don Bosco E-242 249-6272 249-6272
LM-146
Gerente General Dirección






Rubro : Cosmeticos y fragancias
Nombre Comercial Actividad Teléfonos Fax
BALFOR S.A. Multiservicios y consultorias empresariales Lic. Carlos A. Baldelomar 
Morales
Reparto San Juan, entrada principal Club Motastepe 80vrs 
al sur 80vrs arriba H-7
270-0872 270-0872
rleclair@manpower.com
VM SELECCION Empresas para recursos humanos Ing. Maria Consuelo Morales 
E.




MANPOWER NICARAGUA, S, A. Empresas para recursos humanos Lic. Rocio Leclair Lòpez Ofiplaza El Retiro, Edificio 8, Suite 8-11 278-6703 278-5430
victorcast62@hotmail.co
CONSULTORES CENTROAMERICANOS Y 
ASOCIADOS, S, A.
Consultoria en general Lic. Freddy Blandon Argeñal Semáfaros de Enitel Central 300mts al norte, Plaza Bolivar 




VICTOR MANUEL CASTAÑEDA TALAVERA 
(CONSULTOR)
Consultoria en general Lic. Victor Manuel Castañeda 
Talavera
Colonia Morazán, Casa B-204 268-2974 - 855-9565 268-2974
TI CONSULTORES, S, A. Consultoria en general Lic. Enrique Silva M. Rotonda Universitaria 40 mts al Este, Edificio Sumin 2do. 
Piso
2783316 2783616
Rotonda el Periodista 9c al Sur
esilva@ticonsultores.biz









Gerente General Dirección Apartado E-mail







ROLLAND Importacion de cosmeticos, fragancias y 
productos para salas de belleza
Lic. Stefano Piccari Altagracia, Leche Agria 1 1/2c al lago 250-3714 250-3714 stilo.nicaragua@gmail.co
244-0252
AVON DE NICARAGUA
Cosmeticos y fragancias, Accesorios para 
salas de belleza
Ing. William Bustamante R. Rotonda Bello Horizonte 3c al lago 25mts arribaARCOL IMPORTACIONES-EXPORTACIONES
270-3580 - 270-3673Sr. Julio José Rocha Cerna Altamira D'Este, Distribuidoira Vicky 4c al lago julio.rocha@avon.com
ORIFLAME DE NICARAGUA, S, A. Cosmeticos y fragancias Lic. Melvin Anderson Carretera a Masaya, Bancentro 1c abajo 1c al lago 1/2c 
abajo





COSMETICA F. WHEELOCK Cosmeticos y fragancias
VARIEDADES IVETTE Cosmeticos y fragancias Lic. Martha Luisa Duarte 
Obando
Mercado Roberto Huembes Mòdulo E-102 278-8089 - 289-1218 278-8089 - 
289-1218
COLGATE PALMOLIVE (C.A) INC Cosmeticos y fragancias Lic. Abraham Ruiz Espinoza Carretera Nueva a Leon Km. 11 1/2 269-6244 - 269-7205 269-0470
ZERMAT Cosmeticos y fragancias Lic. Karen Quezada Guitta Plaza El Sol 180 mts al sur 277-0680 - 277-0689
c.wheelock@hotmail.com
266-6929
Sra. Aura del Carmen Fornos 
W.




VOGUE CORP., S,A. Cosmeticos y fragancias Lic. Roger Garcia Estatua Monseñor Lezcano 5c arriba 266-6972 - 266-6974 - 266-
6975
CODIALSA Cosmeticos y fragancias Lic. Roberto Alexis Bonilla 
Valle
Del Arbolito 3c al este 2 1/2c al norte 254-7273 - 254-7310 254-7273









NICFOODS, S, A. Distribucion, Importacion y Exportacion de 
productos alimenticios
Lic. Gilberto Sánchez B. Altamira, Distribuidora Vicky 2c al norte 75vrs arriba
COMERCIAL M. W., S,A. Distribucion, Importacion y Exportacion de 
productos alimenticios
Sr. Felipe Chamorro Argeñal Iglesia Las Palmas 30vrs abajo
rnarvaez@monisa.com, 
contabilidad@monisa.co
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA, S, A. Distribucion, Importacion y Exportacion de 
productos alimenticios
Lic. Gilberto Mendoza Carretera norte, donde fue la Pepsi Cola 2c al lago 249-8327 - 249-8792 249-8323 dismana@ibw.com.ni
MONISA Comercializacion de Harina Lic. Alvaro Bermúdez Carretera a Masaya, Plaza La Familiar, oficinas de Pollo 
Rico






PROHARINA, S,A. Comercializacion de Harina Lic. Héctor Julio Cerdas 
Solano
Carretera Masaya Km 14 1/2 279-8787 - 279-9455 279-8787 proharina@ibw.com.ni
Rubro : Distribuidores de Productos Alimenticios
Nombre Comercial Actividad Teléfonos Fax
1049 gerencia_nicaragua@ba
266-0914 - 266-0953 254-4693 2607 gustavo.castillo@pmintl
na.montiel@pmintl.com
263-1901 - 263-1902 263-1642
PHILIP MORRIS NICARAGUA, S,A. Distribucion y manufacturacion de cigarrillos Lic. Gustavo Castillo Mcquidy 
(Contralor)
Plaza España, Banpro 1c al sur 1c abajo 1c al sur
BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL 
AMERICA, S, A. (BATCA)
Distribucion y manufacturacion de cigarrillos Lic. Hugo Abello Banfi Carretera norte km 7 1/2
hipahipa@hotmail.com
Rubro : Distribuidores de Cigarrillo
Nombre Comercial Actividad Teléfonos Fax Apartado E-mail
HIPA HIPA Discoteque Sr. Car Pechtel Facio Altamira, Distribuidora Vicky 1c abajo 2c al sur 278-8504 278-8504
DOMINGO, S, A. No. R-7
C-90
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EN 
GENERAL
Distribuidores de productos alimenticios Lic. José Francisco 
Manzanares




DISTRIBUIDORA TROPICAL, S.A. Distribuidores de productos alimenticios
252-1187 franciscomanz@yahoo.e
DINANT DE NICARAGUA, S, A. Distribuidores de productos alimenticios Lic. Luis Rivera (Gerente 
Administrativo)
Km 13 carretera Masaya, Farmacia Animal Sano 100mts al 
oeste contiguo a Camas Olimpias
279-8717 - 279-8963 - 279-
8966
MAGNA Distribuidores de productos alimenticios Ing. Aldo Leopoldo Ahlers Pista Suburbana, Centro de Salud San Judas 2c abajo 1c al 
sur
260-3332 260-3370




APRONOT R.L LA MESETA Distribuidores de productos alimenticios Lic. Santos Hernández Carretera San Marcos, Jinotepe km 45 1/2 535-2688 535-2438
KENIA, S, A. (KESA)
DISTRIBUIDORA INTERAMERICANA DE 
ALIMENTOS, S.
Lic. Vittorio Forli Carretera a Masaya km 13 1/2 279-8780 - 279-8768Distribuidores de productos alimenticios
233-2338 - 233-2339Distribuidores de productos alimenticios Lic. Roger Castellón (Gerente 
Comercial)
Carretera norte Km 7 1/2, contiguo a Supermercado Pali rcastellon@@molinosmo
.com





INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DOÑA TINA Distribuidores de productos alimenticios Cinthia Eneyda Zamuria Corea Entrada a Hospital Lenin Fonseca 6c al lago 1c arriba 254-6537 268-2997
277-0020 - 270-0417 bevicruz@ibw.com.ni
DIBECA Distribuidora de bebidas Lic. Guisselle del C. Ortega 
Abarca
CORPORACION DE ALIMENTOS 
FAMILIARES, S, A. (CORPORACION ALFA, 
S,A .)
Distribuidores de productos alimenticios Lic. Beverly Cruz Gallo De Rest. Marsellesa 1c. al lago 1/2 arriba No.35







MUSA INDUSTRIAL Distribuidores de productos alimenticios y 
i l
Lic. Jazmina Sánchez Jardines de Veracruz M-2, Tanque Celeste 3c este 4 1/2 c 
l
289-3388 - 289-3389 289-4486 RU-18 musa@turbonett.com
SUMAN Distribuidores de productos alimenticios 
perecederos
Lic. Alejandro Mansell V. Carretera norte, Edificio Armando Guido 1c al lago 2c 
arriba
249-8991 - 249-8992 249-8991
migdalia@tmx.com.ni
VEGEPACK, S, A. Distribuidores de productos alimenticios 
perecederos
Lic. Jacqueline Bonilla Tellez Semáforos Rubenia 250mts al norte 251-7850 - 251-8191 251-8191 gerencia@frutainternaci
m
VEGETALES MIGDALIA Distribuidores de productos alimenticios 
perecederos
Lic. Luis Octavio Moya Mercado Mayoreo Modulo N-3 y T-21-22 263-2783 - 279-8379 263-2783 - 
279-8379
1004 alex@nicafruit.com
269-7497 - 269-0181 269-7197 3511 Camille.Rodriguez@unile
m
244-4570 249-9509
UNILEVER DE CENTROAMERICA, S, A. Distribuidores de productos alimenticios 
perecederos
Lic. Julio Roberto Contreras 
Cifuentes (Gte Pais)
Km 10 1/2 carretera nueva a Leon, contiguo a Talleres 
Amadeus
NICA FRUIT COMPANY, S, A. Distribuidores de productos alimenticios 
perecederos
Lic. Alejandro Llanes 
Whitesell
Semáforos Portezuelo 800mts al norte 1c al este 2c al sur
HORTI-FRUTI Distribuidores de productos alimenticios 
perecederos
Sr. Wilberth Guzmán 
Granados
Del Arbolito 1c arriba, antiguo Cine Dario 266-9611 - 268-2991 268-6419
Carretera a Masaya, km 14 1/2, entrada a Veracruz, 30mts 





DIINSA Distribuidores de productos alimenticios
PROCASA Distribuidores de productos alimenticios Lic. Karen del Carmen 
Zamuria Corea
Ciudad Sandino de la Plaza 4c al sur 1/2c arriba
SERCASA Distribuidores de productos alimenticios Lic. Dina Esther Guevara 
Alvarez
INTERAMERICANA DE MERCADEO, S, A. 
(INMERSA)
Distribuidores de productos alimenticios Ing. Francisco Sobalvarro Carretera a la Refinería, Plantel de Enicons Traksa Bodega 
# 2
266-5656 - 266-5660 266-2878
wbravo@diinsa.com.niLic. Walter Bravo Flores Cuesta el Plomo 269-1155 269-1104
2778
4903 d i l f t 1@t
DON PAN
PANADERIA LA FUENTE P d i t i Li R M it R B L F t f t D M i 289 1025 289 2878 289 3787





BUONPAN Panaderia y reposteria Lic. Rita Reyes de Vargas Bolonia de los Pipitos 1 1/2 c abajo 268-2947 268-2947
PANADERIA NORMA Panaderia y reposteria Lic. Norma de los Angeles 
González Mendieta
Linda Vista Norte #29, detras Supermercado La Union 254-5725 266-4596
caracol@ibw.com.ni
CAFE SOLUBLE, S.A. Manofacturacion de cereales, café 
instantaneo y molido
Lic. Gerardo Baltodano Carretera norte Km 8 1/2, 800mts al norte 233-1122 - 263-1287 263-1195 429 mercadeo@cafesoluble.
2388 aceitlan@turbonett.com
CENTRAL AZUCARERA DE NICARAGUA, S, A.
EL CARACOL Manofacturacion de cereales y café Lic. Alfonso Membreño Carretera norte km 3, Edificio Armando Guido 2c abajo 
1/2c al lago
248-0451 - 248-0453 244-3938 1088
FRACOCSA Fabrica de grasas, aceites comestibles y 
jabones.
Lic. José Arias García Carretera norte, donde fue la Pepsi Cola 2c abajo 1/2c al 
lago, contiguo a Noguera
250-8791 - 249-6658 - 249-
1493
249-6658
Exportadores mayorista de azucar y de 
productos de consumo
Lic. René Blandón Noguera Los Robles, Funeraria Don Bosco 1 1/2c arriba, II Etapa 
Casa No. 19






DISCO S.A. Exportadores mayorista de azucar y de 
productos de consumo
Lic. Max Padilla Reyes Canal 2 TV 2c abajo 1c al lago 266-3858 266-6201
BAVARIA DELIKATESSEN Elaboracion de embutidos Sr. Karl Frederick Welles A. Hospital Velez Paiz 4 1/2c al este 265-3426 265-3426
1689 andres.castellon@kraftla






INDUSTRIAS DELMOR S. A. Elaboracion de embutidos Lic. Zacarias Mondragon 
García
Carretera sur Km 7
KRAFT FOODS NICARAGUA S. A. Distribuidores de productos alimenticios y 
cigarrillos
Lic. Andrés Castellón Sálomon Carretera norte km 5, Edificio Nabisco Cristal
cer a es a  sur









ALMACENES EL GALLO MAS GALLO Electrodomesticos y articulos para el hogar J92Lic. Carlos Velásquez
aunidos@ibw.com.ni
ALMACEN DEL SASTRE, S.A. Electrodomesticos y articulos para el hogar
amedrano@grupom.com




ALMACENES UNIDOS Electrodomesticos y articulos para el hogar Sr. Nelson Mario Aguilar Valle De la caimana 2 1/2  cuadra Lago 250-5701 - 248-2823 - 248-
2824
248-2823
PROLAR, S.A. Electrodomesticos y articulos para el hogar Lic. Juan Jose Lopez Olivera Ciudad Jardin Essomarket 250vrs abajo 244-1919 - 244-2744
asastre06@turbonett.co
249-0810




OMNILIFE DE NICARAGUA, S, A.
244-1819 prolar@turbonett.com.n
FOGEL DE NICARAGUA, S, A. Electrodomesticos y articulos para el hogar Lic. Karla Mendez M. Carretera norte km 5 1/2 300mts al norte 249-0710-248-7070
Rubro : Electrodomesticos
Nombre Comercial Actividad Teléfonos Fax







Rubro : Distribuidores Farmaceuticos
Nombre Comercial Actividad Teléfonos Fax
.com.ni
INDUSTRIAS CARNICAS INTEGRADAS DE 
NICARAGUA





INDUSTRIA INNOVADORA, S, A. Fabricacion y comercializacion de cervezas y 
agua purificada
Lic. Carlos Guerra Amador Carretera a Masaya, Valle de Esquipulas, 4 Esquinas Las 
Enramadas 150mts al oeste
276-8590 276-8590
41 kshaler@ibw.com.ni
255-7700 - 255-7810 255-7811 1729 jsolis@victoria.com.ni
233-4865 - 233-4866 233-4872
CERVECERIA VICTORIA Fabricacion y comercializacion de cervezas y 
agua purificada
Lic. Jaime Rosales Pasquier Carretera norte, Km 6 1/2, Cruz Lorena 600mts al lago
KOLA SHALER Fabricacion y comercializacion de 
bebidas(gaseosas, refrescos. Etc.)
Lic. Jose Antonio Mena Hanon Carretera a Sabanagrande km 2
255-7440 255-7426 2001 fabio.robelo@kof.com.mINDUSTRIA NACIONAL DE REFRESCOS, S, 
A. (FEMSA)
Fabricacion y comercializacion de 
bebidas(gaseosas, refrescos. Etc.)
Lic. Fabio Robelo Montealegre Carretera norte Km 4 1/2
EMBOTELLADORA NACIONAL S. A. Fabricacion y comercializacion de 
bebidas(gaseosas, refrescos. Etc.)
Lic. Estuardo Mazariegos 
(Director Comercial)






De donde fue el Cine Salinas 2c abajo 4c. al sur
Rubro : Embotelladoras
Nombre Comercial Actividad Apartado
C O P A S A Electrodomésticos, equipos de oficina y aire 
acondicionado
Lic. Jacobo Castillo Pasos
REFRESCOS KOJAK Elaboracion de jugos, refrescos, gelatinas y 
otros similares
Sr. Domingo Antonio 
Gonzalez G
CASA GARCIA Reparacion y venta de accesorios para 
cocinas
Sr. Sebastian  García Toruño Ciudad Jardin M-4, frente al Centro Comercial 244-4529 A-196







ATLAS DISTRIBUIDORA DE NICARAGUA,  S, 
A.
Electrodomesticos y articulos para el hogar Lic. Frank Solórzano Romero Carretera norte, Plaza Norte módulo 5 240-0431 240-0435
ELECTRONICA, S, A. Electrodomesticos y articulos para el hogar Lic. Alvaro Segares de la 
Vega
Carretera a Tiguantepe km 17 1/2 255-3929 - 255-4054
-







POLARIS ENERGY NICARAGUA, S, A. Empresa generadora de energia geotermica Lic. Thomas Ogryzlo (Presid. 
Ejecutivo)
Ofiplaza El Retiro, suite 723, Edificion No. 7 278-0515 278-0543
Apartado E-mail
INMOBILIARIA SAN MIGUEL, S, A.
EDECI ENERGIA, S, A. Comercializadora y distribuidora de energia 
electrica
Lic. Roberto Aguerri 
Chamorro
Antiguo Cine Aguerri 1 1/2c abajo 222-2088 - 222-3265 222-3711
Rubro : Empresas de Energia
Nombre Comercial Actividad Teléfonos Fax
Construccion y diseño Lic. Gerardo Hernández C. Costado sureste Hotel Intercontinental Metrocentro 1 1/2c 
al este





CONSTRUCTORA HISPANICA, S, A. Construccion de Obras. Lic. Luis Rizo Aramburo Villa Fontana Norte, Club Terraza 1c abajo 1/2c al lago 
1/2c arriba, Casa No. 95






AGROTRAC, S, A. Construccion de Obras. Ing. Eduardo Hanon Thorn Altos de Santo Domingo, al final Calle El Madroño Casa No. 
57
276-4070 276-4069
Rubro : Empresas Constructoras
Nombre Comercial Actividad Teléfonos Fax
Empresa de Telecomunicaciones Ing. Francisco Chévez 
Saavedra
Puente Larreynaga 1/2c al oeste, contiguo a Casa de la 
Biblia





NAVEGA.COM Empresa de Telecomunicaciones Lic. Luis Mario Barrientos Edificio Invercasa, piso No. 5, modulo No. 504 278-2424 278-4414
ALCATEL - LUCENT Empresa de Telecomunicaciones Lic. Hugo Contesse Nilsson Villa Fontana, Semáforos de Enitel 1c al este 1c al norte, 
Edificio Opus II, 3er. piso
278-7605 278-7554






ENVANIC S.A. Elaboracion de carton corrugado Ing. Danilo Arguello Valle Dorado, Fabrica Sandak 50vs al sur Bodegas #1, 2 y 
3
266-8293 254-6578
ACUMULADORES CENTROAMERICANOS S. 
A.
Elaboracion de baterias automotrices Ing. Leslie E. Coe Hodgson Carretera norte km 4, DATSUN 2c al lago 2c abajo 249-8930 - 244-0970 244-4870
Elaboracion de abrigos impermeable Sr. José Gonzalo de Jesus 
Reyes y Funes





Rubro : Empresas Industriales
Nombre Comercial Actividad Teléfonos E-mail
CISA EXPORTADORA Exportadora de Granos Lic. Horacio Sebastian 
Rappaccioli
Carretera norte, km 6 1/2 255-9200 249-0547
Fax
DISNORTE Empresas generadoras de energia Ing. José Luis Gómez Pascual 
(Vicepresidente Ejec)
Km 4 1/2 Carretera a Masaya, Edificio Bac Casa Pellas Piso 
# 6 y 7
274-4700










DISSUR Empresas generadoras de energia Lic. José Luis Gómez Pascual 
(Vicepresidente Ejec)
Centro Bac, 7mo Piso 274-4700 - 244-0757
nicasolar@cablenet.com
SOLENER, S, A. Empresas generadoras de energia
LM-249 jlgomezp@ni.unionfenos
ORMAT MOMOTOMBO Empresas generadoras de energia Lic. Roger Arcia Lacayo Km 4 Carretera a Masaya, Bancentro 1c al oeste, Centro 
Finarca, Módulo No. 10
270-5622
NICA SOLAR, S, A. Empresas generadoras de energia Ing. Bayardo Ortega Altamira, Sinsa 3 1/2c al sur Casa No. 193 252-5896 277-0194
Lic. Carlos J. Gómez Ruiz Bo. Ducuali, Clinica Don Bosco 1/2c al oeste 248-6470 252-8174 cgomez@batnicsa.com




266-2362 - 885-6832 266-2362 - 
885-6832
A-232 valvulasfil@ideay.net.ni
263-2641 - 263-2643 - 233-
1254
233-1218
VALVULAS Y FILTRACION, S, A. Elaboracion y venta de sistemas de tuberias 
para agua potable
Ing. Fèlix R. Roiz Sotomayor Bolonia, Semaforos Optica Nicaraguense 2c abajo 1c al 
lago No. 1306
DURMAN ESQUIVEL DE NICARGUA S. A. Elaboracion y venta de sistemas de tuberias 
para agua potable
Lic. Juan Agustin Vega Gaitán Semáforos Mayoreo 100mts al sur
lsequeira@provinco-ni.c
AMANCO TUBOSISTEMAS, S, A. Elaboracion y venta de sistemas de tuberias 
para agua potable
Ing. Mario Peña Cabús Carretera sur Km 3 1/2, desvio a Batahola 266-1551 - 268-4073 268-4073 1069 ivania.boza@amanco.co
PROVINCO Elaboracion y comercializacion de vidrio Lic. Luis Sequeira Z. Carretera norte Km 2 1/2,  antigua Pepsi Cola 244-4880 - 249-4970 244-3190
995Ing. Enrique Salvo Horvilleur Restaurante Los Ranchos 1c al sur 255-8948 - 266-6378 266-6394 - 
266-3402
esalvo@eskimo.com.ni
EL AGUILA, S, A. Elaboracion y comercializacion de vidrio Lic. Luisa Leiva Sevilla Altamira, Banpro 1c abajo 1/2c al lago Casa No. 58 278-0085 278-0085 elaguila@cablenet.com.
ESKIMO, S,A. Elaboracion y comercializacion de productos 
lacteos





ESPONJAS DE NICARAGUA Elaboracion de esponjas
POPS HELADERIA Elaboracion y comercializacion de productos 
lacteos
Lic. Marlón Padilla Bonilla Centro Comercial Camino de Oriente Módulo F-6
PARMALAT CENTROAMERICA, S, A. Elaboracion y comercializacion de productos 
lacteos
Lic. Claudio Henrique Sales 
Costa
CARBOX DE NICARAGUA, S, A. Elaboracion de hielo Lic. Roger Guillermo Arteaga 
Fonseca
Carretera norte, km 7 1/2 Edificio Fabrigas-Productos del 
Aire-Copa
233-4338 - 233-1674 263-2196




ZETA GAS NICARAGUA, S,A.
TROPIGAS DE NICARAGUA, S.A. Procesamiento y comercializacion de gas 
li d
Lic. Walter Calderon 
H d
Cuesta del Plomo, carretera hacia la Refineria, frente a 
M
266-1200 - 266-1203 266-1208
Procesamiento y comercializacion de gas 
licuado
Ing. Enrique Ituarte Cortez Estatua Montoya 4c al lago 1/2c arriba, frente a Bodega del 
Minsa






SACOS DE NICARAGUA, S, A. Manufacturacion  de sacos Lic. José Coronel Cuadra Carretera a los Brasiles, km 14 1/2 269-9213 269-9275
GRUPO I.T.M, S, A. Industria maquiladora de zinc Lic. Yader Luciano Méndez 
Molina
Antiguo Cine Cabreras 1c abajo 1c al lago 222-5382 - 222-2517 222-7452
hlopez@modelo.com.ni
INGASA Industria de aluminio y vidrio Lic. Ernesto Cruz Bermúdez Carretera Norte Km 7 1/2, Shell Waspan 1c al sur 200vrs. 
arriba
233-3037 - 233-3045 233-4775 ecruz@ingasa.com.ni





ALVIA COMERCIAL S.A. Industria de aluminio y vidrio Sra. Melba Ortega Morales Rotonda Santo Domingo 50vrs al este 277-0833 - 278-3425 277-0833 - 
270-4275
alviacomercial@hotmail.
CODENIC, S, A. Fabricación y comercialización de gases 
naturales e industriales
Lic. Hugo Orlando Ferrea El Carmen, CST 1c abajo 2c al sur 75vrs abajo No. 1324 266-0612 254-5216
damorales28@hotmail.c
TIP TOP INDUSTRIAL, S, A. Fabricacion y comercializacion de alimentos 
para animales
Lic. Leonardo Cancino Carretera a Catarina km 32 1/2 522-6355 - 522-6305 522-6250 leonardo_cancino@corg
COVER Fabricacion de forros para vehiculos Lic. Dionisio Agustin Morales 
Garcia
Casa del Obrero 2c al sur 1/2c al oeste 254-5531 - 254-5240 254-5531
rcindust@ibw.com.ni
PLASTICOS MODERNOS, S, A. Fabricación de artículos plásticos Lic. Emilio Enrique Daboub 
Sàncehz
Carretera norte km 3 1/2 248-3506 249-0667 772 pmodernos@alfanumeri
ni
RC INDUSTRIAS Fabricación de artículos plásticos Lic. Rafael Anselmo Garcia Pista del Mayoreo, Ferreteria Blandon Moreno 90vrs abajo 252-1157 - 252-1262 252-1262
cua o ernan ez ayco
Gerente General Dirección
prodisa@cablenet.com.nPRODISA Comercializacion de papel Lic. Benjamin Castillo Altagracia, Copasa 50mts al sur 268-2981 - 268-2982 268-7241
padepott@ibw.com.ni
INSUGRAFIX, S,A. Comercializacion de papel Ing.  Jaime Trejos Gutiérrez Carretera norte Km 3 1/2, Semáforos Nuevo Diario 1c al 
sur
248-3413 - 244-1180-1280 249-5822 2520 insugrafix@ideay.net.ni
PAPEL DEPOTT DE NICARAGUA, S, A. Comercializacion de papel Lic. Ligia Maria Zúniga 
Rodríguez
Carretera norte Km 3 1/2, Edificio Armando Guido 1c arriba 249-1000 - 251-1090 251-1089
Apartado E-mail
INDUSTRIAS PULPITO Articulos de Oficina Sr. Felipe A. López Aguilar De la C.S.T. 1c al este 1/2c al sur 222-7045 - 222-3582 222-7045 industriapulpito2008@h
com
Rubro : Equipos de Oficina
Nombre Comercial Actividad Teléfonos Fax
spencex@enitel.net.ni
DIESA Servicios Electricos Lic. Francisco Guillermo 
Aguilar Oviedo
Cuidad Jardin, donde fue la clinica santa maria, 3 cuadras 
al sur, 1/2 cuadra a este
240-0319 diesa.cialtda@hotmail.co
SERVICIOS DE INGENIERIA Y 
MANTENIMIENTO ( SINMA)
Servicios de Mantenimiento Sr. Stanley E. Espence Pong Bello Horizonte B272 249-7253 249-7253
A-57 gerencia@polloreal.com
INDUSTRIA SAN FRANCISCO, S, A. Produccion y venta de pollos Lic. Thomas Vaughan San Marcos, km 35 1/2 Carretera sur 887-5548 isfsa@ideay.net.ni
INDAVINSA, POLLO REAL Produccion y Comercialziacion de pollos y 
alimentos
Ing. Gilberth Valverde Castro Km  7 1/2 carretera norte, Shell Waspán 50vrs arriba 233-4910 233-4221
finanzas@avesa.com.ni
TIP TOP INDUSTRIAL, S.A. Produccion y Comercialziacion de pollos y 
alimentos
Lic. Roger Aluffi Carretera Masaya Km 17 279-9245 ext-1126/1125 279-9569 39 Masa ggeneral@tiptop.com.ni
POLLO ESTRELLA, S, A. Produccion y Comercialziacion de pollos y 
alimentos
Lic. José D. Castillo C. Carretera norte km 22 1/2 270-1111 - 295-3956 295-3118 3630
4310
C-395
1567 mobiequip@ibw.com.niMOBI-EQUIPO, S,A. Equipos de oficina Lic. Olga Maria Guillen Lumbi Puente Paraisito 20vrs abajo 249-1661 - 240-0132 248-1182
lmorales@cablenet.com
COPINSA Equipos de oficina Lic. Anabel Hernández Calle Principal Altamira Semaforos Lozelsa 2 al lago 1/2c 
abajo casa No. 758
270-2449 - 278-0849 278-4801 C-371 geradministrativa@copin
m.ni
MUEBLES LOLO MORALES Equipos de oficina Lic. Dolores Morales Gonzàlez Calle 27 de Mayo, Estatua Montoya 1c al este, frente a 
Inde
266-9559 - 268-5933 266-8364
lumbi_86@yahoo.com
CENTENO COMERCIAL Equipos de oficina Lic. Jaime Javier Centeno 
Bojorge
Bello Horizonte, tope sur rotonda 4c arriba 1c al lago Casa 
No. I-V-16
240-0125 240-0127 3594 centenocomercial@hotm
m
CARCASA Equipos de oficina Ing. Juan Carlos Garcia Jiron Bo. Ducuali del Estilo y Moda 1/2c ariba 249-6833 249-6833
INVERSIONES PUERTAS DEL SOL, S, A. Equipos de oficina Lic. Eugenio Robelo Residencial Bolonia, Contiguo Edificio Western Union 266-2647 - 266-5965 268-4199
irojas02@yahoo.com
XEROX DE NICARAGUA, S.A. Equipos de oficina Ing. Marco Almendárez 
Cisneros
Parque Las Madres 4c al sur 1c. al oeste 255-9041 - 255-9043 255-9041 - 
255-9043
7000 andrea.zapata@xerox.co
STORE CENTER, S, A. Equipos de oficina Dra. Irasema Rojas Arana Altamira, contiguo a Sydicom Casa No. 135 270-5204 - 270-2889 252-5785
frank@hermosoyvigil.co
MATERIALES DECORATIVOS Equipos de oficina Lic. Rosario Lòpez Carretera a Masaya km. 4.5, Pollos Tip Top 1c al oeste, 
Plaza Basilea
270-0010 - 270-0011 270-1570 canta@mdn.com.ni
HERMOSO & VIGIL, S, A. Comercializacion de papel Sr. Frank Hermoso Vigil Km 3 1/2 carretera sur, frente a Texaco 266-0652 266-1584
PAYCA NICARAGUA, S, A. Comercializacion de papel Ing. Bayardo Antonio Reyes 
Areas










SANCHEZ COLLADO Y CIA. LTDA. Importacion y venta de equipos medicos 
hospitalarios
Lic. Abelardo Sanchez 
Mayorga
Monseñor Lezcano, Enitel 3c al norte 2 1/2c al este 250-3006 - 250-0430 -250-
2936
250-0430 3873 sacol@ibw.com.ni
C.R. MEDICA, S, A. Importacion y venta de equipos medicos 
hospitalarios
Lic. José Carlos Rodrìguez L. Semàforos Lozelsa 10vrs abajo Casa No. A-77 277-0498 - 88-61296 277-0498
Apartado E-mail
NIPRO MEDICAL CORPORATION Importacion y venta de equipos medicos 
hospitalarios
Lic. Gabriel Monzón Lacayo Carretera norte km 7 1/2, frente a Tabacalera 233-2248 263-1961 nipromed@turbonett.co
Rubro : Equipos Medicos
Nombre Comercial Actividad Teléfonos Fax
Centro Comercial Managua Seccion C-37 446 mueblysa@cablenet.com
270-4989 252-5963 LM-105 judith.sandino@enablen
ua.com






ENABLE Reparacion de equipos de oficina Lic. Judith del Carmen 
Sandino Alguera
Altamira, Distribuidora Vicky 1/2c al este casa No. 207
MUEBLYSA Importador, distribuidor de mobiliario de 
oficina y del hogar
Lic. Randall Clerk Aviles
MALT, S, A. Importador, distribuidor de mobiliario de 
oficina y del hogar
Lic. Mario A. Tapia L. Bo. Largaespada, Busto José Martí 6c arriba 1c al lago 250-9944 250-9759
Importador, distribuidor de mobiliario de 
oficina y del hogar




FASCO, S, A. Fabricacion de Mobiliarios de Metal y Madera Lic. Ching Tze Chiou Carretera a Masaya km 17, contiguo a Tip Top Industrial 279-7196 279-7197
COPYNIC-COPIADORAS DE NICARAGUA Equipos de oficina y reparacion Lic. Francisco Hernaldo 
Vasquez
Altamira Este, Av. Principal, frente a Sinsa Ceramica 278-2824 278-2823
para laminación Casa # 19 3128 - 277-3392
Gerente General Dirección
Gerente General Dirección
Gerente General Dirección Apartado E-mailTeléfonos FaxNombre Comercial Actividad
Lic. Roberto Wilkinson Sancez Matagalpa, Avenida de los Bancos, Centro Comercial 
Catalina Modulo B-6
Rubro : Farmacias y Distribuidores Farmacéuticos
772-6924 - 772-6925 - 772-
6926
772-6020COOPERATIVE BUSINESS INTERNACIONAL 
NICARAGUA, S, A.
Exportacion de Café
EXPOCANSA Exportacion de Café Lic. Eduardo Estrada Martínez Las Colinas, Emabajada de España 2 1/2c al este No. 253 276-0652 276-0849
perdeco@ibw.com.ni/my
w.com.ni
Rubro : Exportacion de Café
Nombre Comercial Actividad Teléfonos Fax Apartado E-mail
PERSIANAS DECORATIVAS, S,A. Compra y venta de persianas decorativas Sra. María Amalia Rodríguez 
de Leclair
Rotonda El Gueguense 150mts al sur 50vrs al este 266-7236 - 268-2410 268-2498
Apartado E-mail
INDECARGO Compra y venta de espejos decorativos y 
muebles para el hogar
Sra. Reyna Isabel Gomez Semaforos Rubenia 150vrs al lago 248-5958 - 248-5967 - 249-
0502
248-5958 indecargo@turbonett.co
Rubro : Espejos y Persianas Decorativas
Nombre Comercial Actividad Teléfonos Fax
7 Diana_Saenz@siemens.
x
249-3280 - 249-3281 249-3277 2261 ortrauma@cablenet.com
250-1111 - 248-1540 249-1849
ORTO-TRAUMA, S, A. Venta de implantes, materiales e 
instrumentos de ortopedia
Lic. Alheyda Flores R. (Gte. 
Admitivo)
Ciudad Jardín M-7, Pollos Tip Top 30vrs al sur
SIEMENS, S.A. Importacion y venta de quipos medicos e 
instalacion de plantas telefonicas
Lic. Arturo Lara Harrison Carretera norte Km 6
coranisa@cablenet.com
RAFAEL ANTONIO MONTENEGRO GUILLEN Importacion y venta de equipos medicos 
hospitalarios
Lic. Rafael Antonio 
Montenegro Guillén
Monseñor Lezcano, Banco Crédito Rural 1 1/2c abajo No. 
2912
88-44090 266-0814 forceunimagic@gmail.co
CORANISA Importacion y venta de equipos medicos 
hospitalarios
Lic. Diederichs Meneses 
Mercado
Residencial Lomas del Valle E-7, entrada detras de Camino 
de Oriente
252-6422 - 605-2559 252-6422





KRISAN NICARAGUA Distribuidores farmaceuticos Lic. José Santos Morales 
Sánchez
Bosques de Altamira, Distribuidora Vicky 2c al este Casa 
No. 282
278-4929 - 278-8162 278-4929
Distribuidores farmaceuticos Lic. Martha Rebeca Melèndez 
de Ventura





VILLASA Distribuidores farmaceuticos Dr. Liberato Villavicencio 
Trejos
Colonial Los Robles IV Etapa Casa # 38, Funeraria Monte 
de los Olivos 1c arriba 1c al sur
277-2017 - 270-0729 278-6890
IMFARSA Distribuidores farmaceuticos Lic. Geovanny Jarquin Gago Montoya, I.B.M 75vrs arriba, calle 27 de Mayo 268-2100 - 268-2103 268-2310
1149 mroa@cefa.net
254-4915 - 254-4917 - 254-
5084
254-4916 ryu280581@hotmail.com




DROGUERIA Y LABORATORIOS PHARMALAT, 
S, A.
Distribuidores farmaceuticos Lic. Ruddy Yutan (Gerente 
Financiero)
Bolonia, Canal 2 de TV, 25vrs al oeste, Casa No. 1224
CEFA DE NICARAGUA S. A. Distribuidores farmaceuticos Lic. Mayling Roa Roa Carretera norte Km 7 1/2,  contiguo a Corte Suprema de 
Justicia
refanic@ibw.com.ni
COSERVISA Distribuidores farmaceuticos Lic. Ramiro Vogel Delgadillo Rotonda El Gueguense 300mts al sur 200tms arriba 266-4222 - 266-8985 266-5176 info@coservisa.com
R E F A N I C Distribuidores farmaceuticos Ing. Adan Luis Talavera S. Reparto Las Colinas, Embajada de España 1/2 c al sur        
30 vrs abajo, Casa # 46  Calle Las Flores
276-0149 - 276-1209 276-0739- 
276-1209
694Lic. Raymond Genie Peñalba 
(Dir.Ejecutivo)
Iglesia El Carmen 1c. al sur 25vrs arriba # 1214
2957
gpenalba@bellsouth.com
AFRO CARIBBEAN HEALTH CARE SUPPLY 
COMPANY INC.






COMERCIAL GENIE PEÑALBA, S. A. Distribuidores farmaceuticos
sur




DICEGSA Distribuidores farmaceuticos y de consumo Lic. Mauricio Guerrero 
è
Contiguo al Banco Central de Nicaragua 265-1109 - 265-1108 265-3008 2874 mguerrero@dicegsa.com
F. ELIZONDO CIA LTDA. Distribuidores farmaceuticos Sr. Francisco J. Elizondo 
Cárcamo




GENERIC PHARMA, S, A. Distribuidores farmaceuticos Lic. Douglas Rodrìguez 
Idiaquez
Las Palmas, frente al Parque 250-2074 - 250-2075 268-5203 SL-156 generic@cablenet.com.n
CALOX DE NICARAGUA, S, A. 268-4142
2177Lic. Mario Medrano Medrano De la Contraloria 25vrs al este, contiguo a Casa de 
Campaña de Eduardo Montealegre
279-1301 - 279-1304 279-1302SERRANO SUPLISA Distribuidores farmaceuticos




IDICAF COMPAÑIA LIMITADA Distribuidores farmaceuticos Lic. Francisco Jeronimo 
Fonseca
Colonia Primero de Mayo Iglesia Católica 1/2c sur 2c arriba 
casa No. B-366
289-1061 289-1061 idicaf@ideay.net.ni
FERSON DE NICARAGUA, S, A. Distribuidores farmaceuticos Lic. Janina Sánchez Mejía Bolonia, esquina norte Canal 2, 1c abajo, Plaza El Carmen 
Módulo No. 7
266-9879 266-9879






CASA TERAN S. A. Distribuidores farmaceuticos Lic. Elsa I. Magaña Vigil Antiguo Cine González 1c abajo, Calle Momotombo #888 228-5000 228-3088
UNIPHARM DE NICARAGUA, S,A. Distribuidores farmaceuticos Lic. Erick Conde Orellana Entrada Hospital Oncologico 3c arriba 4c al sur, frente a los 
Juzgado
279-1219 - 279-1220 279-1224
3631 cedetsa@cablenet.com.
255-1361 255-1358 cofarca@cablenet.com.n
266-7145 - 266-6632 266-0449
COFARCA, S, A. Distribuidores farmaceuticos Lic. Ramiro E. Martinez Altos de Santo Domingo, Iglesia Santo Domingo 1 1/2c al 
norte
COMERCIAL E. DETRINIDAD S. A. Distribuidores farmaceuticos Ing. Edgard Detrinidad 
Castro (Presidente)
Telcor Monseñor Lezcano 1c abajo
Guti rrez presidencia@dicegsa.co
Gerente General Dirección
dtodo@ibw.com.niCERAMICA ARTISTICA ,S.A Accesorios para baños Lic. Margina Huete Altamirano Carretera Masaya, Frente a Camino de Oriente 270-2093 278-5019
2244 info@centraldeazulejos.
249-7939 249-7939 marlonjoelm@hotmail.co
249-1164 - 249-1860 249-0972
INASA Accesorios para baños Lic. Marlon Joel Muñiz Muñoz Puente El Edén 3c abajo
CENTRAL DE AZULEJOS Accesorios para baños Sr. Roberto Castillo L. Barrio Campo Bruce, antes Cine Salinas 3c abajo 1 1/2 
norte
Apartado E-mail
ARTESA Accesorios para baños Lic. Nunzia Valenti Golinelli Los Robles, 8va. Etapa No. 54, Funeraria Monte de los 
Olivos 5 1/2c arriba
278-3604 - 278-3603 278-3604 artesa@nunziavalenti.co
Teléfonos
Rubro : Ferreterias
Nombre Comercial Actividad Fax
farmacia@cablenet.com
FARMEX Farmacia Lic. Bayardo Gómez Villa Fontana, Club Terraza 400mts al norte 276-9110 276-9110 cvogel@farmex.com.ni
FARMADESCUENTO, S, A. Farmacia Lic. Martin Alfonso Salgado 
Ordónez
Primer entrada Las Colinas 1c al este, esquina opuesta al 
Tip Top
276-2451 - 276-2660 276-2660
gerencia@pharmeurope
ni
FARMACIA XOLOTLAN, S, A. Farmacia Lic. Linda Calderon Bolonia, Hospital Militar 1 1/2c al lago 266-8505 - 266-8506 - 268-
7886
266-8505 6105 lcalderon@xolotlan.com
PHARMEUROPEA, S,A. Distribuidores Farmaceuticos y Hospitalarios Sr. José Salvador Urbina 
Mendez
Colonial Los Robles, Casa de los Mejia Godoy 2 1/2c arriba 252-4543 - 278-0810 278-0810
4008/21 nunezcia@ibw.com.ni
266-3510 - 266-1853 266-3510 lpiura16@hotmail.com  
lumaor45@yahoo.com
267-0120 - 278-3105 267-0130
LUMAOR S,A. Distribuidores Farmaceuticos y Hospitalarios Lic. Luis M. Orozco Estatua Moseñor Lescano 4c Arriba
DROGUERIA NUÑEZ & CIA LTDA. Distribuidores Farmaceuticos y Hospitalarios Sr. Sergio Ramón Nuñez 
Brenes





INDUSTRIAS KATIVO, S.A Elaboracion y comercializacion de pintura Lic. Jose Esteban Rodriguez Carretera norte Km 7 1/2 263-1583 263-1585 jose.rodriguez@hbfuller
COMEX Elaboracion y comercializacion de pintura Lic. Elieth Arias Carretera norte, frente donde fue la Pepsi Cola 240-1608 - 240-1367
sonia-@hotmail.com




PINTURAS SHERWIN WILLIAMS Distribuidores de pintura
249-3715 
ext-119-217
DECASA Distribuidores de pintura Lic. Marvin Gómez Guerrero Carretera a Masaya km 11 1/2, Plaza Conray Modulo 7 255-0911 255-0911
PINTURA MODELO, S, A. Distribuidores de pintura Lic. Heriberto López Mendoza Carretera Masaya Km 13 1/2 279-9470 279-9578




Lic. Miguel Angel Espinoza 
Garcia
Carretera Norte km 7 1/2, frente a Shell Waspán 249-7229 249-1569
ise@teranet.com.ni
4408 gerencia@mangueras.co
INDUSTRIAL EL BUEN FIERRO
276-8090 victor.sandoval@grupos
m
IMPORTACIONES SARAVIA ESPINOZA Distribuidora Ferretera Lic. Mario Chavarria R. Mercado Oriental, Iglesia El Calvario 2 1/2c arriba 249-3486 - 249-3559
CASA DE LAS MANGUERAS Y CONEXIONES, 
S. A.
Bandas y mangueras Lic. Rolando Daniel Vargas 
Roa
Carretera norte Km 5, frente donde fue Fanisa 240-1105 - 251-4923 249-4619
Bandas y mangueras Sr. Manfredo Castellon Solis Del Arbolito 1 1/2c arriba, frente a Cine Dario 266-8377 268-2188
2358 mauta@navega.com
fierro@ibw.com.ni
CASA BUHLER S.A. Bandas y mangueras Lic. Mauricio Aguirreurreta Carretera norte Km 1, Cerveceria Victoria  2 1/2c arriba 249-3613 - 249-3616 276-0044 - 
248-2051





DIMANICSA Ferreteria Lic. Juan Carlos Morales 
Lanzas
Carretera norte km 5, Plaza 3F 1c al lago 248-0347 248-0347 MR-64 dimanicsa@cablenet.com
EXPONICSA Ferreteria Lic. Josè Miguel Gaitan Calero Centro Comercial Nejapa Mòdulo B-8 265-1725 265-1032
frmc@intelnett.com
FERRETERIA LAMIES Ferreteria Lic. Martha Lorena Espinoza 
Martínez
Mercado Oriental, Iglesia El Calvario 1c abajo Bo. Santo 
Domingo
250-9187
FERRETERIA ROBERTO MORALES CUADRA Ferreteria Sr. Roberto Morales Cuadra Carretera norte Km 3 249-0058 249-5710
haydeesequeira@hotma
FERRETERIA ROLLIN B TOBIE Y CIA LTDA. Ferreteria Lic. Rollin B. Tobie Frente a Puente Larreynaga 249-5578 - 249-5579 249-2805 rtobie@cablenet.com.ni
FERRETERIA MARTHA SEQUEIRA, S, A. Ferreteria Sra. Maria Luisa S.de 
Sequeira
Casa del Obrero 2c al sur 1 1/2c arriba
foubeda@amnet.com.ni
FERRETERIA TECNICA S. A. (FETESA) Ferreteria Sr. Luis Ramón Prieb Guillén Carretera norte Km 5 1/2, Portezuelo 800mts al norte 249-1975 249-6433 ivega@fetesa.com.ni
Lic. Leslie Antonio Ubeda 
Sandoval
Mercado Oriental, Iglesia El Calvario 1c arriba 175vrs al sur
222-2335 249-3463 -
222-2335
249-0139 - 248-6609 248-6609 - 
249-0139
FERRETERIA LA LLAVE Ferreteria Lic. Cristian Roberto 
Monterroso
Carretera norte km 4, contiguo a Plasticos Modernos 249-1940 - 249-1643 249-2135
FERRETERIA UBEDA Ferreteria
btubal@ibw.com.ni





Rubro : Financieras y Asesorias
TRAMESA COMERCIAL, S,  A. Ferreteria y venta de materiales de 
construccion
Lic. Gustavo Alejo Pastora 
Cruz
Entrada principal Hospital  Bertha Calderón 1c abajo 1/2c 
al lago
265-2370 265-2483
11Lic. Luis Guillermo Bermudez 
Cruz
Barrio Riguero, Talleres Modernos 2c al este 1 1/2c al sur 252-5472 - 252-5467 - 863-
4893
252-5467 importlbc@gmail.com
FERRETERIA Y MATERIALES DE 
CONSTRUCCION SANTANA
Ferreteria y venta de materiales de 
construccion
Sr. José Santana Soza V. Semaforos de Rubenia 200 vrs. al lago, Cont. Hotel Estrella 289-6097 289-6097 ferreteriasantana@turbo
om.ni
LUIS GUILLERMO BERMUDEZ CRUZ Ferreteria
Calle Principal Ciudad Jardin G-19 2774 madinisa@cablenet.com
265-1309 - 265-2371 265-2376 1489 aginsa@aginsa.com./pb
@aginsa.com.ni
249-8152 249-3641
3517 fjhr55@hotmail.com / 
olgabravog@hotmail.com
SINSA
AGENCIAS INDUSTRIALES, S. A. Ferreteria Ing. Patricio Bonilla Carretera sur Km 6 1/2, Edificio Puschendorf
MAGNETO DIESEL DE NICARAGUA S,A. 
(MADINISA)
Ferreteria Lic. Jorge Ulises Muñoz
FERRETERIA REYNALDO HERNANDEZ, S.A. Ferreteria Lic. Francisco Javier 
Hernández Rueda
Carretera norte Km 4, Nuevo Diario 1c abajo 249-1901 - 249-4520 249-4320




FERRETERIA RICHARDSON Ferreteria Lic. Frank L. Richardson 
Bunge (Presidente)
Carretera norte Km 4, contiguo a la Prensa 249-3777 - 265-3111 249-6626
FERRETERIA LUGO Ferreteria Lic. Edgard Lugo Solis Carretera a Masaya Km 4 1/2 267-0944  267-5803 277-3913
agenlevy@tmx.com.ni
EVOMENSA Ferreteria Lic. Mario Enrique Gómez 
Gutiérrez
Mercado Oriental, Iglesia El Calvario 2c abajo 2c al norte, 
Edificio Gómez
250-9521 - 250-9522 - 250-
9523 -
222-3902 evomensa@evomensa.c
LEVY RUIZ, S, A. Ferreteria Lic. Nolan Emilio Ruiz Cruz Centro Comercial Zumen 4c al este 268-3535 268-3513
Gerente General Dirección
  
Nombre Comercial Actividad Teléfonos Fax Apartado E-mail
Altamira, Distribuidora Vicky 1c al  Norte  75vrs al este No. pasosplutarco@hotmail.270-3411 - 89-64066 278-5502
EMSTES, S.A. Asesorias y negocios financieros Lic. Martha Beatriz Herrera 
Acevedo
De donde fue el cine Rex 1/2c lago, 15vrs arriba 
col.Cristian Perez B-29
251-4603




JAMES CAMPBELL JEREZ Asesorias y negocios financieros Lic. James Campbell Jerez Bo. Maria Auxiliadora, costado norte Iglesia Maria 
Auxiliadora
252-8254 / 826-0340 - 862-
68547
jcampbellj@yahoo.com
GARCIA & BODAN, SOCIEDAD ANONIMA Asesorias y negocios financieros Lic. Terencio Garcia Los Robles, Restaurante La Marsellaise 1/2c al sur  Casa # 
L-15
270-5008 - 600-1205 278-0928
SACJISA Asesorias y negocios financieros Lic. Eduardo Neon Rodríguez 
M.





266-2403 - 268-0051 268-7080
DESPACHO Y ASESORIA TRIBUTARIA Y 
EMPRESARIAL
Asesorias y negocios financieros Lic. Juan Carlos Sandoval 
Cano
Las Palmas, Bac 1/2c abajo
DESPACHO DE ABOGACIA Y NOTARIA 
PUBLICA
Asesorias y gestiones crediticias Dr. Cesar Ernesto Vega Masis Plaza España, frente al costado este Edificio Naciones 
Unidas
georgina_691@hotmail.
COEXSA Asesorias y gestiones crediticias Lic. Mayra Sevilla Blanco Altamira, Banpro 2c norte 1c este, casa # 577 270-7253 278-2443 mayrasevilla@cablenet.c
GEORGINA ESPERANZA GUTIERREZ 
GUARDIOLA
Asesorias en comunicaciones, ventas, 
mercadeo, comercio, publicidad, etc.
Lic. Georgina Esperanza 
Gutièrrez Guardiola
Carretera a Masaya km 11 1/2, Esquipulas, Del Calvario 
700mts al norte, 80mts al este, mano izquierda
255-4240 255-4240
smolina@improsa.com
GALEANO Y ASOCIADOS Asesoramiento en fianzas Lic. Allan Jose Galeano 
Gonzalez
Canal 2 1c al este 20vrs norte,  Bolonia 266-3334 266-5342 galeano@cablenet.com.
IMPROSA SERVICIOS INTERNACIONALES, S, 
A.
Arrendamiento operativo financiero (Leasing) Lic. Sergio Molina Bonilla Villa Fontana, Pizza Hut 1c abajo 10vrs al lago, Edificio 
Inversiones Opus Modulo 106




C-128 asegares@masgallo.comCREDITO GOLLO, S, A. Servicios Financieros Lic. Alvaro Segares de la 
Vega
Carretera a Ticuantepe km 17.5 255-3929 279-8432




UNICOFIN Servicios Financieros Lic. Ernesto Pasquier Luna Frente a Rotonda Larreynaga, Edificio La Curacao 248-6974 248-6976 1926 carlos_rodriguez@unico
m
BDF FACTORING, S,A. Servicios Financieros Lic. Eduardo Belli Pereira 
(Presidente)
Rotonda El Gueguense 200mts abajo 120mts al lago 268-4405 268-4205
3684Lic. Juan Bautista Carrión 
Calero
Carretera a Masaya km 4 1/2, contiguo a Domino´s Pizza 267-0742 - 267-2751 267-0758 enalsa@ibw.com.ni
CREDIFACTOR, S,A. Servicios Financieros Ing. Mauricio Pierson Ofiplaza El Retiro Edificio # 8  Suite 816 254-7501 254-7501 mpierson@credifactor.co
CAFINSA Servicios Financieros
coficsa@cablenet.com.n
LAFISE Servicios Financieros Ing. Enrique Zamora Llanes Carretera a Masaya Km 5 1/2, Centro Financiero Lafise 278-7140 278-3984 enriquez@lafise.com
CORPORACION FINANCIERA DE CREDITO, 
S, A.
Servicios Financieros Lic. Rodolfo Delgado Los Robles VII Etapa, Funeraria Monte de los Olivos 1c 
arriba 1c al lago Casa No. 44













GENERAL FINANCING, S.A. Financiamiento de Vehículos  marca KIA 
Motors
Lic. Walter Jiménez Pista de la Solidaridad, Semáforos de Rubenia 200vrs al 
oeste, Planta baja de Pali
248-0535 - 248-6132 248-0535 3380
Masis
CREDITOS Y SERVICIOS, S,A. Servicios Financieros Sra. Yadira Figueroa de Solari Rotonda Metrocentro 150mts al sur 270-0755 - 278-2737 270-0755 - creser@creditosyservicio
ernesto.conrado@afinsa
i
AFINSA FACTORING Servicios Financieros Lic. Ernesto Conrado K Planes de Altamira III Etapa No. 86, Edificio Investa 277-4090 - 278-6333 277-3787 - 
278-3219
fisavania@hotmail.com
CORFINSA - TU CREDITO Servicios Financieros Lic. Roger Blandon Rotonda Santo Domingo 50vrs arriba, Edificio Lucila 278-8627 278-8327
FISA Servicios Financieros Lic. Vania Delgado Obregon BDF Casa Matriz, 1c al Oeste, 1/2c al norte casa No. 11 254-5375 254-5376
C-128 asegares@masgallo.com
AUTOFACIL Servicios Financieros Lic. Oscar Chávez Salinas Rotonda El Periodista 300mts al oeste 260-1120 260-3636 ivonne.gavarrete@grupo
com.sv
ELECTRO CREDITO, S, A. Servicios Financieros Lic. Alvaro Segares de la 
Vega
Carrtera a Ticuantepe km 17 1/2 255-3929 279-8432
11Servicios Financieros Lic. Silvo Conrado Karim Planes de Altamira III Etapa No. 86 278-6333 silvio.conradok@investa
i
INVERCASA Servicios Financieros Lic. Emiliano Maranhao 
Rodríguez
Centro Invercasa, frente al Centro Pedagogico La Salle II 
Piso
277-1212 277-0407 LM-110 emaranhao@invercasa.c
INVESTA
Colonia Independencia, Zumen 7c al sur 1/2c abajo # 267
278-3219
A-601 prisma@prisma.com.ni
266-8407 - 268-8408 - 268-
8409
266-3163 828 info@credileasing.com.n
260-2086 - 260-0842 260-2086
3695 ggeneral@financierafam
ni
CREDILEASING Servicios Financieros Lic. Iván Salvador Romero 
Arrechavala
Bolonia, Price Smart 1/2c al norte
PRISMANIC Servicios Financieros Lic. Carlos Aburto Villalta




OVIEDO REYES & ASOCIADOS Servicios legales





Lic. Isidro Alfonso Oviedo 
E i









OFICORP, S, A. Servicios legales Lic. Rigoberto J. Pineda 
García (Presidente)
Villa Fontana, Petronic 1c al este Casa No. 320 645-0208
JARQUIN GARCIA Servicios legales Lic. Emiliano Salvador 
Jarquin Ocón
Los Robles, Hotel Colón 1c arriba 2c al sur Casa No. 99 278-4435 270-2992




CALDERA Y SOLANO CIA. LTDA Servicios legales Lic. Marvin Caldera Solano Bolonia, Mansion Teodolinda 4c. al Sur 1c. abajo, Calle el 
Nogal # 23
268-0338 - 254-4898 266-8071 - 
254-4899
BENDAÑA GUERRERO & ASOCIADOS Servicios legales Sra. Blanca Aragon de 
Bendaña
Rotonda El Gueguense 1c al este 120mts al norte 266-5662 - 266-5663 266-8863 - 
268-0590
garguello@bolsanic.com
IMPRESA Servicios Financieros Lic. Juan Carlos Zúniga Rotonda Santo Domingo 70mts al sur 277-4041- 277-4042 Ext-12 elchele@ibw.com.ni
BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA, S, A. Servicios Financieros Lic. Gerardo Arguello Leiva Carretera a Masaya km 5 1/2, Centro Financiero Lafise 278-3830 278-3836
derisa@cablenet.com.ni
VALCO NICARAGUA, S, A. Servicios Financieros Ing. Oscar Fonseca Edificio Invercasa, frente al Colegio La Salle, Modulo I 270-5430 270-5497 0 gsirias@valconic.com/lg
@valcocr.com
SEEMPEÑA Servicios Financieros Lic. Aura Lila Romero Cerna Ciudad Jardin, de la Carioca 1/2c al sur #  D-27 249-8388 278-1157
SANCHEZ REYES & CIA LTDA. Servicios Financieros Lic. Esperanza Reyes Aguilar Colonia Xolotán, Hospital Aleman 3c al sur 1/2c abajo 249-4787 251-6002 esperanzareyes@yahoo




FUNERARIA LA CATOLICA Y LA 
AUXILIADORA, S, A.
CAMPOSANTO SIERRAS DE PAZ Venta de lotes Ing Bernard Horvilleur Pista Jean Pool Genie Restaurante El Establo 700mts al sur 278 7510 278 7474 278 278 7567






FUNERARIA MONTE DE LOS OLIVOS, S,A. Funeraria Lic. Margarita López de 
Cardenal
Colonial Los Robles, Shell Plaza El Sol 5c al sur, Pista 
Cardenal Miguel Obando y Bravo
278-0217 278-4205
FUNERARIA DON BOSCO, S,A. Funeraria Dr. Miguel Castillo M. Colonial Los Robles, Hotel Colón 1c al sur 25vrs al este 278-0675 - 278-6034 278-6035
EC-19 flowerscenter@hotmail.c
Rubro : Funerarias y Cementerios
Nombre Comercial Actividad Teléfonos Fax
Rubro : Floristerias
Apartado E-mail
FLOWERS CENTER - DISTRIBUIDORA 
FLORES & FLORISTERIA
Floristerias Lic. Julio César Rivera Dávila Mercado Roberto Huembes, Policia de Tránsito Nacional 
150mts al sur 50mts arriba





ESTUDIO CALDERA, S, A. Servicios Profesionales Lic. Ana Isabel Caldera 
Cardenal
Teatro Aguerri 1c al lago 1 1/2c abajo No.405 228-5502 228-1335
Nombre Comercial Actividad
xilot.mejia@tmf-group.c





TMF NICARAGUA CIA LTDA. Servicios Profesionales Lic. Xilot Hugo Mejia Gutiérrez Ofiplaza El Retiro, Edificio 5, Suite 524B 278-5701 278-5701
MOLINA & ASOCIADOS CENTRAL LAW Servicios legales Lic. Karla Gutierrez Los Robles IV Etapa Casa No. 19, costado este Edificio Bac, 
contiguo a Cafeteria Don Pan




5724 gerencia@teodolinda.coHOTEL MANSION TEODOLINDA Hotel Lic. Maria Elsa Cross Ministerio de Turismo 1c al sur 1c abajo 228-1050 - 228-1060 222-4908
C-118 adieguez@caminoreal.co
228-6474 - 228-3530 228-5208 dagoberto.silva@lhg.com
255-5888 263-1380
HOTEL CROWNE PLAZA MANAGUA Hotel Lic. Dagoberto Silva Avenida Bolívar, Octava calle sur oeste #101
HOTEL CAMINO REAL MANAGUA Hotel Lic.  Alvaro Dieguez 
Marroquin
Carretera norte Km 9 1/2
795 reservaciones@hotelest
m.ni
SEMINOLE PLAZA HOTEL Hotel Lic. Octavio Gutiérrez Bancentro Carretera a Masaya 1c al oeste 1c al sur, Centro 
Financa
270-0061 270-2262 LM-301 gerencia@seminoleplaza
HOTEL ESTRELLA Hotel Sr. Roberto Sandigo Sandigo Semáforos de Rubenia 200mts al norte 289-7010 289-7104
Actividad Apartado E-mail




HOSPITAL CENTRAL MANAGUA CESAR 
AMADOR KUHLL, S, A.
Servicios Hospitalarios
KINGS PALACE HOTEL Hotel Sr. Amin Salty Salty Carretera a Masaya Km 5
Rubro : Hoteles y Restaurantes
Nombre Comercial
HOSPITAL MONTE ESPAÑA Servicios Hospitalarios Dr. Juan Carlos Avendaña 
(Dir)




Nombre Comercial Actividad Teléfonos
aguerra@hcm.com.ni
279-6441






JARDINES DEL RECUERDO Venta de lotes Lic. Yerala Padilla ( Vice 
Gerente)
Km 14.5 Carretera a Ticuantepe, contiguo al Cementerio 279-6441 - 279-6462 - 252-
5796
     .     ,       
100mts abajo, Instalaciones El Campo Santo
-  - -  - -
7625
-
ricardoampier@yahoo.coLIGIA AMPIE - EVENTOS Restaurante Lic. Ricardo Ampiè Rosales Bolonia, Canal 2 de TV, 2c abajo 1/2c al sur 266-8329 268-3339





EL COCHE CAFE Restaurante Lic. Cela Rogers Rotonda El Gueguense 1 1/2c arriba, Plaza El Retiro No. 3 266-7700 552-2893 cela_mrogers@hotmail.c
SOLID GOLD Restaurante Lic. Joaquin A. Meza Espinola Carretera a Masaya, Km 4 1/2 278-2425 277-4620
egdavelez@hotmail.com
MAREA ALTA Restaurante Lic. Edmundo Teffel Cuadra Los Robles Hotel Legends 1 1/2c al sur  # 75 278-2459
PIZZA HUT-NICARAGUA Restaurante
278-2459 mareaalta@cablenet.com
PALADAR, S, A. Restaurante Lic. Ignacio Velez Lacayo Los Robles II Etapa # 58 278-4034 - 8797909 278-4034
MC DONALD'S SISTEMAS DE NICARAGUA, S, 
A.
Restaurante Lic. Minor Herrera Sànchez Antiguo Cine Cabrera 2c ale este, Edificio la Merced 3er. 
Piso, oficina 2-3
222-5960 - 222-6595 3710
Lic. Marco A. Mayorga Lacayo Lomas de Guadalupe #27, Porton atras UCA 1c al este 1c 
norte





HOTEL REAL INTERCONTINENTAL 
(METROCENTRO)
Hotel Sr. Hans Sholte Metrocentro 276-8989 - 278-4545 278-6300
HOTEL HOLIDAY INN Hotel Ing. José Enrique Solórzano Plaza Holiday Inn, Pista Juan Pablo II 255-6010 - 255-6030 255-6025 - 
278-4815








MABA & CIA LTDA. (SUMINISTROS DE 
ARTES GRAFICAS)
Artes graficas, imprenta, litografia y papeleria Lic. Edwin J. Mairena 
Rodríguez
Clinica Don Bosco 1 1/2c al lago No. 48 244-2769 250-3778







PRINTEX, S, A. Artes graficas, imprenta, litografia y papeleria Lic. Aleida Vanegas Piedrahita Centro Comercial Managua Modulo 11, frente al Colegio 
Salvador Mendieta
270-0082 270-0082








ROSTI POLLOS, S, A. Restaurante Ing. Juan Carlos Gutiérrez Frente a Loteria Nacional 277-1858 - 277-1968 - 270-
6197
277-2713 gerencia@rostipollos.co
CASA DEL CAFE Restaurante Lic. Ruth Elizondo Entrada a San Isidro de Bola, Memorial Sandino 2c abajo 
2c al sur
254-1457 - 254-1458 - 270-
0620
278-2081




RESTAURANTE LOS RANCHOS Restaurante Lic. Patricio Téllez Carretera sur Km 3 1/2 266-0526 - 266-0527 266-1384
DELI POLLO, S, A. Restaurante Ing. Gerardo Peralta
BAR RESTAURANTE LA GUITARRA Restaurante Sr. Mario A. Delgado Palacio Linda Vista, frente al Restaurante Munich 266-7975 - 268-1581





bansbach@ideay.net.niBANSBACH Instrumentos musicales y accesorios Lic. Ronny Delgado Orozco Altamira D'Este, Farmacia 5ta. Av. 1c. al lago Casa # 503 277-2557 - 278-4143 278-3006
ceca@cablenet.com.ni
JUNIOR MUSIC INSTRUMENTOS MUSICALES Instrumentos musicales y accesorios Sra. Maria Magdalena 
Solórzano
Altamira, frente a Farmacia 5ta. Avenida. 270-5053 - 270-5052 270-5054 juniormusic@cablenet.c
CECA Instrumentos musicales Lic. Ervin Santiago Delgado Av. Principal de Altamira # 558, edificio CECA 277-0537 277-3989
853 jcach30@yahoo.com
Teléfonos Fax Apartado E-mail
266-2866 - 250-1759 266-2866 
ext-16
Rubro : Instrumentos Musicales
Nombre Comercial Actividad
SEMANARIO EL MERCURIO Impresión y venta de periodicos Lic. Juan Carlos Aguerri 
Chamorro
Las Palmas, frente a Canal 6
melsasuarez@hotmail.co
EDITORIAL LA PRENSA S. A. Impresión y venta de periodicos Ing. Hugo Holmann Chamorro Carretera norte Km 4 1/2 255-6767 - 249-4302 249-6926 evelia.lopez@laprensa.c
maurimedina@hotmail.c
fosa@gmail.com
COMERCIAL 3H, S, A. Imprenta
BOLSA DE NOTICIAS, S, A. Impresión y venta de boletines Lic. Maria Elsa Suárez Colonia Centroamerica L-852 278-8589 277-4931
SERFOSA Imprenta Lic. Mauricio José Medina 
Castillo
Colonia 14 de Septiembre, Instituto de Comercio 
Independencia 3.5c al sur, casa No. G-487
289-5922 - 253-1428 289-5922
Lic. Hermogenes Antonio 
Pérez Uriarte
Colonia Centroamerica C-1191 278-0474 277-0610
jroman@forconserver.co
3hcomercial@cablenet.c








EDOCA DE NICARAGUA, S,A. Importacion y venta de libros Lic. Elvin Alexander Cano 
Navar
Carretera a Masaya, km 7.8, Edificio Nitalsa, detras de 
Bancentro
276-1297 - 276-2819 276-1443
Apartado E-mail
CENTRO CITIZEN DE NICARAGUA
MARANATHA DISTRIBUCIONES Importacion y venta de libros Lic. Jose Carlos Sanchez 
Candia
Ciudad Jardin, ITR 45vrs al este 250-8626 250-8626
Rubro : Librerias
Nombre Comercial Actividad Teléfonos Fax
Relojería Lic. Sonia Corea Alvarado Colonia Maestro Gabriel L-186, Semàforos del Colonial 
25vrs arriba





I.T.R DE NICARAGUA S. A. Relojería Sr. Fernando Castillo 
Cespedes
Ciudad Jardin Casa N-28, Clinica Santa Maria 4c abajo 244-4575 - 244-1870 244-3635
CRONOMETRO S. A. Joyeria, relojeria y pantografia Sr. Lester Arsenio Miranda E. Centro Comercial Managua Seccion C-65 277-5709 278-0460
rommanic@ibw.com.ni
RELOJERIA Y JOYERIA GERTSCH & MOLINA Joyeria y relojeria Ing. Alvaro Espinoza Medina Centro Comercial Managua Seccion C-7 278-5237 - 277-3774 278-5241 734 gertsch_molina@alianza
i
ROMMANEL, S, A. Joyería Lic. María Aurora Aguilar B. Plaza España II Piso, Edificio Barcelona 268-7648 - 268-7649 268-3903
Apartado E-mail
JOYERIA REGINE`S Joyería Lic. Analucia Estrada Carretera a Masaya, Galeria Santo Domingo 276-5057 - 6052710 276-5057 joyeriaregines@hotmail.
Rubro : Joyerias y Relojerias
Nombre Comercial Actividad Teléfonos Fax
AUDIO CAR Instrumentos musicales y accesorios para 
vehiculos
Lic. Leon Enrique Reyes 
Jarquin
Hotel Estrella 2c al lago 251-8073 251-8073 leonreyes2001@yahoo.c
NE I  MULTIPLE , , A. NEMU A Importac on y venta e L ros y e L c. E uar o o s E. Estatua Montoya c a a o, E c o v ano Matamoros - 5 5 - 5 5 eso se ca enet.com.n
I-147
4407
568Lic. Gioconda Avendaño 
Pasquier
Carretera norte Km 4 1/2, frente a Nissan 249-7432 251-4971 - 
251-4972
info@libreriajardin.comLIBRERIA Y DISTRIBUIDORA JARDIN,S,A. Librería
nansa@cablenet.com.ni
LIBRERIA APOLO Librería Ing. Sergio Narváez Guerrero Centro Comercial Managua Seccion C-5 266-1053 - 278-1799 267-5851 narven@alianza.com.ni
LIBRERIA OFFI ESCOLAR Librería
fabiolat@forstand.com.n
inesc@forstand.com.ni
LIBRERIA SAN JERONIMO, S,A. Librería Lic. Miriam Salgado de 
Guzmàn
Colonial Los Robles, Shell Plaza El Sol 4 1/2c al sur 270-0731
266-3947 266-5858
Lic. Silvia Elena Guerrero 
Ramírez
Bolonia, frente Autobanco Bancentro 250 3923 - 250-3897 250-3897
4892
DISTRIBUIDORA LA UNIVERSAL Librería
270-0716 MR-133 buzon@libsanjeronimo.c
msy@cablenet.com.ni
FORMULARIOS STANDARD NICARAGUA, S, 
A.
Librería Lic. Nubia Morales Nuñez Rotonda El Gueguense 4c abajo 2c al lago
DISTRIBUIDORA CULTURAL Librería Sra. Daysi Kuan Lau Colonia Centroamerica Casa L-795, Pulperia El Tope 1c 
ariba
278-4185 - 278-2992 278-5118





HISPAMER, S.A. Librería Sr. Jesus Maria de Santiago 
Blanco
Costado este Universidad Centroamericana 278-1210 - 278-1211 278-0825
367 - 3 oficentroravensa@yahoo
LIBRERIA MINERVA Librería Sr. Aldo Jose Hernandez 
Brandt
De donde fue Restaurante Lacmiel 1c arriba 278-3248 - 270-9837 278-5482






Rotonda El Gueguense 3c. al lago, Edificio Elisamar 2624 repsa@ibw.com.ni268-3700 266-7305
froa1975@yahoo.es
SU REDENTOR ALTAGRACIA Importacion y venta de llantas
REPSA AUTOCENTRO Importacion y venta de llantas, Baterias Sr. Justo Antonio  Arauz 
LLANTAS REYOLI Importacion y venta de llantas Lic. Freddy Roal Estadio Nacional 1/2c abajo, frente a Repuestos Rap 266-7749 - 264-0272 266-7749
L L  A N T A S A Importacion y venta de llantas Sr. Carlos Pasquier Luna Linda Vista, Munich 3c al lago 268-2711
suredentor@yahoo.es
249-2655
Lic. Juan Rafael Fonseca 
Lòpez
Bo. Altagracia, Semáforos Racachaca 1c abajo 268-1108 - 264-0603 268-0734
redentor@tmx.com.ni
pronic@enitel.net.ni
MULTILLANTAS, S,A. Importacion y venta de llantas
266-0287 cpasquier@llantasa.com
DISTRIBUIDORA EL REDENTOR, S.A. Importacion y venta de llantas Sr. Marvin Fonseca Carretera norte Km 3 1/2 244-4397 - 249-0951
PRONIGSA & CIA LTDA. Importacion y venta de llantas Lic. José Tomas Gutiérrez 
Toruño
Semáforos La Ceibita 3c abajo 254-5776 254-5776
Sr. Orontes Boza Dompé Carretera Norte km 1, frente al Parqueo Bartolome 222-2061 - 222-2966 222-2061
1805 llanicsa@intelnett.com
bozaorontes53@yahoo.c
GRUPO TRIANGLE Importacion y venta de llantas Lic. Yessenia Moreno Altagracia, Puente Lasfosforera 75vrs abajo 268-5618 grpotriangle_@yahoo.es
LLANICSA Comercializacion y venta de llantas y 
neumáticos
Sr. Roger Collado Uriarte Carretera Norte km 3, Edificio Armando Guido 2c abajo 249-2907 - 249-2908 249-3845
gonper@tmx.com.ni
Rubro : Llantas y Neumáticos
Nombre Comercial Actividad Teléfonos Fax Apartado E-mail
GONPER LIBRERIAS Librería Lic. Blanca Rosa Pereira 
Laguna










lubricantesg1@hotmail.cLUBRICANTES Y ACCESORIOS G-1 Venta de Lubricantes Lic. Hèctor Gómez López Entrada Primero de Mayo 4c arriba, contiguo a Texaco Las 289-3059 - 698-6202 289-3059
Apartado E-mail
REENCAUCHADORA MODERNA, S,A.
BATNICSA Venta de Lubricantes Lic. Carlos J. Gómez Ruiz Bo. Ducuali, Clinica Don Bosco 1/2c al oeste 248-6470 252-8174
Rubro : Lubricantes
Nombre Comercial Actividad Teléfonos Fax





TYRE PROTECTOR DE NICARAGUA Reencauche, venta de llantas Lic. Martha Coralia 
Hernández Méndez
Rotonda El Gueguense 1c al oeste, Centro Comercial El 
Gueguense Módulo No. 7
266-3418-482-2015 266-3418
remosa@ibw.com.ni
NOGUERA Y CIA. LTDA.
RENALTEK Reencauche, venta de llantas Lic. Juan Marsoc Hernández 
Baltodano
Carretera norte, Puente Desnivel Portezuelo 800mts al 
norte, frente a Fetesa
249-8992 - 249-8993 249-5071
AUTO MASTER S, A. Importacion y venta de llantas, Servicio de 
balanceo y alinacion
Ing. Fanor Arguello Robelo Arbolito 2c arriba 266-3419 268-2576
Importacion y venta de llantas, Repuestos, 
Servicio de taller




LA CASA DEL RING Importacion y venta de llantas, Repuestos Lic. Emerita Pérez Mercado Oriental, Iglesia El Calvario 2c al nortet 2c al este 250-5655 250-5655
COTARSA Importacion y venta de llantas, Repuestos Ing. Vicente Moncada Calle 14 de Septiembre P del H 3 1/2c al este 249-8474 - 249-8475 249-1291
249-7261 - 249-7262 249-1881 224 cruzena@cablanet.com.CRUZ LORENA S.A. Importación y venta de llantas, Baterias, 
Camas, Electrodomésticos
Lic. Jürgen Boehmer César Carretera Norte Km 6 1/2
Gerente General Dirección
163




COMERCIAL MANTICA FARACH Equipos de seguridad industrial Sr. Ernesto Enrique Mantica Centro Comercial Linda Vista Modulo 6, contiguo a Tienda 
Sandak
268-1291 - 268-1298 268-1298
IAGUEI DIVISION VENTA, S, A. Equipos de seguridad industrial Lic. José Gonzalo Reyes 
Funez
Carretera norte km 5 1/2, Enacal norte 140vrs al lago 249-3510 - 249-9786 249-9787
588 Acecom@cablenet.com.
TARGA INDUSTRIAL S. A. Equipos de seguridad industrial Sr. Enrico Targa Sasso Calle 27 de Mayo, Iglesia El Carmen 1c al sur 1 1/2c al 
oeste
222-3202 222-4660 3282 targa@ibw.com.ni
ARGUELLO CESAR COMERCIAL, S, A. Basculas y quipos industriales Ing. Mauricio José Arguello 
Torres
Rotonda Ruben Dario 1c al sur 1/2c abajo, detras de 
Restaurante El Carter
278-1201 - 278-1202 278-1200
3621 retecsa@ibw.com.ni
DAETZ , LA CASA DE LAS PESAS Basculas y quipos industriales Lic. Arcadio Daetz Porta Carretera Norte Km 1,  Enabas Central 3 1/2 abajo 222-5929 - 222-4582 222-2549 arcadiodaetz@cablenet.
RETECSA Accesorios y equipos agroindustriales Ing. Alberto Lanuza 
Matamoros
Colonial Los Robles, Hotel Colón 1c arriba # 70 278-4415 - 278-4416 278-0902
P-276Venta de Lubricantes Ing. Reinerio J.Rivera Rocha C.S.T 1c abajo 1c al sur 268-2316 - 268-2317 lubnica2005@turbonett.
Rubro : Maquinarias y Equipos Industriales
Nombre Comercial Actividad Teléfonos Fax Apartado E-mail
LUBNICA 222-7742
ventas@lubrinsa.com
DIANCA Venta de Lubricantes Lic. Alvaro Lacayo Vargas Casa Pellas Acahualinca 1 1/2c al sur 266-3383 - 266-3384 266-1325 dianca@munditel.com.n
LUBRINSA Venta de Lubricantes Lic. Juan Francisco Nuñez 
Zapata






IMTEC Y CIA LTDA.
BOLIVAR DE DESARROLLO URBANO S.A. Importacion y venta de equipos industriales Sra. Hellen I. Rios J. Estatua Montoya 1c al lago 1c arriba, contiguo a Banpro 266-2426 - 266-7335
EQUIPSA Importacion y venta de equipos de 
construccion
Ing. Mario Vallejos Rotonda Santo Domingo 150vrs arriba 267-3704 278-0506
Importacion y venta de equipos de 
construccion
Lic. Sergio Tercero Talavera Las Brisas, antiguo Restaurante Aragon 6ca al norte 25vrs 
al este G-163





EMINSA, S.A. Importacion de equipos industriales Sr. Ernesto Porta Balladares Centro Comercial Managua, Seccion B 267-0910  - 277-2625 277-1129
SERVICIOS PROFESIONALES DIRECTOS, S, 
A.
Importacion de equipos industriales Lic. Pablo Garcia Ruiz Bo. Monseñor Lezcano, Semáforos La Ceibita 1/2c al sur 266-5983 268-1334
gerencia@hidraproyects
TECNOSOL, S,A. Importacion de equipos industriales Ing. Vladimir Delagneau 
Barquero




TECNICA McGREGOR, S.A. Importacion de equipos industriales Lic. Jose Alberto Miranda 
Cárcamo
PROYECTOS HIDRAULICOS, S, A Importacion de equipos industriales Lic. David Naftali Matus Vega
ycuculiza@hotmail.com
222-6190 228-7024 acisa@alfanumeric.com
270-7691 - 270-6310 270-6386Lic. Yugoslav Cuculiza 
Mántica
Enel Central 1c al sur, frente a Mi Familia
Entrada Principal jardines de Veracruz, 7 cuadra al sur 1/2 
al este, casa I-20





ACISA DE NICARAGUA Importacion de equipos industriales Lic. Rupert Eckart Georg Casa de Obrero 1/2 c al sur, frente al gasolinera shell
CUMAN ENTERPRISE Importacion de equipos industriales





Rubro : Marcos y Molduras
Nombre Comercial Actividad Teléfonos Fax Apartado E-mail
REPUESTOS AGRICOLAS (RAGRISA) Venta de repuestos para maquinaria agricolas Lic. Juan Francisco Noguera 
Brizuela
La Perfecta 3 1/2c al norte 248-2684 - 248-2685
rortega@cisaagro.com.n
P R O F Y S A Venta de motores Sr. Boanerges Juarez Jimenez Rotonda Santo Domingo 300vrs al sur 278-2534 - 270-9790 270-1760 MR-162 profysa@enitel.net.ni, 
boaju@enitel.net.ni
RP-36 mgonzalez@nukosa.com
MAQUINARIA Y EQUIPOS, S, A.
CISA-AGRO, S,A. Venta de maquinaria agricola e industrial Ing. Rances Ortega 
Sotomayor
Centro Bac, 5to. Piso 249-0049 - 249-7219 - 
1800-2472
249-2090 736
NUKO, S, A. Renta, servicio y rep.de 
montacargas,venta,diseño e inst.de 
estanteria
Lic. Marvin González Pérez Radial Batahola, costado oeste Mercado Israel Lewites 265-1196 - 265-1767 265-0835





N I M A C Maquinarias agricolas e industriales Ing. Dayton Caldera 
Solorzano
Carretera norte Km 7 1/2, Shell Waspán 150mts al sur 263-1151 - 263-1159 263-1541
tecnoriego@turbonett.co
JOHN MAY & CIA.(MAQUINARIAS) S.A. Maquinarias agricolas e industriales
AGRICOLA Y CONSTRUCCION, S, A. Maquinarias agricolas e industriales Lic. Eduardo Martinez Silva Carretera norte km 4 1/2, Parmalat 2  1/2c al lago 249-5251 249-3172
TECNORIEGOS, S, A. Maquinarias agricolas e industriales Lic. Rodolfo Rodríguez Ruiz Semáforos El Dorado 5 1/2c al sur 248-2349 252-9128
MORRIS SALLICK INDUSTRIAL SUPPLIES, S, 
A.
Importacion y venta de equipos industriales Lic. Morris Sallick Zavala Bolonia, Optica Nicaraguense 2 1/2c arriba 266-2011
caldera@johnmay.com.nLic. Eduardo Caldera May Carretera norte Km 3, contiguo a Shell Xolotlán 244-1501 - 88-49485 249-1844
266-0211 morris@msis.org
fjtl@hotmail.comGALERIA IMPERIAL MARCOS Y MOLDURAS Elaboracion de marcos y molduras Sr. Fausto J.Torrez Mercado Oriental, de la Caimana 1c arriba 244-2916 249-7431
Gerente General Dirección
fvannini@caf.com.ni
MARNICA, S,A. Mariscos Lic. James David Senna Carretera nueva a Tipitapa km 15 1/2, Edificio Nicafish, 
oficinas de Nicanor
88-20476 - 88-20494 88-20476 - 
88-20494
LM-74 jds@ibw.com.ni
CENTRAL AMERICAN FISHERIES, S, A. Mariscos Lic. Francisco Vannini Bolonia, Aval Car 2c abajo 266-4130 266-3349
BAHIA, S, A. Mariscos Lic. Helen A. Valverde 
Romero
Semáforos del Mayoreo 75mts al este, Edificion Marinsa 233-1883 233-0702
LM-74 jds@ibw.com.ni
088-62274 088-33542 jds@ibw.com.ni
88-20476 - 88-20494 88-20476 - 
88-20494
NICANOR, S, A. Mariscos Lic. David Senna Carretera nueva a Tipitapa, km 15 1/2
OCEANIC, S,A. Mariscos Sr. James David Senna Carretera nueva a Tipitapa km 15 1/2, Edificio Nicafish, 
oficinas de Nicanor
E-mail
PESQUERO DE NICARAGUA S,A Mariscos Lic. Lombardo Antonio 
Rodriguez
Carretera sur, km 6 1/2 265-0479 265-1043 nicaragua@pesqueros.c
Teléfonos
Rubro : Mariscos
Nombre Comercial Actividad Fax




ALFATEC Rotulaciones en general Ing. Samuel Barreto 
Chamorro
Banco Central de Nicaragua 1c abajo 1c al sur 1/2c abajo 265-0368 265-0129
ARANA MARCOS Y MOLDURAS Elaboracion de marcos, molduras, sellos, 
placas, etc.
Ing. Arnulfo Arana Moncada
G & G ROTULACIONES CIA LTDA. Elaboracion de marcos, molduras, sellos, 
placas, etc.











ECONORED DE NICARAGUA, S, A.
DISNISA Importacion de mercaderia en general Lic. Arthur Wienke Reparto Serrano, frente a Galeria Internmacional 278-2618 278-2614
MANTICA WAID CIA LTDA. Discos y videos Sr. Carlos Mantica Bolonia, Aval Card,  1 1/2c abajo 266-8055 - 266-4431 266-8055
Comercializacion de productos carbonatados Lic. Jorge Ramiro Carrasco 
Valdivia
Carretera norte, puente desnivel Portezuelo 800mts al 
norte No. 66






MARIO ALBERTO MONGE SANABRIA Boutique - Venta de Mercaderia en General Lic. Mario Alberto Monge 
Sanabria
Mercado Mayoreo Modulo # 1 252-1187 252-1187
BGB COMERCIAL, S, A. Articulos Promocionales,regalos ejecutivos. Lic. Maria Lucia Brenes 
Martínez








TIENDA PIKY Y PEKAS Articulos para niños Sr. Carlos Amela Sánchez Metrocentro Módulo P-B2, frente a Mundo Electronico, 
Tienda Oshkosh
Rubro : Mercaderia en General
Nombre Comercial Actividad
E-mail
COMERCIAL RICHARDSON BUNGE, S, A. Materiales de contruccion Lic. Frank Larry Richardson 
Armengol
By Pass Sur, contiguo al Banco Central de Nicaragua 265-3127 - 265-1548 265-2243 comercial@gruporichard
m.ni
Teléfonos
Rubro : Materiales de Construccion




SAN MARTIN Mataderos Lic. Raul Barrios Velasquez Bolonia, Los Pipitos 1c abajo 1c al lago 1/2c al abajo 254-5011 - 254-4989 254-4688 snmartin@cablenet.com
Rubro : Mataderos




SUMINISTRO DE INFORMARTICA  (SUMIN)
DISTRIBUIDORA LA FLORIDA, CIA LTDA. Importacion de mercaderia en general Lic. Mirta Blandon de Reparto Las Palmas, costado sur Templo Mormon 266-2887 264-3147






COIDSA Importacion de mercaderia en general Sr. Javier Caldera Caldera Carretera norte Km 5, LAFANISA 2c al sur 1c abajo 249-5348 - 249-2851 248-2451
SUPLIDORA MERCANTIL, S, A. Importacion de mercaderia en general Lic. Denis Schmidt Carretera norte, km 6 1/2, Complejo Inagor 240-0809-465-3652 240-0809
epikentrocetrovisual@ho
om
KAMI Importacion de mercaderia en general Lic. Amilcar Juárez Berducido Centro Comercial Galeria Santo Domingo Módulo D-219 276-5048 -480-3090-852-
2530- 819-5313 -
276-5048 amilcar@kamifashion.co
D I P S A Importacion de mercaderia en general Ing. Jose Angel Espinoza Bolonia, frente a Plaza El Carmen, Canal 2 de T.V 1c al lago 
2 1/2c abajo casa No. 78
266-3500 - 266-6783 - 222-
6995
222-2358
4630Ciudad Jardin, Shell 3c al lago 2c abajo 1c al lago 250-6080 250-6080
1007
sandraestrada@ideay.ne
TIENDAS TOTTO Importacion de mercaderia en general Lic. Pedro Alvarez Villacorta Villa Fontana, Club Terraza 1c al lago 25vrs abajo No. 29 270-2333 gerencia@visioncomerci
m
BIC DE GUATEMALA (SUCURSAL 
NICARAGUA), S,A.
Importacion de mercaderia en general Lic. Mario Antonio García 
Fonseca
tdamaris@gmail.com
OCAL S.A Importacion de mercaderia en general Lic. Alvaro Dominguez R. Carretera a Masaya Km 17, detras de Tip Top Industrial 276-9400 276-9390 dzuniga@ocalsa.com.ni
TIENDA DAMARIS, S, A. Importacion de mercaderia en general Lic. Milton Ventura Turcios Mercado Oriental, Casa de los Encajes 1c lago 2c arriba 248-2386 - 248-1178 248-6590
3M NICARAGUA Importacion de mercaderia en general Lic. Ginna Hidalgo Carretera sur km 8 1/2, frente a los Tanques de Enacal 265-2067 265-2068 jcgomez@mmm.com
2870
LM-195
Carretera sur, Texaco Guanacaste 3 1/2c al norte, contiguo 
donde fue Restaurante los Tinajones
6170 office@agencia-
alemana.com.ni
278-4956 - 270-4150 278-4956 lecasa@ibw.com.ni
268-2446 - 268-4643 268-1268
5340 mestradas@enitel.net.n
DISTRIBUIDORA DOS ROBLES
LECASA Importacion de mercaderia en general Lic. Leonel Campos Altamira, Calle Principal No. 729, frente a Sinsa
ADENICSA Importacion de mercaderia en general Lic. Patricio Bonilla Luck
MERCO S. A. Importacion de mercaderia en general Sra. Socorro Morales Vallecillo Ciudad Jardin, Banpro 2c al lago  3c abajo 1c al lago 40vrs 
arriba
248-1567 - 248-1549 249-5546




BAYMAR, S, A. Importacion de mercaderia en general Lic. Mariano Sevilla Solano Altamira, Restaurante La Plancha II 1c al norte 1/2c al este 270-2805 - 270-6962 270-6945
DISTRIBUIDORA CAJINA Importacion de mercaderia en general Lic. Juan Francisco Torres Mercado Oriental, Cine Mexico 1c arriba 1/2c al lago 240-1310 - 62-36126 240-1310
comvarsa@ibw.com.ni
IMPORTACIONES FUENTES R.L. Importacion de mercaderia en general Lic. Silvia E. Fuentes Pereira Porton Principal Enel Central 1c al sur 1c abajo, contiguo a 
Canal 11
270-1657 - 270-0503 270-0819 A-150 ifuentes@cablenet.com.
telerepmanagua@aol.co
DISCAMPO, S, A. Importacion de mercaderia en general
COMVARSA Importacion de mercaderia en general Lic. Jorge Gabriel Vargas Solis Semáforos de Rubenia 2c arriba 1/2c al sur 289-4958 - 289-7195 289-4958 - 
289-7195
LM-69




TELEREPUESTOS Importacion de mercaderia en general Lic. Melba de Martinez Colonial Los Robles III Etapa #196 278-0706 - 277-5046 278-5859
Lic. Eduardo Alvarez Cerda Carretera norte km 6 1/2 , Complejo Inagor 248-1480 248-1470
BEST PRODUCTS Importacion de mercaderia en general Lic. Mariano Sevilla Solano
Martinez




SC-1131 repres.jlv@tmx.com.niREPRESENTACIONES J.L.V Importacion de mercaderia en general Lic. Jose Luis Velásquez Km 5 1/2c Norte Frente al costado este Casa de las 
Mangueras
251-4976 - 85-25954 251-4976






278-2619 - 278-0226 278-0230 2251 disnisa@disnisa.com.ni
249-2711 - 249-2712 - 249-
2715
249-8573
ALMINSA Importacion de mercaderia en general Sr. Ivan Cortes Baca Reparto Serrano, frente a Radio Centro, oficinas de Disnisa
DINSA Importacion de mercaderia en general Lic. Patricia Frech Zablah Parque Industrial Portezuelo
victor@refricom.com.ni
INTERAGRO Importacion de mercaderia en general Lic. José Boanerges Juárez 
Maltez
Rotonda Santo Domingo 300mts al sur 267-1023 278-9242 interagro@turbonett.com
ALAVEL, S, A. Importacion de mercaderia en general Lic. Victor Avelar Hernández Puente El Edén 2 1/2c al sur 249-4455 249-4450
carlos.nogueira@grupon
om.ni
STARLINE INTERNACIONAL Importacion de mercaderia en general Sra. Soledad Salinas 
Velasquez
Colonial Los Robles #179, Plaza El Sol 1c al sur 278-2537 - 270-2723 278-6872 starline@tmx.com.ni
DISGLOSA Importacion de mercaderia en general Lic. Carlos Nogueira Teran Rotonda El Gueguense 1c arriba 1c al lago 1c arriba 266-8831 - 1800-8000 266-8831
felipe.llinas@kcc.com
SOLDEPOT, S, A. Importacion de mercaderia en general Lic. Byron González Bolonia, Casa Matriz BDF 2c al sur 20vrs abajo, Centro 
Cooperativo Bolonia
222-3490 - 266-2724 ext-
12 - 266-3413
266-2724 byron@cablenet.com.ni
KIMNICA S. A. Importacion de mercaderia en general Lic. Felipe Llinas Plaza España, Edificio Movistar II Piso 276-8770 276-8788
# 6
1926
irene@ibw.com.niPRODUCTOS EL SOL Importacion y/o venta de mercaderia en 
l
Lic. Irene del Socorro 
V ll ill G iè




EMANIX, S, A. Importacion y/o venta de mercaderia en 
general
Lic. Ramòn Lòpez (Gerente 
de Operaciones)
Semàforos Zumen Gallo Mas Gallo 1c al abajo 1c al lago 
50vrs abajo
254-4156 - 268-1601 268-1601 emanix@emanix.com, 
alex@emanix.com
SABALLOS MAQUINARIA Importacion de productos para la industria 
comestible
Lic. Alfredo Saballos Vargas Altamira, Farmacia 5ta. Avenida 20vrs abajo Casa # 508 270-6967 - 278-5613 278-6201
708 cdelajara@sinter.com.ni
sinter@ibw.com.ni
PERRY, S, A. Importacion de productos para la industria 
comestible
Lic. Marvin Prado Aguado Los Robles, Funeraria Monte de los Olivos 150mts al norte 
Casa No. 211 (La Casa del Baho)
278-5290 - 465-8601 278-5290 CJ-37 perryagu@hotmail.com
SINTER S. A. Importacion de mercaderia en general Lic. Carlos de la Jara Ahlers Rotonda El Periodista 200mts al sur, Edificio Sinter-Contesa 278-0177 278-0252 - 
278-0279
249-7101 chavarriajulio@gmail.co
COINCO Importacion de mercaderia en general Lic. Rodrigo Flinn Los Robles, Monte de los Olivos 1/2c al sur No. 13 277-3338 277-3338 leti@cablenet.com.ni
ALMACEN  ALEJANDRIA
DISTRIBUIDORA CONTINENTE, S,A. 
(CONTESA)
Sr. Julio César Chavarría 
Centeno
Ciudad Jardin D-2 249-8246 - 250-6037 - 248-
8384- 6928639
Importacion de mercaderia en general
270-5274 - 278-0407Importacion de mercaderia en general Lic. Eduardo de la Jara Ahlers Rotonda del Periodista 200vrs al sur, Edificio Sinter-
Contesa
1452 gcontesa@cablenet.com
SERCOGUA NICARAGUA, S, A. Importacion de mercaderia en general Lic. Martin Ruiz Castellòn Iglesia Las Palmas 2c abajo 1/2c al sur  Casa No. 44 266-4639 - 268-4868 264-0218 nicaragua@sercogua.co
270-5232
importjenet@yahoo.com
ALKE DE NICARAGUA S. A.
UNICOSERVI, S, A. Importacion de mercaderia en general Lic. Ernesto Pasquier Luna Semàforos Portezuelo 600mts al sur Edificion La Curacao 248-7001 251-5831
IMPORTACIONES JEANNETTE Importacion de mercaderia en general Lic. Jeannette Martinez C. Iglesia las Palmas 3c. abajo 1/2c al sur 266-0726 266-0726
Importacion de mercaderia en general Sr. Miguel Cuadrado Gregorek Puente Leon 1 1/2c arriba 266-0644 - 266-6788 266-6606 1811 info@alke.com.ni / 
ventas@alke.com.ni
genera a ec o ut rrez xt-
ypr1776@hotmail.com
CAPRI INTERNACIONAL, S,A. Importacion/Exportacion de mercaderia en Ing. Pancasan Arce Ofiplaza El Retiro, Edificio No. 5, modulo 535 278-6299 - 884-1950 -278- 278-6029 pancasan.arce.ni@grupo
DISCOPAL & CIA LTDA. Importacion/Exportacion de mercaderia en 
general





MOVI, S, A. Importacion/Exportacion de mercaderia en 
general
Lic. Pablo Antonio Mora Vijil Bello Horizonte, Rotonda 2c abajo 1/2c al norte 249-4518 249-4518 movisa@cablenet.com.n
AFA INTERNACIONAL DE NICARAGUA, S, A. Importacion/Exportacion de mercaderia en 
general









FREMASA Importacion/Exportacion de mercaderia en 
general
Lic. Freddy Blandon Argeñal Colonial los Robles III Etapa No.66
GLOBAL BRANDS Importacion/Exportacion de mercaderia en 
general
Lic. Alejandro Guerra Pastora Reparto Serrano, Galeria Internacional 1 1/2c arriba
TRIDENTE, S, A. Importacion/Exportacion de mercaderia en 
general
Lic. Roberto Lòpez Tapia Bolonia, Aval Car 2c abajo 268-3337 - 264-1932 264-1934
Importacion/Exportacion de mercaderia en 
general







IMPORTACIONES MAYLOR Importacion y/o venta de mercaderia en 
general
Lic. Lorena Beatriz Soza 
Ventura
Ciudad Jardin, Esso 3c al lago 4 1/2c abajo 249-4759 248-6607
TIENDAS CARRION, S, A. Importacion y/o venta de mercaderia en 
general
Lic. Julia Portillo Bo. Santa Ana, Arbolito 2 1/2c al sur 266-4814 268-3832
MUNDO ELECTRONICO, S,A. Importacion y/o venta de mercaderia en 
general




TOYS, S, A. Ropa confeccionada Lic. Ivette Sotomayor Camino de Oriente modulo C-1-2-3 270-9606 270-2443 toys@cablenet.com.ni
COMERCIAL PUERTO LIBRE, S, A. Ropa confeccionada Ing. Humberto Palacios Reyes Centro Comercial Managua Seccion C-104-108 277-4920 - 277-3049 278-0137
eclipsegerencia@cablen
.ni
IMPERIO ORIENTAL GAO NAN Y CIA LTDA Ropa confeccionada Lic. Changlin Gao Ciudad Jardin, Jardin del Calzado  1/2c al sur 249-1731 - 88-22052 222-2028 damafenle@yahoo.com.




BRIGIDA AUDELY MANZANARES CASTILLO Importador y detallista de mercaderia en 
general
Lic. Brigida  Audely 
Manzanares  Castillo
Mercado Mayoreo Bodega 1, Tramo 61-62 252-1187- 852-0720 - 408-
3959
249-7396 audeli@turbonett.com.n
DISTRIBUIDORA DE MARCAS, S, A. Importador mayorista de mercaderia en 
general




IMPORTACIONES BLANDON LAZO Importador mayorista de mercaderia en 
general
Sr. Carlos Blandon Lazo Mercado Oriental, Iglesia El Calvario 1c arriba 1 1/2c al sur 248-0746 - 248-0747 248-0745 iblimportaciones@turbo
m
PRICE SMART MEMBERSHIP SHOPPING Importador mayorista de mercaderia en 
general
Lic. Edwin Nuñez Bolonia, Rotonda El Gueguense 150mts al este 254-4700 - 85-17878 254-4720
841 hvallejo@savona.com.gt
276-5222 276-5620 1548 jose_pasos@siman.com
268-0397 268-6198
GALERIA SIMAN Importador mayorista de mercaderia en 
general
Sr. José Pasos Pereira Carretera a Masaya km 7 1/2, Rotonda Jean Pool Genie 
100mts al sur,  Galeria Santo Domingo
MERCONICA, S.A. Importacion/Exportacion de mercaderia en 
general y cosmeticos y productos comestibles
Lic. Humberto Vallejos Entrada principal  al Hospital Lenin Fonseca mano derecha
MANUEL SALVADOR ARIAS VANEGAS Importacion/Exportacion de mercaderia en 
general
Lic. Manuel Salvador Arias 
Vanegas




general Baltodano (Gerente 
Comercial)
6029 - 278-6229 om
sstotti@hotmail.comCHE-NICA, S, A. Ropa confeccionada Lic. Silvia Guillermina Puyade Villa Fontana Norte, casa No. 42, Rotonda O.Torrijo 1c al 270-4780 270-4780
726
benetton@cablenet.comBENETTON Venta de mercaderia en general Lic. Martha Salinas Pasos Metrocentro, PB-28 271-9007 - 271-9029 271-9029
BUENAVENTURA ALVAREZ HERNANDEZ Venta de mercaderia en general Lic. Buenaventura Alvarez 
Hernández




EDT NICARAGUA, S, A. Venta de mercaderia en general Lic. Victor Sandoval Carretera norte km 7.5, Kativo 50mts al este, antigua 
Cerveceria Aguila
233-1744 - 233-4622 233-0476 PA-872 victorsandoval@icasa.co
CORCOSA Venta de mercaderia en general Lic. Enrique José Delgadillo 
Aguirre
Villa Fontana, Enitel 500mts al sur 1/2c al oeste No. 54 250-5972 250-5722
TIENDA BRILLO Venta de mercaderia en general Lic. Arlen Maciel Izaguirre 
Osorio
Multicentro Las Americas, Planta Alta 277-7733 - 677-3384 tienda_brillo@hotmail.co
winestore@cablenet.com
AVANZ, S,A. Venta de mercaderia en general Lic. Gian Marcos Palazio 
Debayle
Km 2 1/2 Carretera Norte, Plaza Norte Mod. 1-3 240-0430 244-4791 332 marcop@avanz.com.ni
698 joliver@ideay.net.ni
TINKY TOYS
WINE STORE Venta de mercaderia en general Lic. Alejandro Guerra Camino de Oriente Módulo # C-7 y C-8 277-2435 278-0228 277-1472
OLIVO DE NICARAGUA, S, A. Venta de mercaderia en general Lic. Josè Luis Oliver Los Robles, III Etapa No. 66, contiguo a Libreria San 
Jeronimo
270-5628 270-5628
Venta de juguetes al por mayor Sra. Anabela Lacayo Carretera norte Km 2, frente a  Ajax Delgado 240-0500 - 248-8151 249-6405
td-71 dglobal@ibw.com.ni
tinkytoys2@alianza.com
TIENDA NOA Ropa confeccionada Sra. Noa Castillo Barquero Carretera norte km 10 1/2, Aduana Aerea 400 mts al norte, 
oficinas Almacen de Depósitos Global
233-0747 - 233-0748 233-0748
Gutiérrez sur 1/2c abajo
J-29 La
263-2576 - 263-2579 263-2363 2944 m.barberena@aerolibreAEROLIBRE, S,A. Venta de mercaderia en general (Libre de Lic. Mauricio Barberena Entrada Portón Aeropuerto Internacional, contiguo a Taca
Ing. Pancasan Arce 
Baltodano (Gerente 
Comercial)




278-6299 - 884-1950 -278-
6029 - 278-9229
278-6029
ABARROTES MARTHA RAMIREZ Venta de mercaderia en general Sra. Martha Elena Ramirez 
Ruiz
Mercado Mayoreo, Bodega #6, Modulo #7 233-1359 263-2801
WABO INTERNACIONAL, S, A. Venta de mercaderia en general (Libre de 
impuestos)
indianar@cablenet.com.
FERNANDEZ SERA, S,A. Venta de mercaderia en general Lic. Camilo José Fernandez 
Sera
Interseccion Pista Mayoreo y Pista Sabana Grande 1800mts 
al este
233-0830 - 233-0831 233-4638 A-258
183 repuestos_mabel@hotm
m
DISTRIBUIDORA CHIC & CHOC, S,A.
camilo@tercera.com
IMPORTADORA SACARO, S, A. Venta de mercaderia en general Lic. Indiana Robelo Carretera a Masaya, Edificio Delta 75vrs al este 278-1965 278-1962
MABEL SANCHEZ AMADOR Venta de mercaderia en general Sra. Mabel Sánchez Amador Nuevo Diario 2c al sur 1c abajo 244-3662 248-2927




O & M DE CENTROAMERICA, S, A. Venta de mercaderia en general Lic. José Omar Fuentes 
Merlos
Linda Vista Norte, Policia Nacional 2c al lago 4c abajo 1/2c 
al lago
266-3562 266-3562
RINI, S, A. Venta de mercaderia en general Lic. Gerardo Cardenal Salinas Los Robles, Hotel Colón 1c arriba 1c sur 7casa No.78 
esquinera
270-7475 - 6052466 270-7475
skjorge@gmail.com
ZAPSA Venta de mercaderia en general Lic. Harvy Francisco Agurto 
Valle
Villa Fontana, Colegio Centroamerica 20vrs al sur 270-8235 278-6639 zapsa@cablenet.com.ni
SKILLUS Venta de mercaderia en general Lic. Jorge Mendoza Bello Horizonte, frente a Iglesia Pio X 251-4149-850-9300 251-4149





2681 lasgafas1@enitel net niOPTICA LAS GAFAS Optica Sra Haydee Patricia Delgado Calle Principal Ciudad Jardin L 5 249 1419 249 7877
centrovp@enitel.net.ni
OPTICA MATAMOROS Optica Ing. Omar Melèndez Saballos Ciudad Jardin H-5, contiguo al PLI 249-8047 248-1721 5360 opticamatamoros@cable
m.ni
CENTRO VISUAL PEREIRA Optica Lic. Mario Pereira E Rotonda el Gueguense 4c. abajo 266-4761 266-5076
Apartado E-mail
CENTRO OFTALMOLOGICO ALTAMIRA Optica Dra. Rosa Maria Noguera G. Altamira, Hospital Managua 3c al lago # 453 278-2736 - 277-5533 277-5533 coa@cablenet.com.ni
Rubro : Opticas
Nombre Comercial Actividad Teléfonos Fax
1486 marcelp@michelpierson




CACHE MOBILIARIO, S, A. Muebles de oficina Lic. Diego Manuel González 
Chamorro
Los Roble Rest. La Marsellaise 11/2c al algo, frete a Jirafa 
Joe
DISEÑOS MICHEL PIERSON, S, A. Muebles de oficina Sr. Michel Pierson Camino de Oriente, frente donde fue  Lovo Jack.
265-2705 - 265-2789 265-2913 hrocha@turbonett.com.
ALMACENES EZA,S,A. Muebles de oficina Lic. Marcela Pichardo C. Frente al Club Terraza, Villa Fontana 255-5555 270-0183 mpichardo@almacenese
m
Rubro : Muebles
Lic. Harold Rocha S. Carretera sur Km 7, frente a Gasolinera ShellDESARROLLO METALICO, S,A. Muebles de metal
Nombre Comercial Actividad Teléfonos Fax
2827 svargas@plisa.com.ni
Apartado E-mail
PUERTO LIBRE INTERNACIONAL, S,A. Venta de mercaderia en general (Libre de 
impuestos)





mfonseca@i@rotoplasce254-6017 - 898-4745 266-5605
Rubro : Plasticos
TITANSA Comercializacion de tanques
Teléfonos FaxNombre Comercial Actividad
Lic. Marvin Fonseca Pèrez Semàforos Linda Vista 3c arriba
3104 adela.guerra@dnp.com.
Apartado E-mail
DISTRIBUIDORA NICARAGUENSE DE 
PETROLEO, S,A.
Importacion y comercializacion de 
hidrocarburos
Lic. José García Casas Ofiplaza El Retiro Edificio No. 8, II Piso 255-8444 255-8444
SHELL PLAZA EL SOL Gasolineras Ing. Carlos A. Carrión Cruz Frente a Edificio Plaza El Sol 278-1942 - 278-1338 shellsol@turbonett.com.
2084 vivian.zapata@shell.com
/mauricio.aranda@shell
266-0041 - 266-0042 266-0624 647 juanhabed@chevron.com
266-1191 266-1197
CHEVRON CARIBBEAN INC. Comercializacion de productos derivados del 
petroleo
Lic. Anna Vargas  (Gte 
Distrito Vtas Detall)
Carretera sur Km 3 1/2
SHELL NICARAGUA, S.A. Comercializacion de productos derivados del 
petroleo




ESSO STANDARD OIL LIMITED, S.A. Comercializacion de productos derivados del 
petroleo














OPTICAS MUNKEL Optica Lic. Otto Munkel Arguello Reparto San Juan, detras de la Uca 278-4350 278-4352
  .    
Vásquez
    - - -
merica.com
Gerente General Dirección ApartadoFax E-mail
POSTES ATLAS NICARAGUA, S, A. Comercializacion de Postes Lic. David López Carretera a Masaya, Edificio Compostela Módulo No. 105, 270-1558 270-1824 d lopez carcache@prod
Lic. Luz Argentina Cano
Rubro : Postes de Tendido Eléctrico




COMERCIAL PAOLA Importador y distribuidor de articulos 
plasticos
Sra. Paula del Carmen 
González Hernández
Shell Ciudad Jardin 1/2c al este 250-5694, 250-6065 250-5694
EMPAQUES Y PRODUCTOS DEL PLASTICO, 
S, A.
Importador y distribuidor de articulos 
plasticos
268-6736
Carretera norte km 5 1/2 Paso Desnivel 800mts al norte, 
Parque Industrial Portezuelo Bodega No. 37
249-4794 - 249-4795 248-3031
lealvarez@yanber.com 
,jtoledo@yanber.com
IPLAZA Importador y distribuidor de articulos 
plasticos






YANBERSA Importador y distribuidor de articulos 
plasticos
Sr. Luis E. Alvarez Arguello Las Brisas, Calzado Sandak 100mts al sur 266-7019 - 268-6737
ELECTRODOS DE NICARAGUA 
(ELECTRONIC)
Importador y distribuidor de articulos 
plasticos
Sr. Augusto Ortega Cardoza Ciudad Jardin B-12, Almacen Gloria Comercial 200vrs al sur 249-7552 249-8393
249-0091 249-0091
248-6634 248-6634Iglesia el Calvario 1c al lago 75vrs arriba
ventasimportaciones@im
ionesraesva.com
DISTRIBUIDORA REAL PLASTIC Importador y distribuidor de articulos 
plasticos
Lic. Maria Elena Vargas 
Canales
Importador y distribuidor de articulos 
plasticos
Lic. Yolanda Zeledòn Espinoza Ciudad Jardin, Banpro 3c al lago 2c abajo
251-3982
279-9216 - 279-2716 279-9216 info@construplaza.net
luzargentinacano@icasa
t
CONSTRUPLAZA, S, A. Comercializacion de tanques Lic. Elizabeth Lipshitz Carretera a Masaya km 17, frente a Tip Top Industrial
Carretera norte km 5 1/2, Paso Desnivel 800mts al norte, 
Parque Industrial Portezuelo Bodega No. 37
249-4797 - 249-4798 -251-
3980 - 251-3981
RESINAS, S,A. Importador y distribuidor de articulos 
plasticos




SEMILLAS CRISTIANI BURKARD, S, A.
Rubro : Productos Quimicos




AGRITRADE DE NICARAGUA, S.A. Comercializacion de Productos agropecuarios Ing. Luis Rafael Salgado Arbolito 2c al lago 1/2c abajo 266-5469 - 264-0161 264-0162
Producción de Semillas para el consumo 
humano
C-395
RAISA Comercializacion de Productos agropecuarios Ing. Jorge Adán Ortega Mora Las Colinas, Embajada de España 1c al norte 1c al este 
casa No. 15-C
255-0126 248-2046





240-0236 - 249-0878 249-9757 C-62 agroexito@turbonett.co
266-3314Rotonda El Gueguense 1c al oeste 2c al norte 1/2c al oeste
AGROEXITO, S, A. Comercializacion de Productos agropecuarios Sr. Luis Ramón Rodriguez 
Fortin
Carretera norte Km 3 1/2, frente a donde fue Plásticos 
Robelo
Lic. Piero Coen Montealegre Residencial Bolonia, contiguo al edificio Western Union 
Managua /Chinandega km 133 1/2 Carretera al Gasaule
Rubro : Productos Agropecuarios
TECNOAGRO, S, A. Comercializacion de Productos agropecuarios
Teléfonos FaxNombre Comercial Actividad




AGROESNICA Comercializacion de productos 
agroindustriales
Lic. Mabel Arévalo Jarquin Carretera norte km 14, entrada al Inta 6km al sur 276-8260  88-41870 276-8269
E-mail
AGROINDUSTRIAL  MONTELIMAR, S, A. Comercializacion de productos 
agroindustriales




Rubro : Productos Agroindustriales
Nombre Comercial Actividad Fax Apartado
                
Frente a Restaurante Hippo´s, Alke 2c abajo
_ _
tlas.com








MAQUINSA Productos quimicos Lic. Alejandro Quezada M. Semáforos 7 sur 200mts al este 150mts al sur 254-3774 - 265-0482 265-2677
nicaragua@transmerqui
FORMUNICA
KEM CENTROAMERICA, NICARAGUA, S, A. Productos quimicos Lic. Egberto Cordero M. Carretera norte km 4 1/2, Marginal sur 240-1248 - 240-1249 240-1245
TRANSMERQUIM DE NICARAGUA, S,A. Productos quimicos Ing. Sisto Poddie M. Cuesta del Plomo 1km al oeste, frente al Plantel Z Gas 269-0361 - 269-0382 269-0364






RAMAC, S, A. Productos agroquimicos Lic. Mario S. Rappaccioli Rotonda Santo Domingo 150mts. arriba, Edificio Ramac 267-3704 - 267-4452 278-4161
561 copa@alianza.com.ni
PRODUCTOS DEL AIRE DE NICARAGUA, S, 
A.
FUTEC INDUSTRIAL, S, A. Elaboracion y comercializacion de productos 
quimicos
Lic. David Cerna Monseñor Lezcano, Semaforos de donde fue el Banco 
Popular 1c al sur 4c abajo 1/2c al sur, Reparto Miraflores
268-1073 - 266-1912 266-6456
COPA Elaboracion y comercializacion de productos 
quimicos
Lic. Bayardo Torrez Avendaño Carretera norte km 7 1/2, Costado oeste Corte Suprema de 
Justicia
233-1674 233-4327
Elaboracion y comercializacion de productos 
quimicos
Ing. Pablo Ortuño Carretera norte km 7 1/2, contiguo al Consejo Supremo de 
Justicia




SUPER SOLUCIONES, S, A. Elaboracion y comercializacion de productos 
quimicos
Lic. Natalia Diakova Bolonia, Optica Nicaraguense 1c arriba, Plaza El Gueguense 
módulo No. 5
266-4024 266-4043 natalia@tmx.com.ni
INQUIDSA Elaboracion y comercializacion de productos 
quimicos






RENISA Importacion y expotacion de reciclaje Lic. Reyna María Rodríguez 
Pavón
Semáforos Linda Vista 4c al este 254-5801 254-5801
bioreddy14@hotmail.com
RECINSA Importacion y expotacion de reciclaje Lic. Herold  Antonio Arias 
Henriquez
Antiguo Plantel Mayco, frente a la Refineria 250-3766 250-3705
LUIS Y REDDY, S,A. Importacion y expotacion de reciclaje Lic. Luis Segundo Castillo 
Solano
Semáfaros la Subasta 1c al sur 1c arriba 263-3066 263-1821
CHATARRERA URBINA Importacion y expotacion de reciclaje Lic. Ena Maritza Urbina 
Castellón




Nombre Comercial Actividad Teléfonos Fax Apartado E-mail
AGROMESA Productos quimicos, agroquimicos y 
fertilizantes
Lic. Genaro Antonio Campos 
Torres
Semaforos La Subasta 800mts al sur, frente a Remasa 252-1085 - 252-3073 252-1085
2224 suyen.gonzalez.sg@bay
ca.com
269-0659 - 269-0731 -883-
5667 - 861-8526
269-0796 4074 achamorro@brenntagla.
279-8311 - 279-9379 279-9676
BRENNTAG NICARAGUA, S, A. Productos quimicos, agroquimicos y 
fertilizantes
Lic. Alejandra Chamorro Carretera Nueva a Leon km 10, frente a Unilever
BAYER, S.A. Productos quimicos y farmaceuticos Dr. Mathias Kremer Carretera Masaya Km 11 1/2
contani@alkemycorp.co
nrcarvajal@alkemycorp.
SERQUISA Productos quimicos Lic. Adela Maria Enriquez 
Lacayo
Satelite Asososca No. 156, Misioneras de la Caridad 3c al 
sur
269-6663 269-1012 P-243 adela.enriquez@gmail.c
2159 ventasmanuquinsa@cab
om.ni
ALKEMY, S. A. Productos quimicos Sr. Felix Antonio Zeledón 
Rodríguez
Carretera norte, Complejo Industrial Portezuelo Modulo #5 240-1343 - 240-1337 240-1339 C-79
MANUQUINSA Productos quimicos Lic. Ramiro Huete Romero Linda Vista, Restaurante Munich 2c al lago  3 1/2c abajo 264-2313 - 266-1453 266-1453








R E P R I N S A Representantes de casas extranjeras Lic. Uriel Cuadra Reyes Colonial Los Robles, Gimnasio Atlas 2 1/2c al Este Casa 
#102
278-4071 278-4071
COMTEC Representantes de casas extranjeras Lic. Manuel Estrada Borge Ciudad Jardin, Banpro 2c al lago 3c abajo 248-0026 - 248-1549 249-5546
Representantes de casas extranjeras Sr. Hans Gunter Hilffert 
Mittag





AGENCIAS LEVY S.A. Representantes de casas extranjeras Sra. Elizabeth de los Angeles 
Ruiz Cruz
Reparto San Juan, detras del Restaurante la Marsellaise 1c 
abajo # 278
278-0079 - 270-9748 267-3097
IMACASA NICARAGUA, S, A. Representantes de casas extranjeras Ing. William Eduardo 
Fuentes Jiménez





SERNISA Representantes de casas extranjeras Ing. Luis Fonseca Cuevas Bolonia, Optica Visión 1c al sur 75vrs arriba
PROQUINFA, S,A. Representante de Casas Extranjeras y 
distribuidores de materia prima
Ing. Gustavo Fernando 
Saballos Olivas
Bo. Monseñor Lezcano, Enitel 1/2c al este
Apartado E-mail
PROPIEDADES DE ULTRAMAR NICARAGUA, 
S, A.
Representante de Casas Extranjeras y 
distribuidores de materia prima
Lic. Hans Priess Meyer Iglesia El Carmen 1c abajo, frente a Embajada de Francia 268-5629 268-5813
Teléfonos Fax






REPUESTOS GLOBAL Y CIA LTDA.
COMERSA Repuestos para vehiculos y venta de Lic Rafael Arturo Herrera Cementerio General 2c arriba 75 vrs al Lago 266 0386 266 4442
Repuestos para vehiculos y venta de 
accesorios





FASA, S, A. Repuestos para vehiculos y venta de 
accesorios
Lic. Diego Pacheco Puente Lareynaga 1c al lago 249-0736 - 222-4518 249-9120
CHINA MOTORS Repuestos para vehiculos y venta de 
accesorios
Lic. Ajax Delgado Q Rotonda Plaza Inter 1c al norte 1/2c al oeste 228-4144 228-4144
RP-9 reunisa@superepuestos
REPUESTOS AUTOMOTRICES CARDOZA Repuestos para vehiculos Sr. Rafael A. Cardoza 
Martinez
Mercado Oriental, Iglesia El Calvario 3c arriba 248-6621 - 250-5840 248-2146 CJ-119 reautocar@alianza.com.
SUPER REPUESTOS Repuestos para vehiculos Sr. Rolando Vado Nieto Estatua Monseñor Lezcano 6c al norte 266-5988 - 266-5986 266-0543
resadom@ibw.com.ni
RINES Y ACCESORIOS (VENDILLANTAS) Repuestos para vehiculos Lic. Guillermo Josè Pèrez 
Alvarez
Racachaca 1/2c arriba 268-6956 - 88-41916 268-6956 vendillantas@yahoo.com
REPUESTOS AUTOMOTRICES RESADOM Repuestos para vehiculos Sr. Domingo Vela Lacayo Puente La Fosforera 210 vrs al sur 266-4838 - 268-2277 268-2276
bendanajarquin_s.a_@h
com
AMADEUS, S, A. Repuestos para vehiculos Lic. Oliver Wiesnegger Carretera norte, Km 1, Colegio Loyola 2c arriba 222-3817 - 222-4127 222-4127 amadeus@alfanumeric.c
BENDAÑA JARQUIN, S, A. Repuestos para vehiculos Lic. Gustavo A. Bendaña J. Plaza España, Edificio Malaga Modulo A-21 266-4831 266-4831
250-2673 250-2673 inverco@turbonett.com.
REPUESTOS JORGE ZELAYA Repuestos para vehiculos Sr. Jorge Silva Zelaya Cuerpo de Bomberos 80vrs. abajo 268-0690 - 268-0689 268-0702 repzelaya@cablenet.com
Lic. Carlos Enrique 
Fernàndez Roque
Estatua Montoya 2 1/2c al lagoINVERCO, S, A. Importacion de repuestos koreanos y 
distribuidores de Aco PPCS y Enitel movil
Nombre Comercial Actividad Teléfonos Fax Apartado E-mail




274-4200 274-4199SEGUROS AMERICA Seguros, Asesorias y servicos Lic. Sergio J. Ulvert Sánchez Carretera a Masaya Km 4 1/2, Edificio Casa Pellas
3396 mayorgayasociados@ho
om
METROPOLITANA  COMPAÑIA DE SEGUROS 
S. A.
Seguros, Asesorias y servicos Lic. Giancarlo Braccio Rotonda El Periodista 400mts al lago, Edificio El Centro 276-9000 276-9001 MR-67 gbraccio@metroseg.com




289-3423 - 289-3424 - 88-
22357
289-2061 RB-10 larm2007@turbonett.co
255-7575 255-5579Carretera sur km 4 1/2
COSELR Y CIA. Seguros, Asesorias y servicos Lic. Luis A. Reynoza Martínez Semáforos de Rubenia 3c al este
BODEGA AUTOMOTRIZ, S, A.
INISER Seguros, Asesorias y servicos Lic. Eduardo Halleslevens 
(Presidente Ejecutivo)
Repuestos para vehiculos y venta de 
accesorios




Lic. Mario Briones López Delicias del Volga 1c al sur 266-5209 - 268-4807 - 268-
4689
REPUESTOS ALMIR, S, A. Repuestos para vehiculos y venta de 
accesorios
Lic. Mariana Robleto Miranda Monseñor Lezcano, Restauranta Munich 4c al lago 1 1/2c 
abajo
Repuestos para vehiculos y venta de 
accesorios
Lic. Miguel E. Pacheco Portòn Cementerio General 1c al norte 1c al este
268-4806
mepo@ibw.com.ni
268-2662 - 254-6185 266-7240 RP-20 repuestosalmir@yahoo.e
mariobl@bautomotriz.co
266-5620
AUTO PARTES REYES Repuestos para vehiculos y venta de 
accesorios
Lic. Marvin de Jesus Reyes 
Guerrero






ICCSA Centro de instrucción pública Ing. Jairo Córdoba Bello Horizonte, Porton Principal Centro Comercial Las 
Américas 1c al norte
240-1111 - 249-6599 -810-
1297- 270-1452
249-1313 jcordoba@sydicom.edu.






CELAC Capacitacion Lic. Sandra Montiel Acuña Reparto Las Palmas, Gasolinera Guanacaste 200vrs al norte 
150vrs al este
266-9144 - 266-9133 266-9133 celacni@cablenet.com.n
CENTRO DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS 
ADMINISTRATIVOS Y EMPRESARIALES 
(CETAE)




CENTRO CAD NICARAGUA Capacitacion Lic. Sergio Antonio Romero 
Larios
Altamira, Av. Principal, Banpro 20vrs al sur No. 63 270-7282 270-7282 info@centrocadnicaragu
ESCUELA DE COMPUTACION Y COMERCIO 
SILVIANO MATAMOROS








INSTITUTO TECNICO EN CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS Y COMPUTACION, S, A.
Capacitacion Lic. Juan Manuel Espinoza U. Ciudad Jardín, antigua Clinica Santa Maria 2c al lago 249-3470 - 248-1682 250-7717
drseguros@cablenet.com
Rubro : Servicios
Nombre Comercial Actividad Teléfonos Fax Apartado E-mail









RECUBRIMIENTO PROFESIONAL Y 
SANDBLASTING, S, A.
CAPISA Servicios de avaluos Lic. Carlos Arturo Jarquin Calle 27 de Mayo, Plaza JDC, Cine Cabrera 150vrs arriba 222-6078 222-7033
GROUND HANDLING AIR SERVICE 
NICARAGUA, S, A.
Servicio aeronautico en tierra Lic. Jorge Alberto Morales 
Camacho
Carretera norte km 11 1/2, frente al Porton 8 del 
Aeropuerto
233-1124 - 233-1624 ext-
2336
233-1124
Sandblasting y aplicacion de pintura Lic. Josè Luis Orozco Carretera norte, Cruz Lorena 2c al lago 2c arriba 1c al sur 






REINTER, S, A. Reparacion de contenedores Lic. Máximo Jimenez Carretera norte, Paso Desnivel Portezuelo 700mts al norte 249-3661 249-3647





266-9826 - 279-9027 266-9826
DRYCLEAN USA Lavanderia y tintoreria Sr. Marco Tulio Mena Carretera a Masaya km 3 1/2, Tip Top 1/2c abajo
LABINCO Laboratorio clinico Dra. Rina Maria Córdoba de 
Taboada
Centro Comercial Linda Vista Modulo E-8
jecabrera@codesa.com.
rori@codesa.com.sv
BALLY SPORT AND NUTRITION, S, A. Gimnasio Lic. Carlos Herrera Camino de Oriente, antiguo Lobo Jack 270-3838 270-4420 ballysportsandnutrition@
.com
CODESA, S, A. / GRUPO CODESA, S, A. Diseño, supervision, mantenimiento e 
instalacion de sistemas electromecanicos
Ing. Jorge Enrique Cabrera Bosques de Bolonia No. 94, 50mts Parque El Carmen sur 
este, contiguo a Lugo Rent a Car
254-5229 - 855-1900 254-5282
gerenciafito@cablenet.c
GRUPO DELPHI Consultoria informatica Lic. Andres Montenegro Bolonia, Canal 2 de TV, 200mts al oeste 100mts al norte 264-1000 268-9098 912 amontenegro@grupode
m





TRANS EXPRESS, S, A. Servicios courrier Lic. Mario Rocha M. Bolonia, frente a costado oeste Hotel Mansión Teodolinda 222-2270 222-2270 marior@transexpressnic
DHL NICARAGUA S. A. Servicios courrier Lic. Guillermo Areas Rotonda Metrocentro 600mts al este, Edificio FNI 255-8700 252-4744
presidencia@passus.com
I.M.L DE NICARAGUA & CIA LTDA Servicios courrier Lic. María Auxiliadora 
Hernández
Rotonda El Gueguense 175vrs al norte # 1101, frente a 
Embajada de Alemania




PASSUS VELOX S.A. Servicios courrier Sr. Roberto Pasos Ricarte Ofiplaza El Rerito, planta baja Suite 515 278-4500 278-4500
edmorales.tnt.sales@gm
m
SERVICENTRO, S, A. Servicios courrier Lic. Ana Patricia Galo Altamira D´Este No. 489 278-8243 - 278-8252 278-1790 anagalo@servicentro.ne
REAL EXPRESS, S, A. Servicios courrier Lic. Reynaldo Largaespada Bolonia, Intur 120vrs al sur 266-0777 266-0777 
ext-116
invertur@cablenet.com.
Rubro : Servicios cuorrier
Nombre Comercial Actividad Teléfonos Fax Apartado
Lic. Adriana Zamora Hinojos Los Robles, 4ta. Etapa No. 6, antigua Casa de los Mejia 
Godoy 1c arriba 2c lago.
E-mail
INVERTUR - CLUB FAMILIAR PLATINUM Turismo Ing. Christian Rojas Varas Reparto San Angel # 22, Entrada al Olofito 3c al lago 1c 
abajo
278-1341 - 270-1728 278-1341
278-5653 dentec@cablenet.com.n
ERNST & YOUNG Servicios en general Lic. Gonzalo Marin Jiménez Carretera a Masaya km 4 1/2, Centro Bac 3er. Piso 274-4021 274-4022
ODONTO ES Servicios odontológicos











tpacheco@ibw.com.niTALLER PACHECO Reconstruccion de motores en general Lic. Nicolas Antonio Pacheco Delicias del Volga 1c al norte 3c al oeste 266-4677 - 266-7605 266-9447
Apartado E-mail
252-4650 - 252-4447 252-4700 frankf514@hotmail.com
Teléfonos Fax
AVASA Comercializacion para metal mecanica Lic. Daniel Francisco Nuñez F. Rotonda Santo Domingo 3 1/2c al sur
Rubro : Talleres Automotrices
Nombre Comercial Actividad
fmantica@aol.com
WAL-MART NICARAGUA / SUPERMERCADOS 
LA UNION Y PALI
Supermercados y/o distribuidora de 
productos en general




SUPERMERCADO LA COLONIA Supermercados y/o distribuidora de 
productos en general












MINESEL, S.A. Servicio de mineria Lic. Piero Coen Ubilla Residencial Bolonia, contiguo al edificio Western Union 266-5965 268-0299
Teléfonos Fax
Rubro : Servicios de mineria
Nombre Comercial Actividad
AIR PAK Servicios courrier Lic. Juan Paulo Lacayo 
Barberena










CITITARJETAS DE NICARAGUA,S,.A. Tarjetas de credito Sr. Bayardo Candia Edificio Cititarjetas , Bolonia 266-0747 266-8239
S E R T A R S A Tarjetas de credito Lic. José Adan Aguerri 
Chamorro
Rotonda Jean Paul Genie 400mts abajo, Edificio San Marino 
Modulo B-401
255-0628 255-0628




Rubro : Tarjetas de Crédito
Nombre Comercial Actividad Teléfonos Fax
TALLER PADILLA ALVAREZ & CIA. LTDA. Talleres dereparacion de bombas inyectoras e 
inyeciones diesel
Sr. José Arnoldo Padilla 
Rodríguez
Barrio Monseñor Lezcano,donde fue el Banco Popular 
20vrs.abajo
266-8346 - 268-4611 - 88-
29159
266-9625
TALLER VASQUEZ Taller de torno, soldadura, fresa y 
rectificacion
Sr. Carlos Vásquez González Carretera Norte Km 6 1/2, Contiguo donde fue Maber 249-1602 248-3767
alfonsotoca@hotmail.co
TECNOLOGIA ELECTROMECANICA, S,A. Servicios tecnicos Ing. Francisco López Centeno Bo. San Jose Oriental, Gimnasio Alexis Arguello 4c al sur 248-4863 - 240-0580 248-4863 flc@ibw.com.ni
TALLER DE RECTIFICACION EL TRIUNFO Reconstruccion de motores en general Lic. Norland  Torres Castillo Calle El Triunfo, contiguo a donde fue el Cine Blanco 222-3039 228-1682
gmatus@airpak.com.ni
RECONSTRUCTORA DE MOTORES 
QUIÑONEZ
Reconstruccion de motores en general Sr. Raul Quiñonez M. Carretera Norte Km 4 1/2, frente a Sovipe 244-4708 - 249-1514 244-4161
MOTO CAR Reconstruccion de motores en general Lic. Juan Pablo Lacayo Iglesia Santa Ana 1c abajo 75vrs al lago, Complejo 
Tablayeso




RECTIFICACIONES EL PROGRESO, S, A. Reconstruccion de motores en general Lic. Rigoberto Pèrez Cabeza Bo. Campo Bruce, donde fue el Cine Salinas 1c al lago 1c 
abajo






Gerente General Dirección E-mail






Actividad Teléfonos Fax Apartado
277-2597 - 277-3293
IMPORTACIONES RIVERA Venta de telas en general, pacas de ropa 
usada
Sr. Santiago Felipe Rivera 
Alaniz
Azucarera del Mercado Oriental, 2c Arriba en Ropa 
Usame/Los Robles La Marsellaise 2c al lago Casa No. 27
278-0505 - 670-8880 -248-
1763 - 248-2391
ALMACEN LA GRAN VIA Venta de telas en general Sr. Jose Angel Frech Centro Comercial Managua Seccion B-11
aruiz@alfanumeric.com.
EL PALACIO DE LAS TELAS Venta de telas en general Sr. Judat William Frech Frech Centro Comercial Managua Seccion C-14 277-2126 278-0433 yufre1@hotmail.com
ALMACEN RUIZ Venta de telas en general Lic. Alejandro Ruiz Roman Centro Comercial Managua Seccion C-10-11 278-4081 278-3327
ikhatib@hotmail.com




GRUPO KHATIB, S, A. (GRUKHASA) Venta de telas en general Lic. Ismat Tarek Khatib Semaforos La Tenderia 1c al norte 1 1/2c arriba (Bodega) 250-6946 - 250-6291 250-6946
TEXTILES PAKISTAN NICARAGUA, S, A. Venta de telas en general Lic. Tariq Shamin Khan Altamira D´Este, Calle Principal, frente a Conico No. 442 248-8545 248-8545
Venta de telas en general Lic. Issam Tarek Hassan 
Elkhatib




Nombre Comercial Actividad Teléfonos Fax
2082





TRANSGUERSA Transporte de carga nacional e internacional Lic. José Francisco Guerra 
Cabrera
Jardines de Veracruz Casa No. S-1, Porton Enitel 1c al sur 289-7495 - 855-7137 253-6428
ETIRDSA Transporte de carga nacional e internacional Lic. Roberto Delgadillo 
Cuarezma
Antiguo Cruce de Rieles 150mts al este 233-9935 233-9935
manager@transcargoltd
TRANSPORTE TRANSAMERICA, S, A. Transporte de carga nacional e internacional Ing. Rosa Eugenia Herrera Carretera norte, Semáforos Mayoreo 200mts al sur 252-1020 - 233-3053 233-3056 rherrera@transameri.ne
TRANSCARGO LTDA. Transporte de carga nacional e internacional Lic. Mario Cruz Torres Calle El Triunfo, Arbolito 1/2c al sur 266-7252 266-7994
ethel_buitrago@hotmail
MULTITRANS Y CIA LTDA. Transporte de carga aerea, maritima, 
transporte nacional e internacional
Lic. Eliecer Enrique Trillos 
Pantoja
Linda Vista Sur Casa #8, frente a Supermercado La Union 266-0281 - 268-2370 266-1596 985 etrillos@ibw.com.ni
CORPORACION A.T.M Transporte aereo, terrestre, maritimo Sra. María Teresa Arévalo de 
T.
Carretera sur km 8, 2 1/2c arriba casa No. 5 265-1952 265-1097
info@mudanzasmundile









MT CARGO EXPRESS, S, A. Transporte Lic. Ivania Medina Carretera norte km 8, Rocargo 1c al lago 251-9942 251-9942 RB-65 imedina@mtcargo.com.
uz@mtcargo.com.ni
SICSA, S, A. Logistica y transporte internacional Lic. Fredrik Haberland Tabush Carretera norte km 5, Puente Desnivel 50mts al lago 249-0050 - 850-6523 249-1498
 , , .    .  ,     .




PA-1629 emiranda@mansellsa.co249-8991 - 249-8992 249-8991SAMUEL MANSEL, S, A. Importador mayorista y distribuidor de arroz Lic. Fernando Mansell Carretera norte, Edificio Armando Guido 1c al lago 2c 
arriba
Apartado E-mail









INTERMODAL, S,A. Transporte y consolidacion de carga Lic. Rolando Rizo Plaza Caracol Modulo 11, 12 y 13, frente a Rotonda El 
Periodista
278-3226 - 278-7479 278-3239 rrizo@intermodal.com.n
251-0872
71 Leon
TRANSPORTES BOSCHE Transporte de carga nacional e internacional
SERVICIOS ESPECIALES EXPRESOS EL 
VAGABUNDO, S, A.
Transporte escolar y de personal Lic. Rodolfo Antonio Blass 
Molina
Carretera norte, Restaurante El Madroño 200mts al oeste 
120mts al norte
280-4959 280-4959 - 
253-3293
MOTONAVE CAPTAIN D Transporte de pasajero y carga nacional e 
internacional
Lic. Norman E. Downs 
Morgan
Leon, km 6 1/2 Carretera a Poneloya 311-4813 cel 850-2767-624-
7566-857-0012
311-4813






TRANSPORTES VELOZ Transporte de carga nacional e internacional Lic. Roberto Jarquin Gómez Km. 4 1/2 carrtera norte frente a Parmalat 249-6967 - 249-0362 251-5150
TRAHESA Transporte de carga nacional e internacional Lic. Manuel Salvador 
Hernández Alvarado
Carretera norte, Puente Desnivel Portezuelo 800mts al 









SEEIMZO, S,A. Comercializacion de implementos ganaderos
GLOBAL VET, S, A. Distribuidores de productos veterinarios Lic. Marisol Escalante 
Alvarado
Bolonia, esquina noreste Canal 2 de TV, 1/2c abajo, casa 
No. 88, frente al La Hotel Casona
264-1990 - 264-1991 266-0958






Nombre Comercial Actividad Teléfonos Fax
AMERICAN COLLEGE Universidad Ing. Jorge Luis Ayestas Bolonia, Banpro Plaza España 1c al norte 268-7555 268-7556
ltc@uhispam.edu.ni
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS COMERCIALES Universidad Lic. Anette Kiesler Bergman Bosques de Altamira, costado oeste Polideportivo España 277-1931 - 277-0870 277-3006 gilberto.bergman@ucc.e
UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA Universidad Msc. Leonardo Torres 
Céspedes




UNIVERSIDAD CENTRAL DE NICARAGUA Universidad Lic. Gilberto Cuadra Solòrzano Iglesia El Carmen 1c al sur 10vrs arriba 75vrs al sur 268-7144 - 268-7145 268-6603 dirrelpub@ucn.edu.ni
Rubro : Universidades
Nombre Comercial Actividad Teléfonos Fax
acasa@ibw.com.ni
AGRICORP Trillo y comercializacion de arroz Ing. Amilcar Ibarra Rojas Rotonda Centroamerica 350 mtrs al Oeste, edificio Rigero 
Frente a Enitel Mobil
270-0700 270-6681 mgabuardi@agricorp.co
ACASA Trillo y comercializacion de arroz Lic. Manuel Federico Porro 
Marceau
Villa Fontana, Portón Polizal 2c arriba 278-8211 278-8290
848-8034 - 408-0117 - 408-
0112
228-1621ARROCERA EL GIGANTE Trillo y comercializacion de arroz Lic. Julio César Carvajal 
Amaya
Carretera norte, km 26 1/2 Carretera a San Benito
2353/RD
Gerente General Dirección





SEGURIDAD C Y B Servicio de vigilancia y seguridad Dr. Alberto Castillo Lanzas Nuevo Diario 1c al norte 1/2c al oeste 244-2420 - 249-8815 - 887-
6609
248-3766
Colonia El Periodista, Restaurante Rincón Criollo 75vrs 
arriba
senicsa@enitel.net.ni
SER-VIP-TUR,S.A Servicio de vigilancia y seguridad Lic. Diomedes Magdiel 
Galeano Zuñiga




SEGURIDAD ELECTRONICA DE NICARAGUA, 
S, A. (SENICSA)
Distribucion de Equipos Electrónicos de 
Seguridad
250-3532 250-3532
264-2477 - 268-1221 264-2477EMPROVISA Servicio de vigilancia y seguridad Lic. Carlos Zavala Espinoza
Carretera norte, Paso Desnivel Portezuelo 300mts al lago 249-1640 248-3714
Rubro : Vigilancia
Lic. Leonel Ramon Alvarez 
Orozco






SAGSA DISAGRO, S, A. Venta de productos agricolas, veterinarios y 
medicinales
Lic. José Cobos
SOAGRO, S,A. Venta de productos agricolas, veterinarios y 
medicinales
Ing. Salvador Pérez Arévalo Los Robles III Etapa Casa No. 109, Shell Plaza El Sol 1c al 
sur 1c abajo
278-4368 278-4367
Distribuidores de productos veterinarios Arq. José Bismark Tapia 
Valerio (Presidente)






INVERSIONES ADA SOCIEDAD ANONIMA Distribuidores de productos veterinarios Lic. Martha Guadamuz Carretera a Masaya, costado sur Edificio Delta 1/2c al este 278-7519 278-2382





Total Socios : 975
ZONA FRANCA PORTEZUELO, S, A. 
(ZOFRAPO)
Zona Franca Lic. Maria Lourdes Ruiz Areas Paso a Desnivel Portezuelo 800mts al lago 249-4251 249-6653
gerencia@securityplus.c
Rubro : Zona Franca
Nombre Comercial Actividad Teléfonos Fax Apartado E-mail
SEGURIDAD POSITIVA, S, A. Servicio de vigilancia y seguridad Lic. Alejandro Gurdiàn Pista Juan Pablo II, Enel Central 300mts al oeste 278-5538 270-4703
chuete@airpak.com.ni
SERVIPRO, S.A. Servicio de vigilancia y seguridad Lic. Mario Alonso Aviles Rotonda Santo Domingo 150vrs arriba 278-4862 - 267-8118 270-9835 gerencia@serviprosa.co
PROTESA Servicio de vigilancia y seguridad
gerente@ultranic.com.n
WACKENHUT DE NICARAGUA, S. A. Servicio de vigilancia y seguridad Ing. Gustavo Adolfo Paguaga 
Baca
Reparto Belmonte, Hospital Velez Paiz 1c. arriba 265-3155 -265-3187
278-4701 277-5069
Lic. Piero Coe Montealegre Hospital Militar 75 vrs abajo,Edificio Western Union 266-5965 268-0299
1855 fromero@vsnseguridad.
vargas@vsnseguridad.co
INTERNACIONAL, S,  A. (CSISA)
265-0733 P-163 gustavo.paguaga@ni.g4
ULTRANIC Servicio de vigilancia y seguridad Lic. Rodrigo Cardenal Carretera Masaya Km 4 1/2
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANEXO 2  
 
ENCUESTA SEGMENTO DE MERCADO EMPRESARIAL 
SERVICIOS DE OUTSOURCING 
 
Soy estudiante egresada de la carrera de administración de empresas, estoy elaborando 
un estudio para ofrecer los servicios de Outsourcing en áreas claves empresariales con 
perfil de Talento Humano Universitario que oferte sus servicios a bajos costos para las 
empresas. El siguiente cuestionario tiene como finalidad evaluar y elaborar un perfil del 
cliente que demande los servicios de Outsourcing empresarial. Gracias por su 
colaboración. 
 
1-  ¿Qué influencias del entorno provocan que usted demande los servicios de 
Outsourcing en sus empresas? 
Simplificar la administración de sus empresas  
Aumento de costos en el mercado  
Falta de infraestructura  
Reducción de personal  
Avances tecnológicos  
Exigencias en el mercado  
Competencia  
Políticas económicas del gobierno  
 







Recursos humanos  
Diseño y construcción  
Servicios  
 
3-  ¿Qué decisión toma usted al contratar los servicios de outsourcing con el personal 
que desempeña dicha función? 
Trasladarlo a otras 















4-  ¿Qué medidas se toman actualmente en caso de deficiencias por parte de la empresa 






Negociación entre las 
partes 
 
Ignorar lo sucedido  






















7-  ¿Cuáles son las principales razones de rechazo del outsourcing en su empresa? 
Temor  
Costo  
Despido de empleados  
Fuga de información  
No es necesario  














De los que contestaron que si 
9-  ¿A que se debe el crecimiento por parte de los proveedores de servicio del 
Outsourcing? 
Oferta de empleo  
Oferta en algunas 
ramas profesionales 
 




De los que contestaron que no 
10-  ¿A su percepción por que no hay suficiente empresas que oferten el servicio de 
outsourcing? 
Oferta de empresa con 
experiencia 
 
Oferta de servicio en 
ramas claves 
 




11-  ¿Demandaría los servicios de empresa proveedora de outsourcing con Talento 




De los que si demandarían el servicio 
12-  ¿Cuáles son los requerimientos necesarios técnico que usted demandaría con 
respecto al servicio? 
Contar con áreas 
claves empresariales 
 
Contar con personal 
capacitado 
 
Contar con variedad en 
los servicios prestados 
 
 
De los que si demandarían el servicio 
13-  ¿Cuáles de estas áreas empresariales usted demandaría? 
Área Administrativa  
Área de Mercadeo y 
Publicidad 
 
Área Financiera  
Área Legal  









14-  ¿Qué tipo de habilidades y experiencia exige usted en los servicios ofertados? 




Experiencia en tareas 
desempeñadas 
 
Todas las anteriores  
 
15-  ¿Cuáles serían los servicios que usted demandaría a la empresa? 
Contrato temporal por 
tarea 
 
Asesoría técnica  
Asistencia técnica  
Capacitación  
 
De los que no demandarían el servicio 
16-  ¿Por qué usted no demandaría los servicios de empresa outsourcing? 
Falta de experiencia en 
la rama 
 
Falta de experiencia en 
habilidades 
 
Falta de experiencia en 
tareas desempeñadas 
 
Todas las anteriores  
 
MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO PARA EL REGISTRO 




El Formulario para el Registro Único de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas 
consta de dos páginas tamaño carta y está dividido en seis secciones enumeradas 
con números ordinales (romanos). 
 
Las secciones que contiene el formulario son las siguientes: 
 
Sección I: UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO 
Corresponde a la ubicación geográfica y la localización del negocio y está compuesto 
por las siguientes categorías; 
 
1. Área: En este punto se necesita conocer si la ubicación física de las instala-
ciones del negocio corresponden al área urbana o rural y se deberá marcar 
con una “x” según corresponda. Para asignar la ubicación en relación al área 
se deberán tomar en cuenta las siguientes definiciones del INIDES en este 
aspecto 
a. Área urbana: Se consideran urbanas las localidades cabeceras depar-
tamentales, regionales y municipales, además las concentraciones de 
población de 1000 o más habitantes que contaran con algunas carac-
terísticas tales como: trazado de calles, servicio de luz eléctrica, esta-
blecimientos comerciales y/o industriales, etc. 
b. Área Rural: Las áreas rurales comprenden los poblados de menos de 
1000 habitantes que no reúnen las condiciones urbanísticas mínimas 
indicadas anteriormente y las viviendas están dispersas. 
  
2. Escribir el nombre del Departamento o Región Autónoma que corresponde a 
la ubicación del negocio. 
3. Anotar el nombre del Municipio que corresponde a la ubicación del negocio. 
4. Escribir el nombre de la Ciudad o Comarca que corresponde a la ubicación del 
negocio. 
5. Escribir el nombre del Barrio o localidad que corresponde a la ubicación del 
negocio. 
6. Escribir la dirección exacta en donde opera regularmente o está establecido 
el negocio. En el caso de negocios ambulantes no se deberá contestar esta 
pregunta. 
7. Tipo de localización; esta pregunta tiene seis opciones que solamente se de-
berán marcar con una “x” según corresponda. Se pretende conocer en este 
caso, el lugar en donde opera de manera regular el negocio, además saber si 
el negocio está ubicado en la misma vivienda del propietario. No se deberá 
confundir con la situación de empresarios que tengan más de un negocio de 
diferentes actividades y estén ubicados en diferentes establecimientos ya 
que, en este caso, cada negocio deberá registrarse por separado.  
 
Sección II: INFORMACIÓN SOBRE EL TIPO DE PROPIEDAD 
El tipo de propiedad de todo negocio solamente puede ser de dos clases; 
  
a) Persona natural: corresponde a aquellos negocios cuyo propietario es una 
persona natural, nacional o extranjera. 
b) Persona jurídica: cuando la empresa fue constituida mediante una escritura 
de constitución elaborada por un notario público y ha sido registrada en el 
Registro Público de la Propiedad Mercantil. Son los casos de las sociedades 
anónimas, las compañías limitadas, los diferentes tipos de sociedades en 
comandita y otro tipo de organizaciones con fines de lucro. En el caso de 
las cooperativas, la personería jurídica la emite el Ministerio del Trabajo. 
 
Dependiendo del recuadro marcado, se deberá continuar en la sección indicada 
(III o IV). 
 
Observación:  
De acuerdo a la Ley MIPYME, las organizaciones sin fines de lucro no se incluyen 
como MIPYMES, por tanto, no se deberán registrar los casos de asociaciones 
empresariales o gremiales sin fines de lucro ya que estos son grupos de perso-
nas naturales o jurídicas que tienen sus propios negocios a título personal y por 
tanto; cada negocio deberá ser registrado individualmente. Tampoco se regis-
tran entidades gubernamentales, entidades internacionales, actividades de or-
ganizaciones profesionales y de empleadores, etc.  
 
Sección III: INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO 
La información de esta sección solamente deberá ser llenada en el caso de negocios 
que pertenecen a personas naturales, en caso contrario, debe quedar vacía. 
 
Deberá observarse el cuidado de anotar los dos nombres, dos apellidos, número de 
cédula y el sexo en su lugar correspondiente para evitar errores al momento del 
procesamiento de la información.  
 
En cuanto al nivel académico, deberá marcarse el recuadro correspondiente con una 
“x” y, según corresponda, se deberá escribir el último grado o año terminado en 
cada nivel. En el caso de tener nivel universitario, se deberá escribir el nombre de la 
carrera que se llevó o concluyó. 
 
La información del domicilio deberá de ser legible y precisa en cuanto a la dirección, 
usando puntos de referencia reconocidos en cada localidad. 
 
Sección IV: PERSONAS JURÍDICAS 
La información de esta sección solamente deberá ser llenada en el caso de negocios 
que declararon en la sección II que son personas jurídicas, en caso contrario, debe 
quedar vacía.  
 
El punto número 1 contiene los tipos de personería jurídica que generalmente se 
observan en negocios, por lo tanto se deberá marcar el recuadro que corresponda 
con una “x”. En el caso de la opción “d. Otra”, deberá anotarse el nombre de ese 
tipo según lo indicado en la escritura de constitución.    
 
Las personas jurídicas deberán contar con su escritura de constitución y la informa-
ción que se suministre deberá ser verificada en dicho documento, por ejemplo; la 
fecha de constitución, el tipo de personería jurídica, la razón social, la distribución 
del capital social (nacional o extranjero) y el número de socios, para el caso de las 
cooperativas1.  
 
La información del punto 2 corresponde a la fecha de constitución de la persona 
jurídica, se deberá anotar el día, mes y año de acuerdo a lo que indique la escritura 
de constitución de la empresa. 
 
En el punto número 3 se deberá anotar el nombre de la razón social a como aparece 
en la escritura de constitución de la empresa. 
 
En el punto número 4 se deberá diferenciar en porcentajes la composición del capi-
tal social del negocio para aquellas empresas que tengan participación en su capital 
social tanto de capital nacional como extranjero. Deberá asegurarse en este punto 
de no registrar empresas con personería jurídica cuyo capital social sea mayorita-
riamente (mayor del 50% del total del capital social) de empresas que no sean MI-
PIMES independientemente que sean nacionales o extranjeras, de acuerdo a la Ley 
MIPYME. 
 
La información del punto 5 corresponde a información del representante legal, tales 
como; nombre y apellidos, número de cédula, sexo y domicilio, la cual deberá ser 




No se deberán registrar los casos de cooperativas de ahorro y crédito, las cooperati-
vas de servicio y las asociaciones ya que estos son organizaciones sin fines de lucro 
y son grupos de personas naturales o jurídicas que pueden tener sus propios nego-
cios a título personal y por tanto; cada negocio podrá ser registrados individualmen-
te. En general no se deberán registrar las organizaciones de cualquier tipo que sean 
SIN FINES DE LUCRO. 
 
Sección V: INFORMACIÓN DEL NEGOCIO 
La información de esta sección solamente está referida de manera específica al ne-
gocio ya sean personas naturales o jurídicas, e incluye: 
 
1. Nombre Comercial: Se deberá anotar el nombre con que es conocido gene-
ralmente el negocio por los clientes o la población de la localidad. A veces 
este nombre ha sido asignado al negocio por el propietario mediante el uso 
de un rótulo o de manera oral entre los clientes. En el caso de negocios con 
personería jurídica, este nombre no deberá confundirse con la razón social, 
ya que pueden ser diferentes en algunos casos. Tampoco deberá confundirse 
con marcas, registradas o no, para productos o servicios que venden muchas 
empresas cuyo nombre comercial es diferente. 
2. Matrícula de la Alcaldía: Escribir el día mes y año en que el negocio se ma-
triculó en la Alcaldía respectiva y además el número de registro que aparece 
en el documento de misma matrícula, el cual deberá tenerse a la vista para 
verificar la información. 
3. Número RUC.  
4. Número telefónico (convencional) 
5. Número de Fax 
                                         
1 Deben estar debidamente autorizadas por el INFOCOOP (Instituto de Fomento al Cooperativismo) con 
su correspondiente personería jurídica. (Ver Ley de Cooperativas - 499) 
6. Número de teléfono móvil (celular) 
7. Correo electrónico 
8. Página Web 
9. Fecha de inicio de operaciones: Anotar el día, mes y año en que el negocio 
inició operaciones. En el caso de negocios que hayan estado inactivos un pe-
ríodo mayor de 6 meses, se deberá escribir la última fecha en que inició ope-
raciones. Para negocios que hayan estado inactivos por un período menor de 
6 meses, se deberá escribir la fecha inicial. Aquellos negocios que solamente 
operan en algunas épocas del año (estacionales), si la actividad la han veni-
do realizando de manera continuada en los últimos 2 años, se deberá escribir 
la fecha en que inició esta actividad. En el caso de personas que no recuer-
den exactamente el día; podrá dejarse en blanco este espacio y anotar sola-
mente el mes y el año. 
10.Giro del Negocio: En este punto el propietario o representante legal del ne-
gocio deberá describir de manera clara y concisa en qué consiste la actividad 
principal (o única) de su negocio; entendiéndose como actividad principal 
aquella que le reporta la mayor cantidad de ingresos o en la cual se ocupan 
la mayor cantidad de trabajadores. Esta declaración es esencialmente impor-
tante para el proceso de clasificación  ya que de ella se podrá, a nivel cen-
tral, inferir el sector (primario, secundario o terciario) en el que se ubica el 
negocio y dentro del mismo identificar, con la Ayuda del documento “Resu-
men del Clasificador”, la Gran División, el Grupo, la Clase y Subclase a la que 
pertenece el negocio. Esto se podrá lograr mediante preguntas al propio em-
presario para asegurarse de que la información sea precisa. Se recomienda 
que la persona a cargo del procesamiento central de la información del for-
mulario lea detenidamente y comprenda los conceptos que se presentan en 
el documento Resumen del CUAEN.  
11.¿Se dedica a otra Actividad,…?: En este punto se requiere saber si el ne-
gocio, además de la actividad descrita en el punto anterior, se dedica a otra 
actividad que puede considerarse como secundaria dentro del mismo giro del 
negocio. Si la respuesta es afirmativa, se deberá describir en el siguiente 
punto. 
12. Actividad secundaria: En caso de que el negocio a registrar también reali-
ce otra actividad distinta a la especificada anteriormente, el propietario o re-
presentante legal del negocio deberá describir en qué consiste la segunda 
actividad en importancia de su negocio; es decir, aquella que le reporta su 
segunda fuente de ingresos, siempre y cuando ambas actividades estén rela-
cionadas con el giro del negocio (pregunta número 10 de esta sección). En el 
caso de que ambas actividades se consideren completamente independientes 
se deberá considerar como otro negocio y deberá registrarse por separado.  
13.Especificar los productos, líneas de productos o servicios de su acti-
vidad principal. Aquí se deberán anotar los seis productos que correspon-
den a la actividad principal. Pueden existir empresas que venden una amplia 
gama de productos, como por ejemplo las pulperías, farmacias, comedores, 
etc.; en este caso no es necesario anotar cada producto específico sino las 
principales líneas de productos de manera genérica, por ejemplo; abarrotes, 
vestuario, lácteos, medicamentos en general, comidas preparadas, etc. Igual 
que en la pregunta anterior, las respuestas de esta pregunta ayudarán en la 
etapa de procesamiento y clasificación a determinar las categorías del grupo 
y la clase que corresponde a la clasificación CUAEN. En este punto, el encar-
gado del procesamiento central del formulario deberá estar en capacidad de 
poder asignar el código CUAEN al nivel de grupo y clase (tres y cuatro dígi-
tos) auxiliándose del documento “Resumen del Clasificador CUAEN”. El pro-
ceso de clasificación de la actividad económica consistirá en anotar estos 
cuatro dígitos en la casilla número 13, Inciso g, en la DPYME.  
14.Especificar los productos, líneas de productos o servicios de su acti-
vidad secundaria: Aquí se deberán anotar los seis productos que corres-
ponden a la actividad secundaria, siguiendo las mismas instrucciones del 
punto anterior. 
15.Cantidad de trabajadores, remuneraciones y situación laboral: La in-
formación deberá ser introducida en la tabla que se indica teniendo el cuida-
do de no confundir las categorías que se indican. 
a. Área de Trabajo: Se presentan las tres áreas sustantivas en que se 
pueden agrupar los trabajadores en cualquier empresa. Administra-
ción, Producción y Ventas. No deberán confundirse áreas específicas 
que pueden ser agrupadas en cualquiera de las tres categorías; por 
ejemplo; Compras o suministros, Recursos humanos, Contabilidad, 
etc., pertenecen al área de Administración. Supervisión, control de 
calidad, Corte, armado, etc., pertenecen al área de producción. Publi-
cidad, Supervisión de ventas, mercadeo, etc., se agrupan dentro del 
área de ventas. 
b. Trabajadores remunerados: Corresponde a la cantidad de trabaja-
dores que devengan sueldos, salarios, comisiones y que trabajan de 
manera estable y se consideran trabajadores del negocio, se les pa-
gue bajo planilla o no, incluyendo familiares. 
c. No remunerados: corresponde a la cantidad de trabajadores que se 
consideran trabajadores regulares del negocio pero que por vínculos 
de familiaridad o por motivos de aprendizaje, no devengan ningún ti-
po de remuneración del negocio. 
d. En la columna de total se deberá escribir la suma de los trabajadores 
remunerados y no remunerados (esta operación la deberá practicar y 
verificar el funcionario que está levantando la información). 
e. Sexo (H-Hombres y M-Mujeres): Del total de trabajadores deberá 
preguntársele al propietario o representante cuantos son hombres y 
cuantas mujeres, verificando que las sumas coincidan con el total. 
f. Permanentes: Corresponde a la cantidad de trabajadores que traba-
jan de manera permanente en el negocio, es decir, aquellos trabaja-
dores que tienen un acuerdo de trabajo (formal o informal) de dura-
ción indefinida, incluyendo familiares. 
g. Temporales: Corresponde a la cantidad de trabajadores que trabajan 
de manera ocasional o estacional en el negocio, es decir, aquellos 
trabajadores que tienen un acuerdo de trabajo (formal o informal) pa-
ra un período definido de tiempo, incluyendo familiares. 
h. Trabajadores Familiares: Corresponde a la cantidad de trabajadores 
que tienen cualquier vínculo familiar con el propietario o representan-
te del negocio. Deberá obtenerse por diferencia del total de cada co-
lumna. (no importa si es remunerado o no, solo se cuantifica, para 
verificar si el negocio es familiar) 
 
Observación:  
-. Dentro del total de trabajadores siempre se debe incluir al propietario o 
representante del negocio. 
-. Recomendamos, hacer como primer pregunta cuantos trabajadores 
tiene, en total? Luego ir llenando el cuadro de acuerdo a los conceptos y 
la información dada por el empresario. La suma de los conceptos (remu-
nerados mas no remunerados igual al total), (hombre más mujeres igual 
al total), permanente más temporales igual al total) tiene que dar como 
resultado el total. 
  
16. Valor estimado de Ventas: En el inciso (a) de este punto deberá anotarse 
la cantidad de días que la empresa trabaja en la semana y en el inciso (b) la 
cantidad de semanas que la empresa trabaja en el año. En la tabla se anota-
rán las ventas según la manera más conveniente, desde el punto de vista del 
informante, para determinar el valor de las ventas anuales, ya sea que el in-
formante puede proporcionar el valor total anual o se calcule este valor su-
mando las ventas promedio que hace mensualmente, semanalmente o di-
ariamente en los diferentes meses del año.  
  
Observación: Dado que algunas empresas llevan registros contables, en es-
tos casos el encargado del llenado del cuestionario deberá solicitar esta do-
cumentación y de ahí extraer los datos de las ventas (estado de resultados). 
-. En el caso de personas naturales y no tienen registro, se le tiene que hacer 
preguntas estratégicas para sacarles el total de ventas, ejemplo, cuanto ven-
de por día, semana o mensual, según el empresario), para sacar el valor es-
timado de venta. 
En el caso de cuadro solo se debe hacer un tipo de calculo, (semanal, diario 
o mensual) 
17. Valor estimado de los Activos totales del negocio a la fecha: Esta in-
formación resulta importante para facilitar la clasificación del negocio de 
acuerdo a los parámetros contemplados en la Ley MIPYME. El valor de cada 
uno de los componentes del activo total debe estar actualizado a la fecha en 
que se está registrando el negocio ante el MIFIC. Igual que en el caso de la 
información anterior, las empresas que lleven sus registros contables, esta 
información deberá ser extraída del Balance general del negocio. En el caso 
de los negocios que no lleven registros contables, la información deberá ser 
suministrada por el propietario dándole un tiempo prudencial (no más de 
una semana) para que recopile los datos sobre el valor de sus activos tota-
les. En algunos casos puede ayudársele al empresario a valorizar cada uno 
de sus activos. 
 
18. Documentos Entregados por el Empresario para el tramite del RUM:  
El Encargado de levantar la información deberá adjuntar copias de los documen-
tos entregados y marcar con SI o NO en cada una de los siguientes documentos 
en el formato: 
1. Cédula de Identidad (Propietario o Representante) 
2. Matrícula de la Alcaldía 
3. Cédula RUC 
4. Escritura de Constitución (Caso de Personas Jurídicas)   
5. Estados Financieros actualizados (Balance y Estado de Resultados) 
 
 
Sección VI: INFORMACIÓN DE USO INTERNO 
 
La información de esta sección es con el fin de administrar adecuadamente el proce-
so de registro de las empresas. Debe Contener; 
1. La identificación de la oficina que atendió al propietario o representante del 
negocio. Si la gestión de Registro la atendió la DPYME a nivel central sola-
mente deberá marcar con “x” el recuadro. Si la gestión de Registro la aten-
dió cualquier CAMIPYME, deberá anotarse el nombre del departamento en 
donde está ubicada esa oficina. 
2. La fecha (día, mes y año) en que dicha oficina registró el negocio. 
3. El número consecutivo que será asignado por la oficina a la solicitud de regis-
tro para su respectivo control, el cual deberá indicárselo al propietario o re-
presentante del negocio.  
4. El nombre del empleado o funcionario encargado de llenar el formulario. 
5. El nombre del funcionario responsable de la revisión del formulario del regis-
tro. 
 
Observación 1: La persona responsable deberá leerle al empresario la declara-
ción de que la información dada es verdadera, y posteriormente solicitarle la 
firma al empresario. 
 
Observación 2: El Encargado de levantar la información deberá solicitar los si-
guientes documentos en Fotocopias: 
6. Cédula de Identidad (Propietario o Representante) 
7. Matrícula de la Alcaldía 
8. Cédula RUC 
9. Escritura de Constitución (Caso de Personas Jurídicas)   
10. Estados Financieros actualizados (Balance y Estado de Resultados) 
  
Observación 3: Una vez concluido el trabajo de llenado del formulario de regis-
tro el encargado deberá entregar al propietario o representante del negocio un 
documento que haga constar que tal negocio ha iniciado el proceso de Registro 
Único MIPYME en la fecha correspondiente y le asignará un número de control 
consecutivo. En el caso de los CAMIPYME, estos deberán remitir el formulario co-
rrespondiente a la DPYME del MIFIC para su procesamiento informático a nivel 
central. Finalmente la DPYME concluida la fase de procesamiento remitirá a los 
respectivos CAMIPYME el certificado de Registro Único. En el caso de Managua, 
la DPYME  entregará al propietario o representante de la empresa el certificado 
de registro. 
 
Observación 4: Tanto el funcionario responsable como el encargado de llenar el 
formulario deberán asegurarse de recibir la documentación Requerida (en foto-
copias) y proceder a conservar ordenadamente el respectivo expediente para 
completar el trámite de registro. La Ley MIPYME establece penalidades para los 
funcionarios que incumplan, violenten o incurran en delitos en el proceso de Re-
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SECCIÓN I - UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y LOCALIZACIÓN DEL 
NEGOCIO  
 
1. Área:  Urbana     Rural    
2. Departamento: ______________________________________ 
3. Municipio: __________________________________________ 
4. Ciudad / Comarca: ___________________________________ 
5. Barrio / localidad: ___________________________________ 
6. Dirección del Negocio: ____________________________ 
  ____________________________________________________ 
7. Tipo de Localización:   a) En la vivienda del propietario  
b)  Mercado    c) Centro Comercial    d) Otro Local   
e) Vía Pública Fijos    f. Vía Pública Ambulantes     
SECCIÓN  II - INFORMACIÓN SOBRE EL TIPO DE PROPIEDAD  
.  
1. Persona Natura l      2. Persona Jurídica   
 
Nota:  Si es persona natural, pasé a la Sección III 
Si es persona jurídica, siga en la Sección IV 
SECCIÓN IV- PERSONAS JURÍDICAS 
 
1. Tipos: 
a) Sociedad Anónima    
b) Compañía Limitada     
c) Cooperativa       # de Socios: ______ 
d) Otra (especifique): _______________________________ 
2. Fecha de Constitución: Día____ Mes____ Año _________   
3. Razón  Social:___________________________________  
__________________________________________________ 
4. Composición del Capital 
a) Capital Nacional _______ %  b) Capital extranjero ____% 
5. Información del Representante Legal:  
a. Nombres  ______________________________________ 
b. Apellidos ______________________________________ 
c. # Cédula: __/__/__/ -__/__/ __/ __/ __/ __/ -__/__/__/__/ __/ 
 
d. Sexo:     M       F    
 
 e. Domicilio (Representante Legal):  
i) Departamento:__________________________________ 
ii) Municipio: _____________________________________ 
iii) Ciudad: _______________________________________ 
iv) Localidad o Barrio: ______________________________ 
v) Dirección: _____________________________________ 
_________________________________________________  
_________________________________________________ 
vi) Teléfono(s)  vi.1 ________________   vi.2 _____________ 
vii) Correo Electrónico: _______________________________  
Siga en la Sección V 
SECCIÓN III - INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO(A) 
1. Nombres  _________________________________________   
2. Apellidos _________________________________________ 
3.  # Cédula:__/__/__/ -__/__/ __/ __/ __/ __/ -__/__/__/__/ __/ 
4. Sexo:   M    F    
5. Nivel Académico (anote el último grado o año terminado y 
especifique cursos y carreras): 
a. Ninguno            c. Primaria        Grado _____ 
b. Alfabetizado    d. Secundaria      Año _____ 
f. Técnica          (Especifique) ______________________ 
 _________________________________________________ 
g. Universitario    Año ___ Carrera: __________________ 
 _________________________________________________ 
h. Post-Grado: ____________________________________  
i. Otra (Especifique) ________________________________ 
6. Domicilio:  
a) Departamento:___________________________________ 
b) Municipio: ______________________________________ 
c) Ciudad: ________________________________________ 
d) Localidad o Barrio: _______________________________ 
e) Dirección: ______________________________________ 
 _________________________________________________ 
f) Teléfono(s) f.1 ________________   f.2 ______________ 
g) Correo Electrónico: _______________________________  
Siga en la Sección V 
SECCIÓN V - INFORMACIÓN DEL NEGOCIO 
 
1. Nombre Comercial: ________________________________   
___________________________________________________  
 
2. Matrícula de la Alcaldía: Día___ Mes___ Año __  # ______ 
 
3. # RUC: ___________________   4. # Tel.: _____________ 
 
5. #Fax _____________   6.  # Celular ___________________ 
7. Correo Electrónico ________________________________ 
8. Página Web: _____________________________________ 
9. Inició de operaciones:  Día___ Mes____ Año _____ 
 
(Continuar en la siguiente página) 






















































La presente información es para uso exclusivo del MIFIC, quien asume el compromiso formal de no compartirla ni divulgarla  
con otras entidades, ya sean  éstas públicas o privadas.  
Declaro que la información aquí suministrada es verdadera y me comprometo a informar a las autoridades correspondientes  
sobre cualquier variación que signifique un cambio en la información aquí anotada.  
 
Firma del Propietario o Representante legal: ______________________________ 
SECCIÓN VI. INFORMACIÓN DE USO INTERNO: 
1. Oficina: DPYME    CAMIPYME: _________________________  2. Fecha: Día___ Mes___ Año ____  3. # Consecutivo ______  
4. Llenado por: _________________________________________   5. Revisado por ___________________________________  
Continuación de la Sección V: 
10. Giro del Negocio: Describa de la mejor manera la actividad principal a la que se dedica 
___________________________________________________________________________________________________________    
___________________________________________________________________________________________________________    
 
11. ¿Se dedica a otra actividad, además de la anteriormente especificada?  Si       No    
 
12. Actividad Secundaria. Si realiza más de una actividad, especifique en qué consiste la segunda en importancia 
___________________________________________________________________________________________________________    
___________________________________________________________________________________________________________    
 
13.  Especificar los productos, líneas de productos o servicios de su actividad principal  g) Inf. Interna (CUAEN): _/_/_/_/ 
a)_____________________________________________________ d) __________________________________________________ 
b)_____________________________________________________ e) __________________________________________________ 
c)_____________________________________________________  f) __________________________________________________ 
 
14.  Especificar los principales productos, líneas de productos de su actividad secundaria g) Inf. Interna (CUAEN) : _/_/_/_/ 
a)_____________________________________________________ d) __________________________________________________ 
b)_____________________________________________________ e) __________________________________________________ 
c)_____________________________________________________  f) __________________________________________________ 
 
15. Cantidad de Trabajadores, Tipo de Remuneración y Situación laboral: (Incluyendo al propietario) 
Área de Trabajo Remunerados No Remunerados Total H M Permanentes Temporales 
Administración        
Producción        
Ventas        
Total        
Familiares        
 
16. Valor estimado  de Ventas (en Miles C$):_______a) # de días de trabajo por semana ___ b) # de semanas por año ___ 
 
Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 
Día             
Semana             
Mes             
 
 
17. Valor estimado de los Activos totales del negocio a la fecha        18. Documentos adjuntos 
 (día/mes/año): /___/___/___/   
 
Tipos de Activos Valor en C$ 
a) Efectivo  
b) Cuentas por Cobrar  
c) Inventarios  
d) Terrenos y Edificios  
e) Vehículos  
f) Mobiliario y Equipo de Oficina  
g) Máquinas, Equipos y Herramientas  
h) Otros Activos  
 
Total  
1. Cédula de Identidad  
2. Matricula de Alcaldía  
3. Cédula RUC  
4. Escritura de Constitución  
5. Estados Financieros  
 
ANEXO 4 
Administración de Empresas 
1. Perfil  
Esta carrera tiene como propósito la gestión y dirección empresarial, de tal forma que se 
dotará a los estudiantes de los conocimientos necesarios sobre la empresa, su organización 
y sus componentes, así como sobre el conocimiento y manejo de las funciones 
administrativas y actividades empresariales de producción, ventas y finanzas. Se conjugará 
la aplicación teórica práctica sobre los ejercicios de la realidad o práctica de la gerencia de 
empresa a nivel ejecutivo. 
 
En el campo instrumental se hará énfasis en aplicaciones por microcomputadora en áreas 
tan importantes como: contabilidad, finanzas, mercadeo, evaluación de inversiones y 
viabilidad de proyectos empresariales.  
2. Campo laboral 
 
El profesional egresado de esta carrera podrá desempeñarse en el sector de la empresa 
privada o pública, como Gerente General, Director de División o cualquier cargo ejecutivo 
de primer nivel de las empresas. Este profesional está en capacidad de ocupar 
eventualmente un cargo dentro del Staff de cualquier organización empresarial.  
Podrá también desempeñarse de forma independiente como Asesor o Consultor 
Empresarial. Está en capacidad de impartir docencia superior en su campo o integrarse a un 
equipo de investigación.  
3. Plan de estudio  
El plan de estudio contempla tres bloques de materia: 
a. Materias de carácter humanísticas y sociales. 
b. Materias de formación básica de la profesión. 
c. Materias específicas propias de la profesión:  
Área de Gestión. 
Área de Matemática. 
Área de Economía y Mercadeo. 
Área de Contabilidad y Finanzas. 
Área de Apoyo a la Especialidad.  
Esta carrera tiene una duración de cinco años. 
 
I SEMESTRE II SEMESTRE 
Matemática Básica  
Español Técnico I  
Electiva de Humanidades  
Introducción a la Informática I 
Administración I  
Matemática I 
Español Técnico II  
Electiva de Humanidades  
Introducción a la Informática II 
Administración II  
III SEMESTRE IV SEMESTRE  
Contabilidad I  
Estadística I  
Matemática II  
Organización Empresarial  
Inglés I  
Contabilidad II  
Organización y Método  
Estadística II  
Microeconomía  
Inglés II  
V SEMESTRE VI SEMESTRE  
Contabilidad de Costos I  
Derecho Mercantil 
Macroeconomía  
Métodos Cuantitativos I  
Inglés III  
Contabilidad de Costos II  
Matemática Financiera  
Derecho Laboral  
Métodos Cuantitativos II  
Inglés IV  
VII SEMESTRE VIII SEMESTRE 
Mercadeo I  
Finanzas I 
Administración de Personal I  
Producción I  
Seminario Desarrollo de 
Emprendedores.  
Mercadeo II 
Finanzas II  
Administración de Personal II  
Producción II  
Optativa I  
IX SEMESTRE X SEMESTRE 
Seminario Monográfico I  
Investigación de Mercados  
Comercio Internacional  
Presupuesto  
Seminario Monográfico II 
Formulación y Evaluación de 
Proyectos  
Política de Empresas  
Optativa II  
4. Título que se otorga: Licenciado en Administración de Empresas. 
5. Requisitos de Graduación:  
 
1. Haber cursado y aprobado satisfactoriamente todas las materias de su Plan de Estudio, 
según unidades valorativas.  
2. Haber cumplido con un trabajo de investigación monográfico y defenderlo en examen de 
grado ante un tribunal examinador. 
 
Mercadeo y Publicidad 
1. Perfil 
Esta carrera está orientada a responder a las necesidades de un profesional del campo 
empresarial con sólidos conocimientos y manejo adecuados del mercado. Tanto a nivel 
nacional como regional. Las materias cursadas en esta carrera capacitan al estudiante para 
tener una visión amplia de las modernas técnicas de Marketing y asociar la teoría con la 
práctica por medio de un manejo correcto de las áreas decisionales más importantes: 
alcance y objetivo de la función comercial, análisis del consumidor, investigación, 
posicionamiento, portafolio de productos, canales de distribución promoción y publicidad, 
estrategia de precio, organización del departamento comercial e implementación. En el 
campo instrumental se hará énfasis en el uso de las microcomputadoras, para facilitar su 
actividad profesional.  
2. Campo laboral 
 
El profesional que egresa de esta carrera universitaria puede laborar en funciones directivas 
de primer nivel en empresas privadas o instituciones públicas en las instancias de dirección 
con la distribución y colocación de productos en el mercado.  
Puede también desempeñarse trabajando de forma independiente en la rama comercial, en 
caso de establecer su propia empresa. Así como prestando servicios de asesoramiento o 
consultoría en el ramo de mercado. 
3. Plan de Estudio 
Área de Estudio 
 
El plan de estudio contempla tres bloques de materias: 
 
a.- Materias de carácter humanísticas y sociales. 
b.- Materias de formación básicas de la profesión. 
c.- Materias especializadas de la profesión:  
Sistemas de información en marketing. 
Sistemas de planificación y gestión en marketing. 
Investigación de mercados. 
Políticas y estrategias en marketing. 
Análisis y previsión de ventas. 
Dirección, organización y técnica de ventas. 
Conducta del consumidor. 
Distribución. 
Marketing internacional.  
Esta carrera universitaria puede ser cursada por un estudiante regular en un período de 
cinco años.  
I SEMESTRE II SEMESTRE 
Matemática Básica  
Español Técnico I  
Filosofía  
Introducción a la Informática I 
Administración I 
Matemática I 
Español Técnico II 
Sociología 
Introducción a la Informática 
II 
Administración II 
III SEMESTRE IV SEMESTRE 
Contabilidad I 
Introducción al Estudio del Derecho 
Matemática II 
Principios de Economía I  







V SEMESTRE VI SEMESTRE 
Mercadeo I 









VII SEMESTRE VIII SEMESTRE 
Administración de Ventas  
Finanzas I  
Investigación de Mercadeo I  
Publicidad I  
Medios de Comunicación 





Investigación de Mercado II 
Publicidad II 
Diseño Creativo 
IX SEMESTRE X SEMESTRE 
Producción Publicitaria  
Admón. y Evaluación de Proyectos
Control Total de Calidad  
Seminario Monográfico I  






Seminario Monográfico II  
   
 
 
4. Titulo que se Otorga 
 
Licenciado en Mercadeo y Publicidad  
5. Requisitos de Graduación 
 
Haber cursado y aprobado todas las materias de su Plan de Estudio, según unidades 
valorativas (créditos). Haber cumplido con un trabajo de investigación monográfico y 




Como Licenciado (a) en Derecho 
estarás en capacidad de: 
  
     
 
Ejercer las funciones propias de la abogacía y el notariado tanto en el sector público como en el privado.  
     
 
Interpretar las leyes, normas, disposiciones y teorías del derecho público y privado.  
     
 Brindar asesorías jurídicas a instituciones privadas y públicas.  
     
 
Defender y proteger los derechos humanos, sociales, económicos, políticos y culturales de la sociedad 
nicaragüense.  
     
 
Dominar aquellas tareas del Derecho que regulan la actividad económica del sector empresarial y que 
promueven la competitividad, el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales y su inserción ordenada 
en el mercado y la economía internacional. 
 
     
 
Analizar e investigar desde el punto de vista jurídico, los nuevos fenómenos nacionales, regionales e 
internacionales con el fin de contribuir al fortalecimiento del marco regulatorio de la empresa y la 
economía nacional. 
 
     
 
Analizar y proponer cambios y transformaciones de los instrumentos jurídicos y de las instituciones 
públicas y privadas a la luz de los postulados de la doctrina, del derecho comparado y de la legislación 
vigente en el país. 
 
     
  ¿Dónde podrás trabajar?  
     
Poder Judicial Consultoría e investigación jurídica  
         
 Poder Ejecutivo  
Auditoria Militar de las Fuerzas 
Armadas  
         
Poder Legislativo Procuraduría General de Justicia  
         
   Poder Electoral Registros de la Propiedad y Mercantil  
         
   Instituciones privadas y públicas  Inspectoría del Trabajo  
         
   Consultorías y asesorías Empresas privadas y estatales  
       
    
  Título que se otorga   
  Licenciado (a) en Derecho   
      
  Tipo de curso   
  Diurno – Regular   
  Educación a Distancia    
  Nocturno   
      
  Duración de la carrera   
  14 cuatrimestres – Diurno   
  15 cuatrimestres – Educación a Distancia   
  14 cuatrimestres – Nocturno   
      
  Requisitos de egreso    
  Obtener un índice académico de 70 puntos como mínimo y la aprobación de las siguiente forma de egreso:   
      
 
Monografía o examen de grado   
      
  Cursos de Especialización en diversas áreas del Derecho:   
      
 
Derecho Constitucional   
 
Derecho Internacional   
 
Derecho Penal y Procesal Penal   
 
Derecho Empresarial   
      
  
Los (as) estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas realizan sus prácticas pre 
profesionales en el Bufete Jurídico de la UCA. Cuentan además con una Sala de Juicios, donde 





Como Licenciado (a) en Finanzas 
estarás en capacidad de:  
    
    Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades contables, administrativas y financieras, 
con el propósito de contribuir al logro de los objetivos y metas gerenciales. 
    Definir las políticas y procedimientos de control interno y normas corporativas en materia 
contable y financiera. 
    Administrar los recursos a través del control de los ingresos y egresos de la organización, para 
mantener el grado de liquidez de la misma. 
    Gestionar y administrar las fuentes de financiamiento de la organización con el menor costo y 
riesgo posible. 
    Asignar los fondos siguiendo los objetivos estratégicos de la organización. 
    Analizar críticamente los estados financieros, comunica y propone, a las instancias superiores de 
la organización, las alternativas de solución y/o de consolidación de los aspectos positivos 
detectados. 
    Diseñar y evaluar proyectos de inversión estratégicos para la organización. 
    Dominar las diversas formas de comunicación oral y escrita para argumentar y persuadir en la 
presentación de planes y proyectos financieros.  
     Investigar y adecuar nuevos métodos e instrumentos financieros, fiscales, laborales, 
administrativos, etc. 
      
Ejes Curriculares 
     1. Administración Financiera: 
Conocimientos que le permitan desde la toma de decisiones relacionadas con las expansiones de la 
empresa hasta las elecciones sobre los tipos de valores que deberán emitirse para financiarse dicha 
expansión. Un administrador financiero tiene además la responsabilidad de administrar los términos 
de crédito a los clientes, inventarios, fondos de efectivo, entre otros. 
     2. Mercados e Instituciones financieras:  
Conocimiento de los factores que ocasionan que las tasas de interés aumenten y disminuyan; a qué 
regulaciones se hayan sujetas las instituciones financieras y los diversos tipos de instrumentos 
financieros en el mercado (Hipotecas, préstamos de vehículos, certificados de depósitos, etc). 
     3. Inversiones:  
Conocimiento en cuanto análisis de valores individuales y la determinación de la mezcla óptima de 
valores para un inversionista determinado. 
  
¿Dónde podrás trabajar? 
Empresas, indistintamente que sean públicaso privadas, de los sectores Industriales, Comerciales y 
Servicios     
 
Instituciones financieras tales como Bancos, Compañías de Seguros, Instituciones de Ahorro y 
Préstamos; y Microfinancieras     
 
Instituciones financieras no bancarias: Bolsa de Valores, Puestos de Bolsa, Empresas de Factoring, 
Empresas de Leasing, Centrales de Riesgo, Instituciones de Fondos de Inversiones, Valoradoras de 
Riesgo, etc    
     
 
 
Título que se otorga  
  Licenciado (a) en Finanzas      
Tipo de curso 
  Diurno      
Duración de la carrera 
  12 cuatrimestre      
Requisitos de egreso 
Cursar y aprobar todas las asignaturas del plan de estudios.   
 
Alcanzar un índice académico igual o superior a 70 puntos.  
 






Perfil Profesional  
 
El Arquitecto debe tener las cualidades de creatividad, persistencia, superación, apego a la 
realidad histórica del país, sentido del orden y la disciplina, capacidad de crítica 
constructiva y auto crítica, capacidad de decisión, sentido de ética profesional, respeto y 
promotor del avance científico - técnico respecto al trabajo y compañeros de equipo y en 
general al trabajador nicaragüense.  
 
Estas cualidades son señaladas bajo el criterio de alimentar los objetivos educativos del 
plan de estudio. Podemos sintetizar el modelo profesional, como un Arquitecto orientado 
por las circunstancias y desarrollo a corto y mediano plazo del país, a un amplio perfil 
acentuándolo en el proceso constructivo (diseño y construcción) y extendiéndolo a labores 
de planificación física, urbana y sectorial, como en la participación de la intervención de 
monumentos y centros históricos.  
Áreas de Desempeño Profesional  
 
Organización  
En todas la empresas o instituciones estatales involucradas en el sector se está impulsando 
la dirección científica de los procesos de gestión y producción, lo que implica una forma de 
organización planificada desde instancias centrales y atendiendo una subdivisión 
consecuente en niveles territoriales y sectores delimitados en la producción y servicio.  
Tecnología  
En la actualidad se promueve tecnología media de transición a formas desarrolladas de alta 
tecnología a mediano plazo, lo que nos obliga a pensar de modo perspectivo (único criterio 
válido de forma educativa) en un cercano arriba formas coexistentes de media y alta 
tecnología.  
La Investigación científica y la docencia deben considerarse como especializaciones, por lo 
que su presencia como actividad profesional no deben incidir directamente en la definición 
del modelo.  
• Participa en la regulación y reordenamiento del sistema urbano nacional, colabora 
en proyectos urbanos a nivel de sub sistema territorial de ciudades, pueblos, 
conjuntos y áreas urbanas, participa en la normación y reglamentación urbana, 
coordina equipos en tareas específicas como inventarios y análisis de la 
infraestructura productiva, física y social, del uso del suelo, entre otros, como parte 
de la información en la elaboración de planes, programas y proyectos territoriales, 
urbanos y rurales.  
• Participa en la regulación y ordenamiento de políticas estratégicas de intervención 
de monumentos y centros históricos, colabora en proyectos de conservación y 
restauración, tanto a nivel de complejos como obras específicas.  
• Elabora requerimientos técnicos y programáticos de diseño en documentos de 
factibilidad, pre factibilidad y/o perfiles para propuestas de proyectos de 
infraestructura edilicia, elabora normativas y reglamentos sectoriales tanto para el 
diseño arquitectónico, como construcción propiamente dicho, da consultorías para 
el peritaje y avalúo en obras existentes o a ejecutarse  
El Arquitecto es parte de los recursos humanos con que cuenta el sector de la construcción 
para el análisis y ejecución de la infraestructura que demanda el proceso inversionista 
nacional.  
 
El Sistema Nacional de Planificación que orienta la dirección de la economía y en resumen 
la planificación de nuestros recursos es a través del proceso inversionista que identifica los 
sectores principales del desarrollo nacional que demandan recursos para su ejecución y 
puesta en marcha.  
Este proceso inversionista, es producto de los balances macro económicos y es localizado 
en el territorio por la planificación física a través de la distribución de las fuerzas 
productivas. La evidencia del proceso productivo en el desarrollo nacional es la generación 
de bienes y servicios que demanda el país y para producirlos requiere de la construcción de 
una infraestructura física que cumpla con dichos objetivos.  
Plan de Estudio  
 
 
I Semestre  
• Composición Arquitectónica 
• Comunicación Arquitectónica I 
• Fundamentos Teóricos de la 
Arquitectura  
• Matemáticas Aplicadas I  
• Lógica Estructural y Constructiva  
• Geometría Descriptiva  
II Semestre  
• Proyecto Arquitectónico I 
• Comunicación Arquitectónica II  
• Historia de la Arquitectura y el 
Urbanismo I  
• Matemáticas Aplicadas II  
• Construcción I  
• Física General  
III Semestre  
• Proyecto Arquitectónico II 
• Comunicación Arquitectónica III  
• Historia de la Arquitectura y el 
Urbanismo II  
• Estructuras I  
IV Semestre  
• Proyecto Arquitectónico III  
• Comunicación Arquitectónica IV  
• Historia de la Arquitectura y el 
Urbanismo III  
• Estructuras II  
• Construcción II  
• Topografia  
• Idioma Extranjero I 
• Construcción III  
• Física de la Arquitectura I  
• Idioma Extranjero II 
V Semestre  
• Proyecto Arquitectónico IV  
• Comunicación Arquitectónica V  
• Historia de la Arquitectura y el 
Urbanismo IV  
• Estructuras III  
• Construcción IV  
• Física de la Arquitectura II  
VI Semestre  
• Proyecto Arquitectónico V 
• Cultura y Sociedad  
• Introducción al Estudio del Medio 
Ambiente  
• Estructuras IV  
• Organización y Administración de 
Obras  
• Instalaciones Técnicas I  
VII Semestre  
• Proyecto Arquitectónico VI  
• Introducción al Urbanismo y 
Territorio  
• El Ambiente y la Arquitectura  
• Estructuras V  
• Presupuesto y Licitación  
• Instalaciones II  
VIII Semestre  
• Proyecto Arquitectónico VII  
• Urbanismo I  
• Sociología Urbana  
• Estadísticas Aplicadas  
• Administración de Empresas de la 
Construcción  
• Técnicas de Investigación  
IX Semestre  
• Proyecto Arquitectónico VIII  
• Urbanismo II  
• Teoría y Crítica de la Arquitectura  
• Mantenimiento y Rehabilitación de 
Edificios  
• Sistema de Información Geográfica  
X  Semestre  
• Proyecto Arquitectónico IX  
• La Ciudad y el Territorio  
• Conservación del Patrimonio  
• Gestión de la Calidad Total  








Perfil Profesional  
 
El Ingeniero Civil, es un profesional capacitado para utilizar apropiadamente los materiales 
y la energía, aplicando tecnologías para transformarlos en obras para beneficio de la 
comunidad. Tales como: Sistemas viales, sanitarios, hidráulicos, estructurales, de 
transporte, de protección y conservación ambiental.  
El Ingeniero Civil tiene amplios conocimientos de físicas, matemáticas, humanidades y 
puede realizar las siguientes funciones: Planificación, estudios, diseño y construcción de 
obras de Ingeniería. Sistemas y métodos constructivos, inspección, supervisión y control de 
obras. Operación y mantenimiento de obras y sistemas. Dirección y/o Administración en 
Empresas de Ingeniería Civil. Utilización de sistemas informáticos, aplicados a la 
Ingeniería. Docencia e investigación.  
Áreas de Desempeño Profesional  
 
El ejercicio profesional de la ingeniería civil comprende todas las actividades y funciones 
vinculadas a los siguientes tipos de obras:  
Obras Verticales:  
• Urbanización. 
• Construcción residencial. 
• Edificios Públicos o Privados. 
• Centros Comerciales, Hospitales. 
• Instalaciones Educativas, Culturales y Deportivas, etc. 
Obras Horizontales:  
• Diseño y construcción de Calles. 





• Aeropuertos, etc.  
Obras Hidráulicas:  
• Diseño y Construcción:  
• Cauces. 
• Drenajes.  
• Redes de distribución de Agua Potable. 
• Embalses. presas.  
• Pozos. 
• Alcantarillado. 
• pilas sépticas, etc.  
Es meritorio destacar que el ingeniero civil, es capaz de desempeñar en su vida profesional 
diferentes cargos en las distintas áreas de su campo, tales como:  
• Ingeniero Asistente. 
• Ingeniero Calculista.  
• Ingeniero Residente. 
• Ingeniero Supervisor.  
• Ingeniero Consultor.  
• Catedrático Universitario.  





Plan de Estudio  
 
 
I Semestre  
• Redacción Técnica  
• Introducción A La Ingeniería Civil  
• Dibujo y Geometría Descriptiva 1  
• Matemática 1  
• Idioma Extranjero I  
• Filosofía  
  
II Semestre
• Historia de Nicaragua y Centro 
América  
• Dibujo Y Geometría Descriptiva 2  
• Matemática 2  
• Idioma Extranjero 2  
• Introducción A La Programación  
• Sociología Y Ética  
  
III Semestre 
• Física I  
• Química General  
• Topografía I  
• Estadísticas  
• Derechos Humanos  
• Matemática 3  
  
IV Semestre 
• Física 2  
• Matemáticas 4  
• Análisis Numérico  
• Topografía 2  
• Geología  
• Estática  
  
V Semestre 
• Dinámica  
• Materiales De Construcción  
• Hidráulica 1  
• Legislación En La Construcción  
• Resistencia De Materiales 1  
• Física 3  
  
VI Semestre 
• Explotación De Equipos 
• Mecánica De Suelos 1  
• Resistencia De Materiales 2  
• Hidráulica 2  
• Ingeniería De Transito  
  
VII Semestre 
• Planificación De Transporte  
• Hidrológica  
• Mecánica De Suelos 2  
• Ingeniería Económica  
• Análisis Estructural 1  
  
VIII Semestre 
• Diseño y Calculo Geométrico De 
Viales  
• Costos y Presupuestos 
• Formulación y Evaluación De 
Proyectos  
• Análisis Estructural 2  
• Ingeniería Sanitaria 1  
  
IX Semestre  
• Programación De Obras 
• Ingeniería Sanitaria 2 
• Diseño de Estructuras  
de Concreto Reforzado 1 
• Diseño de Estructuras de Acero  
• Tecnología y Medio Ambiente  
  
X  Semestre 
• Ingeniería Sismo Resistente 
• Diseño de Estructuras  
de Concreto Reforzado 2 
• Administración De Obras 





Tecnicatura en Diseño de Interiores 
Objetivo General:
Formar técnicos profesionales, críticos y objetivos, capaces de plantear, analizar y 
resolver problemas en su ámbito de competencia, con creatividad y responsabilidad, 
con una visión global de su campo de trabajo y con un profundo respeto de la 
idiosincrasia nacional y regional. 
Objetivos Específicos: 
Dotar al alumno de las capacidades básicas para que pueda desarrollar espacios 
agradables, funcionales y armónicos de uso cotidiano, adaptando para ello el 
mobiliario, los accesorios y los ambientes. 
Proporcionar al estudiante las herramientas necesarias para que sea capaz de resolver 
los problemas que se le planteen teniendo en cuenta el impacto en los usuarios. 
Favorecer la apropiación, en el educando, del respeto por el patrimonio histórico, 
cultural y ambiental de forma tal que sea consciente del papel que le corresponde 
desempeñar en el desarrollo del país. 
Mercado de Trabajo: 
El Técnico en Diseño de Interiores de la Universidad del Valle podrá desempeñarse 
profesionalmente en el sector de la industria del mueble y de los accesorios 
decorativos, así como en el área de la construcción  al estar involucrado con la mejora 
de la habitabilidad y del confort por medio de la adecuación de los elementos 
constructivos que dan forma al interior de un espacio o recinto. 
De igual forma podrá ejercer calidad de asesor para la evaluación de proyectos de 
arreglos de interiores, distribución de áreas y espacios y en la asesoría de 
componentes para cumplir con especificaciones del cliente. En todos estos sectores 
podrá involucrarse tanto como emprendedor de su propio negocio  de manera  
independiente o en colaboración con otras  firmas, así como colaborador director de 
alguna empresa. 
Duración: 
La Tecnicatura en Diseño de Interiores tiene una duración de 2 años, impartidos en 6 
cuatrimestres. El orden, contenido y/o nombre de las materias podrán ser modificados 
por orientaciones académicas.  
 
Plan de Estudios:
 Código Descripción Curso  Requisitos 
 DG-1100  Teoría de la Forma  - 
 AR-1101  Taller de Dibujo I  - 
 AR-1400  Introducción al Taller de Diseño  - 
 EG-3120  Informática  - 
 DG-1201  Color I  AR-1101 
 IN-1100  Geometría Descriptiva  - 
 AE-2411  Mercadeo  - 
 AR-1411  Diseño por Computadora  EG-3120 
 DG-1202  Color II  DG-1201 
 DI-2110  Plantas de Interior  - 
 DG-2010  Técnicas de Representación Gráfica  IN-1100 
 DI-1110  Ambientación de Espacios Residenciales  AR-1400 
 DG-1600  Creatividad  - 
 DI-2100  Complementos Decorativos  DG-1202 
 DI-1115  Ambientación de Exposiciones  AR-1400 
 DI-1120  Ambientación de Espacios Gastronómicos  AR-1400 
 DG-1500  Teoría de la Imagen  - 
 DI-2120  Diseño de Mobiliario  DG1600 
 DI-1125  Ambientación de Espacios Hoteleros  AR-1400 
 DI-1130  Ambientación de Espacios Comerciales  AR-1400 
 EG-1110  Cátedra Rubén Darío  - 
 DI-2115  Diseño de Jardines  DI-2110 
 EG-1100  Redacción de Informes Técnicos  - 










Tecnicatura en Diseño Gráfico 
Objetivo General: 
La Tecnicatura en Diseño Gráfico de la Universidad del Valle tiene como objetivo de 
formar profesionales líderes en el área, con criterios claros, capaces de crear 
respuestas adecuadas y concretas a los requerimientos de realización solicitados en 
los plazos establecidos. 
Objetivos Específicos: 
El egresado en la Tecnicatura en Diseño Gráfico de la Universidad del Valle estará en 
capacidad de: 
Comunicar un mensaje acerca de un producto, una imagen, una idea o una empresa. 
Realizar narraciones gráficas visuales fotografía, video, diagramación y el diseño de 
impresiones. 
Aplicar las técnicas de la composición, proporción, color, y expresión para lograr 
imágenes que generen impacto en el consumidor. 
Desarrollar la agilidad y la aptitud requerida en el boceto, la forma y el volumen en 
figuras o diseños. 
Conocer, aplicar y mezclar  diferentes técnicas pictóricas. 
Aplicar la teoría del color en objetos, ambientes y texturas. 
Perfil profesional: 
se entiende por perfil profesional, al conjuntos de conocimientos y valores que 
caracterizan a un profesional y los que lo capacitan para ejercer las actividades 
inherentes a su profesión como especialista. 
El perfil profesional del egresado de la Tecnicatura en diseño Gráfico es coherente con 
la filosofía institucional de la Universidad del Valle. se persigue que sean creativos, 
independientes, generadores de impulsos para el desarrollo de la nación, 
profundamente vinculado al entorno, capaces de aplicar el pensamiento crítico para el 
estudio y la resolución de problemas que se generen en el campo del diseño, así como 
también de utilizar los conocimientos técnicos aprendidos en las aulas de distintas 






El Técnico en Diseño Gráfico de la Universidad del Valle, tiene la capacidad de ejercer 
como: 
Diseñador de pautas publicitarias. 
Creativo en agencias de publicidad, medios de comunicación impresos, electrónicos o 
audiovisuales. 
Ilustrador para revistas, libros, cuentos infantiles, diseñador de carátulas  para libros, 
revistas , discos, diagramador, diseñador, creativo. 
Asesor gráfico, creativo y conceptual en la realización de campañas publicitarias, 
institucionales, políticas y cívicas. 
Competencias profesionales: 
Función Administrativa: 
Organización y dirección de su pequeña o mediana empresa de servicios gráficos. 
Planificación y organización de planes tendientes a la formación y desarrollo de 
negocios en el área de publicidad. 
Función Técnica: 
Creación e implementación de campañas de publicidad. 
Diseño de Web y Multimedia. 
Diseño de envases, embalajes y puntos de ventas, así como también una gran 
variedad de productos editoriales. 
Función Investigativa: 







Plan de Estudios: 
Código Descripción Curso Requisitos  
 DG-1100 Teoría de la Forma  - 
 AE-1511  Matemática I  - 
 EG-3120  Informática  - 
 IE-1101  Inglés I  - 
 AR-1300  Composición  - 
 AR-1101  Taller de Dibujo I  - 
 AR-1400  Introducción al Taller de Diseño  - 
 IN-1100  Geometría  Descriptiva  - 
 IE-1102  Inglés II  IE-1101 
 DG-1201  Color I  AR-1101 
 AE-2411  Mercadeo I  - 
 DG-1301  Taller de Diseño Gráfico  AR-1400 
 DG-1401  Informática y Diseño Gráfico I  EG-3120 
 IE-1103  Inglés III  IE-1102 
 DG-1202  Color II  DG-1201 
 CC-4450  Publicidad  AE-2411 
DG-1302  Taller de Diseño Gráfico II  DG-1301 
 DG-1402  Informática y Diseño Gráfico II  DG-1401 
 IE-2104  Inglés IV IE-1103 
 DG-1500  Teoría de la Imagen  - 
 DG-2010  Técnicas de Representación Gráfica  DG-1302 
 DG-1403  Informática y Diseño Gráfico III  DG-1402 
 IE-2105  Inglés V  IE-2104 
 EG-1110  Cátedra Rubén Darío  - 
 DG-2020  Técnicas y Sistemas de Impresión  DG-1403 
 EG-1100  Redacción de Informes Técnicos  - 
 DG-2030  Envases y Empaquetamiento  DG-2010 






TABLAS DE SALIDA 
 
TABLA #1 
1- ¿Qué influencias del entorno provocan que las empresas demanden los servicios 
de Outsourcing? 
Tipo de influencias Respuesta/Empresa Porcentaje 
Simplificar la administración de sus empresas 41 20% 
Aumento de costos en el mercado 13 6% 
Falta de infraestructura 17 8% 
Reducción de personal 21 10% 
Avances Tecnológicos 15 7% 
Exigencias en el mercado 51 25% 
Competencia 22 11% 
Políticas económicas del gobierno 22 11% 
TOTAL 202 100% 
 
TABLA #2 
2-  ¿En que áreas implementan el Outsourcing o 
subcontratación de empleados? 
Áreas Respuesta/Empresa Porcentaje
Capacitación 51 25% 
Asesoría 42 21% 
Informática 32 16% 
Vigilancia   
Mantenimiento  
Transportación  
Recursos Humanos  
Diseño y Construcción  
Servicios 77 38% 











3-  ¿Qué decisión toma usted al contratar los servicios de outsourcing con el personal 
de su empresa que actualmente desempeña dicha función? 
Tipo de decisión Respuesta/Empresa Porcentaje 
Traslado a otras áreas de la empresa 44 22% 
Reducir costos en nomina 127 63% 
Transferir empleados a empresa subcontratada 31 15% 
TOTAL 202 100% 
 
TABLA #4 
4-  ¿Qué medidas se toman actualmente en caso de deficiencias 
por parte de la empresa que presta los servicios de outsourcing? 
Medidas Respuesta/Empresa Porcentaje 
Asistencia técnica-logística administrativa 
Amonestación 71 35% 
Negociación entre las partes 81 40% 
Ignorar lo sucedido  
Demanda legal por incumplimiento de contrato 
Terminación del contrato 50 25% 
TOTAL 202 100% 
 
TABLA #5 
5- ¿Cuál es el nivel de control llevado a cabo sobre 
la(s) empresa(s) contratada(s)? 
Nivel de 
control Respuesta/Empresa Porcentaje
Alto 155 77% 
Medio 47 23% 
Bajo N/A  
Ocasional N/A  
Ninguno N/A  









Alto 202 100% 
Medio N/A  
Bajo N/A  
Ocasional N/A  
Ninguno N/A  




7- ¿Cuáles son las principales razones de rechazo del 
outsourcing en su empresa? 
Principales razones Respuesta/Empresa Porcentaje 
Temor 33 16% 
Costo 21 10% 
Despido de empleados 17 8% 
Fuga de información 44 22% 
No es necesario 77 38% 
Rechazo personal 6 3% 
Disminución de utilidades 4 2% 






8- ¿Cree usted que en Nicaragua existan 
suficientes empresas proveedoras del 
servicio de outsourcing? 
 Respuesta/Empresa Porcentaje
Si 66 33% 
No 136 67% 




De los que contestaron que si 
9-¿A que se debe el crecimiento por parte de los proveedores del servicio de outsourcing? 
Características de crecimiento Respuesta/Empresa Porcentaje 
Oferta de empleo 12 18% 
Oferta en algunas ramas profesionales 33 50% 
Oferta en algunas ramas técnicas 21 32% 
TOTAL 66 100% 
 
TABLA #10 
De los que contestaron que no 
10- ¿A su percepción, por que no hay suficientes empresas que oferten el servicio de outsourcing? 
Percepción Respuesta/Empresa Porcentaje 
Oferta de empresa con experiencia 41 30% 
Oferta de servicio en ramas claves 58 43% 
Oferta de servicio con personal capacitado 37 27% 
TOTAL 136 100% 
 
TABLA #11 
11- ¿Demandaría los servicios de empresa 
proveedora de outsourcing con Talento 
Humano y/o Técnico? 
 Respuesta/Empresa Porcentaje
Si 125 62% 
No 77 38% 
TOTAL 202 100% 
TABLA #12 
De los que si demandarían el servicio 
12- ¿Cuáles son los requerimientos necesarios técnicos que usted demandaría con respecto al servicio? 
Requerimientos técnicos Respuesta/Empresa Porcentaje
Contar con áreas claves empresariales 41 33% 
Contar con personal capacitado 51 41% 
Contar con variedad en los servicios prestados 33 26% 
TOTAL 125 100% 
 
TABLA #13 
De los que si demandarían el servicio 
13- ¿Cuáles de estas áreas empresariales usted demandaría? 
Áreas Respuesta/Empresa Porcentaje 
Área Administrativa 13 10 
Área de Mercadeo y 
Publicidad 
38 30 
Área Financiera 46 37 
Área Legal 6 5 
Área de Diseño y 
Construcción 
22 18 
TOTAL 125 100 
 
TABLA #14 
De los que si demandaría el servicio 
14- ¿Qué tipo de habilidades y experiencia exige usted en los servicios ofertados? 
Tipo de habilidades Respuesta/Empresa Porcentaje 
Experiencia en la rama  
Experiencia en habilidades  
Experiencia en tareas desempeñadas 
Todas las anteriores 125 100% 




De los que si demandarían el servicio 
15- ¿Cuáles serían los servicios que usted demandaría a la empresa? 
Tipo de servicio Respuesta/Empresa Porcentaje 
Contrato temporal por tarea 11 9% 
Asesoría técnica 55 44% 
Asistencia técnica 35 28% 
Universitario capacitado en áreas de menor rango 24 19% 
TOTAL 125 100% 
 
TABLA #16 
De los que no demandarían el servicio 
16- ¿Por qué usted no demandaría los servicios de empresa outsourcing? 
Condicionantes  
Falta de experiencia en la rama 
Falta de experiencia en habilidades 
Falta de experiencia en tareas desempeñadas 
Todas las anteriores 77 100% 
TOTAL 77 100% 
 
